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2. Descripción 
La presente investigación se centra en el análisis de las variables que inciden en 
el fracaso escolar de los estudiantes de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte y en 
la caracterización de experiencias pedagógicas significativas en la disminución de 
esta problemática, lo cual sirvió como base para la formulación y ejecución de una 
propuesta de intervención que atendiera las necesidades manifiestas en la 
institución. Mediante un enfoque cualitativo de investigación acción, se logró 
detectar factores protectores y de riesgo de fracaso escolar, establecer atributos 
propios para las experiencias significativas en la disminución de este fenómeno e 
identificar la autorregulación como un camino para propiciar el mejoramiento 
escolar. 
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4. Contenidos 
Este trabajo se desarrolla en cinco partes. En la Introducción se presenta la 
valoración inicial de la situación problémica encontrada en los estudiantes de 
grado sexto del Colegio Distrital Alfredo Iriarte, la cual ha sido denominada como 
fracaso escolar para esta investigación, de igual manera se presenta el interés por 
el estudio de experiencias pedagógicas significativas como respuesta de 
intervención a esa problemática; también se relacionan los antecedentes 
investigativos consultados y el marco legal en el que se sustenta este trabajo. En 
el capítulo Marco Teórico, se abordan las posturas teóricas desde dos cuerpos 
principales: fracaso escolar, que se explica desde la evolución histórica del 
concepto, clasificación, causas y prevención, y experiencias pedagógicas 
significativas en donde se presentan las características y atributos que para éstas 
especifica el Ministerio de Educación Nacional. En el capítulo Propuesta 
Pedagógica se  define el diseño metodológico de la investigación y las fases en 
las que ésta se llevó a cabo: población y diagnóstico inicial, recolección de la 
información, formulación e implementación de la propuesta pedagógica de 
intervención y evaluación de la Intervención; de igual manera se presenta el 
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análisis de resultados de acuerdo a los instrumentos que se utilizaron en la 
recolección de información: se realiza un análisis al fracaso escolar desde la visión 
de estudiantes y docentes, se caracterizan las experiencias pedagógicas 
significativas de acuerdo a las categorías de análisis y se especifican los hallazgos 
de la propuesta pedagógica de intervención. En las Conclusiones se explicitan los 
alcances según los objetivos propuestos en la investigación. En el último apartado 
se realizan Recomendaciones para proseguir con la intervención de la 
problemática detectada y continuar con el mejoramiento del desempeño escolar. 
 
5. Metodología 
Investigación cualitativa de tipo investigación acción que busca intervenir la 
problemática del fracaso escolar por medio de experiencias pedagógicas que han 
sido significativas en la disminución de ésta. Se aborda desde la visión que los 
mismos actores investigados (estudiantes y docentes) refieren al respecto. 
 
6. Conclusiones 
Se analiza el fenómeno del fracaso escolar en la institución identificando los 
factores protectores y de riesgo de esta problemática. Se especifican los atributos 
de las experiencias pedagógicas significativas estudiadas en esta investigación y 
se formula e implementa una propuesta pedagógica gracias a la cual se logró la 
obtención de mejores resultados académicos (menor mortalidad académica) y la 
reducción de dificultades convivenciales. De igual manera se obtiene que el 
reconocimiento de fortalezas y falencias en el desempeño escolar a partir del 
autocuestionamiento y el fomento de estrategias de autorregulación se convierten 
en elementos esenciales para la formación de seres humanos.  
 
Fecha de elaboración del Resumen: 07 04 2016 
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RESUMEN 
 
La presente investigación se centra en el análisis de las variables que inciden en 
el fracaso escolar de los estudiantes de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte y en 
la caracterización de experiencias pedagógicas significativas en la disminución de 
esta problemática, lo cual sirvió como base para la formulación y ejecución de una 
propuesta de intervención que atendiera las necesidades manifiestas en la 
institución. Mediante un enfoque cualitativo de investigación acción, se logró 
detectar factores protectores y de riesgo de fracaso escolar, establecer atributos 
propios para las experiencias significativas en la disminución de este fenómeno y 
descubrir la autorregulación como un camino para propiciar el mejoramiento 
escolar. 
Palabras clave: Fracaso escolar, experiencias pedagógicas significativas, factores 
protectores, autorregulación. 
 
SUMMARY  
 
The present research is centered in the analysis of the variables that impact in the 
school failure of students of sixth grade from the Alfredo Iriarte School and in the 
characterization of significant pedagogical experiences in the decrease of this 
problem, which was the base for the formulation and execution of an intervention 
proposal that assisted the apparent necessities in the institution. By means of a 
qualitative method of action research, it was possible to detect protective factors 
and risk factors of school failure, to establish attributes for the significant 
experiences in the decrease of this phenomenon and to discover the self-
regulation as a way to propitiate the school improvement.   
Key words: school failure, significant pedagogical experiences, protective factors, 
self-regulation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El  paso de la Educación Básica Primaria a la Secundaria trae consigo una serie 
de transformaciones que, o bien, afectan positivamente la vida diaria y el 
comportamiento de los estudiantes, o por el contrario, generan dificultades de 
adaptación, ya que en esta etapa se deben afrontar nuevas situaciones como la 
asimilación de cambios corporales y emocionales propios de la edad, la pérdida 
del reconocimiento y protección que se tenía en la etapa precedente, aparte de 
enfrentarse a un mayor número de docentes, metodologías diversas y asumir 
nuevos retos que pueden desencadenar dificultades personales y escolares1.  
 
Esta serie de cambios trae para algunos estudiantes implicaciones como el 
fracaso escolar en donde el bajo rendimiento académico, la repitencia, el 
ausentismo, la evasión, el abandono y la deserción escolar se configuran como los 
principales fenómenos que emergen en las instituciones educativas. Otro 
fenómeno que se presenta es el número cada vez más elevado de estudiantes 
extra edad que se ven obligados a continuar sus estudios en aulas con 
compañeros de menor edad, esta situación aumenta la heterogeneidad del salón 
de clase y les plantea nuevos retos a los docentes, directivos y demás agentes 
que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
En la caracterización del sector educativo del año 20132 la Secretaría de 
Educación del Distrito presentó un boletín estadístico que incluye las tasas de 
eficiencia interna del sector oficial por grado. Estas estadísticas señalan que en 
2012 el 15,9% de los estudiantes de sexto no aprobaron su año escolar siendo el 
grado que presenta las mayores tasas de reprobación de la población desde 
preescolar hasta undécimo; la misma situación se presentó en 2013 y aunque el 
                                                          
1
 CONFALONIERI, Emanuela. Desarrollo psicológico y rendimiento académico en la adolescencia. En: MIRALLES, 
Fernando y CIMA, Amable. Motivación en el aula y fracaso escolar. Madrid: CEU Ediciones, 2010. p. 51-57. 
2
 BOGOTÁ, D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Caracterización sector educativo [en línea]. Año 2013. Bogotá: La 
secretaría, 2014. p. 91-109. [Consultado el 2014-09-15]. Disponible en Internet:   
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2013/BoletinEstadisti
coAnual2013.pdf   
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porcentaje de repitencia disminuyó a 13,2%, grado sexto continuó presentando los 
mayores índices en este aspecto. De igual manera, es en este grado donde 
también se ubica la tasa más alta de población extra-edad con el 7,8% y de 
deserción escolar con el 4,6%. Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional3 
indica que los grados en los que existen cambios de nivel (primero y sexto), es 
donde se presentan las mayores tasas de deserción escolar intra-anual en 
Colombia.   
 
Situación como la anteriormente descrita se presenta en la mayoría de las 
instituciones educativas y el Colegio Alfredo Iriarte IED no es ajeno a esta 
problemática. Los índices de mortalidad académica, repitencia y deserción en los 
primeros grados de secundaria son altos, muestra de ello es la tasa de matrícula 
que se presenta anualmente en la institución: de cuatro grupos de 40 estudiantes 
que inician su bachillerato, se logran dos grupos de 40 estudiantes en octavo 
grado, es decir, la población escolar se reduce al 50%, para finalizar con dos 
grupos de aproximadamente 30 estudiantes en grado undécimo, en otras 
palabras, solamente alrededor del 35% de los estudiantes que inicia su 
bachillerato logra obtener su título académico4. 
 
Ante esta problemática escolar que se presenta al iniciar el bachillerato se han 
adoptado diferentes estrategias con miras a lograr su disminución. En 2012, por 
ejemplo, se decidió experimentar conformando un curso de estudiantes repitentes 
de grado sexto con el que se proyectaba un trabajo de aula más avanzado 
teniendo en cuenta que ya tenían algunos conocimientos propios de ese nivel, sin 
embargo, esa experiencia no fue provechosa debido a la falta de implementación 
de estrategias que permitieran tener conocimiento de las causas que originaron 
dicha repitencia. Como consecuencia de ella se obtuvo que al finalizar el año más 
del 50% de ese grupo de educandos había vuelto a ser víctima de fracaso escolar: 
                                                          
3
 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. La deserción escolar [en línea]. [Consultado el 2014-03-11]. 
Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-293659.html  
4
 Datos suministrados en enero de 2015 por Secretaría Académica del Colegio Alfredo Iriarte IED. 
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algunos se retiraron de la institución y otros perdieron nuevamente el año, según 
consta en las actas de las Comisiones de Evaluación y Promoción5 de ese año.  
 
Desde ese momento se han implementado otra serie de medidas para prevenir 
esa situación, no obstante las dificultades continúan persistiendo. En 2013 y 2014 
el grado sexto se reorganizó mezclando los estudiantes antiguos, con los nuevos y 
los repitentes, pero los resultados no fueron del todo satisfactorios según se indica 
en las Comisiones de Evaluación y Promoción: en 2013 el 40% de los estudiantes 
no fue promovido a grado séptimo y en 2014, pese a que la cifra aumentó al 60%, 
la mortalidad pudo haber sido mayor ya que casi el 80% de los estudiantes se 
encontraba con una situación académica complicada en la cual debían recuperar 
tres, cuatro, cinco o más asignaturas. De no haber sido por las diferentes 
estrategias de emergencia que utilizaron los docentes para evitar que esa cifra 
tendiera al alza, los resultados hubieran sido más preocupantes. 
 
En 2015, y teniendo en cuenta que el 55% de los estudiantes de grado sexto 
iniciaron su año lectivo en condición de repitentes, se decidió organizar un grupo 
de estudiantes entre los 10 y 11 años con la idea de tener un curso homogéneo en 
intereses, habilidades y características físicas y psicológicas, a su vez, se 
pretendió obtener un aula descontaminada de problemáticas como evasión de 
clase, desacato a la autoridad y/o desinterés escolar que suelen presentar los 
estudiantes repitentes y de mayor edad, para de esta forma lograr los mejores 
resultados con esta población. Los demás estudiantes matriculados fueron 
distribuidos equitativamente teniendo en cuenta factores como edad, antigüedad y 
repitencia. Los resultados de la primera Comisión de Evaluación fueron 
contundentes: el grupo de estudiantes de menor edad logró resultados 
significativamente más altos en relación con los otros cursos, ya que el 65 % de 
los escolares no obtuvo desempeño bajo en ninguna asignatura o solo en una de 
ellas, mientras que en los cursos restantes tan solo el 35% logró lo propio. 
                                                          
5
 Las actas de las Comisiones de Evaluación y Promoción reposan en Secretaría Académica del Colegio Alfredo Iriarte IED. 
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El Servicio de Orientación Escolar diariamente recepciona casos de este tipo de 
estudiantes que ha visto afectado su desempeño bien sea por dificultades 
personales, familiares, convivenciales o académicas; este último constituye uno de 
los grupos que aporta la mayor cantidad de casos ya que los padres de familia, los 
docentes, los diferentes comités escolares e inclusive los mismos estudiantes 
acuden a esta instancia en busca de apoyo que les permita subsanar las 
dificultades presentadas en el desempeño escolar general. Al trabajar con los 
estudiantes y sus familias se encuentran falencias en cuanto a pautas de crianza y 
hábitos de estudio en casa, muchas veces los estudiantes reconocen que no les 
gusta estudiar y otras sencillamente no lo hacen porque en casa no hay quien 
realice seguimiento a ese proceso. Por su parte, y según el diagnóstico realizado, 
los docentes relacionan el bajo rendimiento académico, el ausentismo  y la falta de 
hábitos de estudio con el fracaso escolar, además señalan que si existiera mayor 
acompañamiento familiar y mayor compromiso académico por parte del 
estudiante, esta problemática no sería tan habitual. 
 
El interés por realizar esta investigación surge a partir de la intención de algunos 
docentes, quienes preocupados por el bajo nivel académico de los estudiantes de 
sexto grado, decidieron implementar estrategias pedagógicas que fueran 
significativas para los estudiantes de forma tal que se transformaran esas 
realidades. Muchas inquietudes surgen respecto a este tema, es por esto que el 
análisis de las diferentes experiencias pedagógicas implementadas y su relación 
con la disminución del fracaso escolar se convierten en una prioridad investigativa.  
 
PREGUNTA CIENTÍFICA  
 
¿Cómo disminuir el fracaso escolar de estudiantes de sexto grado a partir de 
experiencias pedagógicas significativas implementadas por los docentes del 
Colegio Alfredo Iriarte IED? 
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OBJETO DE ESTUDIO 
 
Experiencias pedagógicas significativas. 
 
CAMPO DE ESTUDIO 
 
Disminución del fracaso escolar de estudiantes de sexto grado. 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Implementar una propuesta pedagógica que promueva la disminución del fracaso 
escolar de estudiantes de sexto grado a partir del análisis contextual y la revisión 
de experiencias pedagógicas significativas implementadas por docentes del 
Colegio Alfredo Iriarte IED. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar el fenómeno del fracaso escolar en estudiantes de sexto grado del 
Colegio Alfredo Iriarte IED. 
 Caracterizar las experiencias pedagógicas implementadas por los docentes 
del Colegio Alfredo Iriarte que son significativas en la disminución del 
fracaso escolar. 
 Diseñar una propuesta pedagógica que contribuya a la disminución del 
fracaso escolar a partir del análisis del contexto y la articulación de 
experiencias pedagógicas significativas. 
 
Esta investigación busca generar impacto no solamente a nivel institucional desde 
el hacer, con la disminución de factores que intervienen en el fracaso escolar, sino 
desde el saber, por medio de la formulación de una propuesta de prevención de 
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fracaso escolar a partir del estudio y análisis conceptual de experiencias 
pedagógicas significativas. 
 
Tanto en Latinoamérica como en Colombia se han realizado varias investigaciones 
que tienen como eje central el fracaso, la deserción y la repitencia escolar, así 
como las diferentes contribuciones pedagógicas que se han empleado como 
alternativas de intervención sobre estas dificultades. Para esta investigación se 
han consultado algunas de ellas, especialmente en relación al fracaso escolar y a 
experiencias pedagógicas significativas en la disminución de esta problemática.  
 
Pacheco6 realizó en 2005 la investigación “Transformación de las prácticas 
pedagógicas: una experiencia de reflexión social y educativa”; en ella se efectuó 
una caracterización de las prácticas pedagógicas cotidianas que permiten el 
mejoramiento de la calidad de la educación en el municipio de Fúquene por medio 
del desarrollo de pensamiento crítico, competencias básicas y habilidades 
personales de los estudiantes. En esta caracterización se analizaron factores 
metodológicos, relacionales y contextuales que permitieron construir un plan de 
mejoramiento institucional para contrarrestar las problemáticas percibidas. Esa 
investigación brindó elementos procedimentales para el análisis de las 
experiencias pedagógicas examinadas en el presente estudio, además permitió 
reconocer en la reflexión de la práctica docente un elemento que cualifica y 
enriquece los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
En 2007, se publicó la investigación “Eficacia escolar en México: factores 
escolares asociados a los aprendizajes en la educación primaria”7 en la que se 
destacan como objetivos principales la determinación de la capacidad que tienen 
las escuelas para incidir en el aprendizaje de los estudiantes en el nivel primario 
                                                          
6
 PACHECO FUENTES, Luz Milla. Transformación de las prácticas pedagógicas: una experiencia de reflexión social y 
educativa. Tesis Magister en sociología de la educación. Bogotá D.C.: Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de 
Educación. 2005.  
7
 BLANCO Bosco, Emilio Ernesto. Eficacia escolar en México: factores escolares asociados a los aprendizajes en la 
educación primaria [en línea]. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales con mención en Sociología. [Consultado el 2014-08-
06]. Disponible en Internet:  http://conocimientoabierto.flacso.edu.mx/tesis/212  
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mexicano, el conocimiento de los factores responsables de estos resultados, la 
indagación sobre la existencia de diferencias en estos efectos según el entorno 
sociocultural de la escuela y la exploración del papel que cumplen las escuelas en 
la estructuración de la desigualdad sociocultural. De esta se derivan importantes 
hallazgos frente a las condiciones socioculturales, personales y familiares en 
relación con los aprendizajes, así como de la asociación entre el nivel sociocultural 
y consecución de logros académicos. Para la presente investigación esa 
información fue de gran validez en el acercamiento a las causas que intervienen 
en el éxito o fracaso escolar.  
 
En la investigación “Por qué los niños abandonan la escuela?: determinantes de la 
deserción estudiantil en los colegios oficiales de Cartagena de Indias”8 realizada 
en 2008, se ofrece una visión de la deserción escolar de estudiantes del sector 
oficial de dicha ciudad. Allí se analizan factores asociados a la deserción desde las 
diferentes variables que pueden intervenir en esta problemática (individuales, 
académicas, institucionales y socioeconómicas) y se presenta un informe sobre el  
impacto económico que se genera a nivel individual y social con la recurrencia de 
este hecho, sin embargo, ese estudio se centra más en la afectación económica y 
social que conlleva esta problemática educativa que en el análisis de las causas 
que pudieron conllevar al abandono escolar. 
 
En 2009 Reina9 desarrolló para la Maestría en Educación de la Universidad Libre 
la investigación denominada “Estrategia didáctica para el mejoramiento del 
rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de la jornada mañana 
del Instituto Técnico de Villavicencio (Meta)”, en la cual se presentan criterios 
teórico conceptuales basados en cinco procesos utilizados en la implementación 
de una estrategia didáctica que afecte positivamente el rendimiento académico de 
                                                          
8
 ALVIS ARRIETA, Jorge Luis y ARELLANO, William. Por qué los niños abandonan la escuela?: determinantes de la 
deserción estudiantil en los colegios oficiales de Cartagena de Indias / Cartagena. Cartagena de Indias: Universidad 
Tecnológica de Bolívar, 2008. 48 p. 
9
 REINA NOVOA, Dayana. Estrategia didáctica para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de sexto 
grado de la jornada mañana del Instituto Técnico de Villavicencio (Meta). Tesis maestría en educación. Facultad de ciencias 
de la educación. Instituto de postgrados. Bogotá D.C.: Universidad Libre. 2009. 143 p. 
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los escolares. Aquí se resaltan las estrategias didácticas como herramientas 
inherentes al proceso motivacional y al contexto educativo, aparte de que se 
convierten en elementos fundamentales para la construcción de los planes de 
mejoramiento anual escolar. Este trabajo aportó al componente pedagógico que 
se estudia en esta investigación desde la reflexión sobre el incremento de la 
motivación y participación activa del estudiante en su proceso escolar como fuente 
fundamental para el mejoramiento del rendimiento académico. 
 
Por su parte González10 realizó en 2011 para la Maestría en Educación de la 
Universidad Santo Tomás la tesis “Prácticas pedagógicas que forman estudiantes 
autónomos en el Colegio La Presentación de Ocaña (Norte de Santander). Este 
trabajo, que tiene como objeto de investigación el ambiente escolar del colegio 
para la identificación de las prácticas pedagógicas que forman estudiantes 
autónomos,  considera que la eficacia de la formación escolar debe partir de la 
exploración de la realidad institucional, elemento importante que se retomó en el 
análisis del contexto investigado ya que es allí donde se vivencian las 
problemáticas cotidianas y es desde ahí de donde se debe movilizar a cada uno 
de los actores del proceso educativo para generar nuevas prácticas que 
favorezcan el mejoramiento de las condiciones escolares. 
 
En 2012 en Pasto se llevó a cabo la investigación “Pedagogía de las 
oportunidades: una alternativa para la formación de sujetos diversos”11 en las 
instituciones educativas Aurelio Arturo Martínez y Chambú como parte del macro 
proyecto Concepciones y prácticas pedagógicas de los maestros de niños, niñas y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad institucional, cultural, ambiental y/o de 
entorno de las instituciones educativas de algunos municipios de los 
departamentos de Cauca y Nariño. Esta investigación abarca las concepciones 
                                                          
10
 GONZÁLEZ, Martha. Prácticas pedagógicas que forman estudiantes autónomos en el Colegio Presentación de Ocaña, 
Norte de Santander. Tesis Magister en educación. Facultad de Educación. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomás. 2011. 1 
CD-ROM. 
11
 GUERRERO, Libia; ZAMBRANO, Claudia; SALAZAR, Ana. Pedagogía de las oportunidades: una alternativa para la 
formación de sujetos diversos [en línea]. En: Revista Plumilla educativa. 2012, no. 10, p. 254-271. [Consultado el 2013-10-
19]. Disponible en Internet: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4323221.pdf   
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que tienen los docentes acerca de sujeto diverso y las prácticas pedagógicas que 
se emplean para atender a la diversidad en sus aulas de clase y fue relevante en 
el estudio de las variables de tipo pedagógico que inciden en el fracaso escolar y 
en las posibilidades de intervención a esta problemática, no obstante, esa 
investigación se centra más en la implementación de prácticas pedagógicas que 
aportan al desempeño de estudiantes considerados con necesidades educativas 
especiales y no con estudiantes en aparente condición de normalidad. 
 
En el mismo año, Castro-Carrasco12 en su investigación “Teorías subjetivas de 
profesores sobre la motivación y sus expectativas de éxito y fracaso escolar” 
efectuó un análisis desde la reflexión que hace un grupo de docentes chilenos 
sobre sus prácticas pedagógicas, las implicaciones de éstas en la motivación de 
sus estudiantes y las expectativas de resultado escolar. Este estudio enriquece 
también las variables de tipo pedagógico que intervienen en la obtención de éxito 
o fracaso escolar por medio de la visión que se presenta sobre las posturas que 
tienen los docentes frente a su rol como agentes motivadores de aprendizajes, la 
perspectiva de motivación inherente a los estudiantes y los factores que 
intervienen en la consecución de éxito académico tales como las falencias socio-
afectivas, dinámicas familiares y orientación de intereses a otros fines.  
 
Como se analizó, se han adelantado estudios que giran en torno a los diferentes 
aspectos que envuelven el fracaso escolar, desde sus causas y las interrelaciones 
que pueden afectar el desempeño escolar, hasta los diversos componentes 
relacionados con éste: bajo rendimiento académico, repitencia y deserción. De 
igual manera la reflexión de las prácticas pedagógicas ha sido objeto de estudio 
como fuente primaria para el enriquecimiento del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Este trabajo, que busca integrar los dos aspectos, se enfoca en las 
                                                          
12
 CASTRO-CARRASCO, Pablo, et al. Teorías subjetivas de profesores sobre la motivación y sus expectativas de éxito y 
fracaso escolar [en línea]. En: Educar em Revista, Curitiba, Brasil. 2012, no. 46, p. 159-172. [Consultado el 2015-10-19]. 
Disponible en Internet: http://www.scielo.br/pdf/er/n46/n46a12  
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experiencias pedagógicas significativas que inciden positivamente en la 
problemática del fracaso escolar.  
 
Determinados los antecedentes que justifican la revisión de la presente 
investigación, a continuación se presenta la normatividad vigente en la que ésta se 
soporta.  
 
La Constitución Política de Colombia13 en su Artículo 44 reconoce a la educación 
como derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, además, en su 
Artículo 67 señala que es un derecho de la persona y un servicio público con 
función social. Para que ello sea efectivo, el gobierno nacional se encarga de 
establecer leyes y decretos que propendan por el cumplimiento de este derecho. 
Esta investigación se sustenta en la normatividad que promulga la identificación y 
fortalecimiento de habilidades de los estudiantes y la formulación de planes que 
coadyuven al mejoramiento del desempeño escolar. 
 
El Decreto 186014 de 1994, por el cual se reglamenta la Ley 115 o Ley General de 
Educación, en el Capítulo VI de Evaluación y Promoción, presenta dentro de sus 
finalidades principales el favorecimiento de capacidades y habilidades de los 
estudiantes, la identificación de las características personales, los intereses, ritmos 
de desarrollo, estilos de aprendizaje y limitaciones o dificultades como garantes de 
consolidación de los logros y metas educativas propuestas a los estudiantes. 
Estos postulados se relacionan directamente con el conocimiento y caracterización 
de las prácticas pedagógicas que implementan los docentes y que conllevan a la 
disminución del fracaso escolar y así mismo se convierten en lineamientos base 
de la propuesta educativa que aquí se plantea.  
 
                                                          
13
 COLOMBIA. Constitución política. Legis. Bogotá D.C. 1997. 
14
 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1860 (5, agosto, 1994). Por el cual se reglamenta la Ley 
115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Bogotá D.C.: El Ministerio, 1994. 28 p. 
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A su vez, el Decreto 129015 de 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 
media, señala en el Artículo 6 que cada establecimiento definirá los criterios de 
promoción escolar de acuerdo al Sistema Institucional de Evaluación SIE, de igual 
manera, en el Artículo 11 establece dentro de las responsabilidades de las 
instituciones educativas el análisis periódico de los informes de evaluación con el 
fin de identificar las prácticas que afectan el desempeño escolar de los estudiantes 
para así mismo introducir las modificaciones que sean necesarias y lograr el 
óptimo desempeño de los educandos. Para esta investigación se tuvieron en 
cuenta las Comisiones de Evaluación y Promoción, en donde se presenta informe 
detallado del desempeño escolar de los estudiantes, las posibles causas que 
originan tal rendimiento y se proponen estrategias de mejoramiento frente a las 
problemáticas que se vislumbren en la población educativa. 
 
De esta manera,  atendiendo las necesidades contextuales, los aspectos legales y 
los antecedentes investigativos y conceptuales, surge esta investigación con el 
ánimo de contribuir en la disminución de los indicadores de fracaso escolar de los 
estudiantes de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte por medio de la presentación 
de una propuesta pedagógica que reduzca la incidencia de esta problemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1290 (16, abril, 2009). Por el cual se  reglamenta 
la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Bogotá D.C.: El 
Ministerio, 2009. 5 p. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 S OBRE FRACASO ESCOLAR 
 
La historia de la humanidad está inexorablemente unida a la historia de la 
educación, los constantes cambios sociales hacen que las formas de educar se 
permeen y se transformen sus paradigmas. Acceder a la educación se ha 
transformado de ser un privilegio a constituirse en una obligación. El acceso a la 
educación y la asistencia a la escuela devino en una necesidad que llevaría el 
desarrollo a una comunidad, un país. Esta necesidad es reconocida como un 
derecho y una obligación por parte de la sociedad. 
 
Desde el siglo XVI ha existido la preocupación por la educación de las personas 
con características diferentes a las del resto del colectivo. Se reconoce a los 
españoles Fray Pedro Ponce de León y Fray Vicente de Santo Domingo como 
pioneros en la enseñanza de escritura y pintura a niños con discapacidad 
fonoarticulatoria16. A mediados del S. XIX el francés Louis Braille crea un sistema 
de lectura y escritura pensado para personas con discapacidad visual17. A 
principios del S. XX, los franceses Alfred Binet y Théodor Simon diseñan un test 
de predicción del rendimiento escolar que buscaba identificar estudiantes que, por 
sus capacidades intelectuales,  requerían de educación especial18. Hacia 1940 los 
alemanes Alfred Strauss y Heinz Werner se preocuparon por el estudio de niños 
con lesión cerebral y discapacidad cognitiva19. Pero ¿qué pasa cuando los 
estudiantes no tienen ninguna dificultad aparente pero aun así su rendimiento 
escolar no es el óptimo de acuerdo a su edad cronológica y capacidades 
                                                          
16
 GONZÁLEZ, Ma. Paz y CALVO, Gaspar. Ponce de León y la enseñanza de sordomudos [en línea]. [Consultado el: 2014-
09-03]. Disponible en Internet: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2962825.pdf  
17
 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (España). El 
sistema Braille [en línea]. [Consultado el: 2014-09-03]. Disponible en Internet: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/unidad_5/m5_sistema_braille.htm  
18
 UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Psicología evolutiva y psicología de la educación: una aproximación disciplinar [en 
línea]. [Consultado el: 2014-09-03]. p.56-57. Disponible en Internet: 
http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_01_evolutiva_y_educacion.pdf  
19
 Discapacidad cognitiva [en línea]. [Consultado el: 2014-09-03]. Disponible en Internet: 
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadcognitiva/historia.php  
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intelectuales? Esa alteración del desempeño escolar se denominará fracaso 
escolar en la presente investigación y se explicará desde la evolución histórica del 
concepto, su clasificación, causas y prevención. 
 
El interés por el fracaso escolar como problema educativo surge en algunos 
países europeos desde mediados del S. XX con el criterio de la escolaridad 
obligatoria, no obstante, los antecedentes de esta problemática empiezan a ser 
objeto de estudio desde comienzos de siglo.  
 
Rujas20 indica que en el primer tercio del S. XX, y tras los estudios de Binet y 
Simon y sus pruebas estandarizadas, emergen las nociones de rendimiento y 
retraso escolar basados en el nivel de progresión del conocimiento en relación con 
la edad cronológica y mental del estudiante. Posteriormente, aparece el campo de 
la higiene escolar que relaciona los defectos físicos con el bajo rendimiento, es 
decir, con la dificultad de alcanzar las metas académicas propuestas por el 
sistema escolar. Al respecto, autores como Souza21 adjudican el origen del fracaso 
escolar a consideraciones biológicas y a la existencia de factores orgánicos o 
fisiológicos en el estudiante. En esta postura, el desempeño escolar se atribuye a 
los dones intelectuales recibidos hereditariamente, es decir, existe una 
predisposición intelectual de base biológica en el éxito o fracaso escolar. 
 
En el período de la post-guerra (mediados del S. XX) se establece una relación 
entre higiene mental y rendimiento escolar con el fin de asegurar el máximo 
desempeño de los estudiantes: a los factores físicos y cognitivos, considerados los 
principales factores causantes de dicha problemática, se incluyeron también los 
problemas afectivos y la influencia del ambiente familiar. De acuerdo a esto, 
                                                          
20
 RUJAS, Javier. Elementos para una genealogía del “fracaso escolar” en España: notas sobre la emergencia de un 
problema social [en línea]. XVI Conferencia de Sociología de la Educación. Oviedo, 12 y 13 de julio de 2012. [Consultado el: 
2014-08-26]. Disponible en Internet:  
http://www.academia.edu/1983521/Elementos_para_una_genealogia_del_fracaso_escolar_en_Espana_notas_sobre_la_em
ergencia_de_un_problema_social  
21
 SOUZA, P.M.: 1988. Citado por: OYOLA, Carlos A, et. al. Fracaso escolar: el éxito prohibido, una investigación sobre el 
fracaso escolar en áreas urbano-marginales. Buenos Aires: Aique Grupo Editor, 1994. p.23. 
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Mauco22, señala que los problemas de aprendizaje constituyen un síntoma de 
situaciones de origen emocional que se deben atender para mejorar las 
posibilidades de aprendizaje del sujeto; indica también que los trastornos del 
rendimiento escolar representan la exteriorización de un problema de personalidad 
o de un problema afectivo de origen familiar23. En esta nueva perspectiva que 
abarca las dificultades emocionales, afectivas y familiares, se incluye la categoría 
de inadaptación escolar o social referida a las perturbaciones afectivas propias de 
etapas de la vida como la adolescencia. 
 
Hacia las décadas de los 60s y 70s y con el nacimiento de la teoría del capital 
humano que considera la formación intelectual como impulsora de la economía, 
nace el proceso de escolarización obligatoria que señala a la escuela como el 
ambiente apropiado para la socialización y educación de menores entre 6 y 12 
años. En esta masificación del servicio educativo, inicialmente se trabaja para la 
disminución de las tasas de analfabetismo y posteriormente se lucha por hacer 
extensiva la educación como un derecho y una obligación para todos los 
miembros de la sociedad hasta culminar el ciclo de secundaria o bachillerato.  
 
Todas las variaciones en la organización institucional escolar, como el cambio de 
modelo de escuela nueva (escuela de maestro multigrado)24 a escuela graduada25 
en el cual se agrupan los estudiantes de la forma más homogénea posible por 
grados según la edad y el nivel de conocimientos, trae consigo programas 
curriculares y modelos evaluativos que definen las condiciones mínimas que debe 
alcanzar un estudiante para ser o no promovido de nivel. Este tipo de 
estructuración pone en evidencia la necesidad de reconocer las diferencias 
                                                          
22
 MAUCO, G.: 1984. Citado por OYOLA. Ibid., p. 25. 
23 RUJAS. Op. cit., p. 12. 
24
 El modelo de Escuela Nueva surgió en Colombia en la década de los 70s, especialmente en las áreas rurales y consistía 
en un solo maestro que atendía un grupo de estudiantes de primero a quinto de primaria en una gran aula. [Consultado el 
2014-11-16]. Disponible en Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html 
25
 La escuela graduada es un modelo de organización escolar que surge como respuesta a la heterogeneidad de las clases 
numerosas y en el cual se agrupan los estudiantes por grados teniendo en cuenta una serie de condiciones como edad y 
nivel educativo. Esto llevó a la habilitación de nuevos espacios y recursos didácticos, y a la disposición de los contenidos en 
grados especificando hasta dónde llegaba un nivel y empezaba el siguiente. [Consultado el 2014-11-16]. Disponible en 
Internet: http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1096&r=ReP-15329-DETALLE_REPORTAJESPADRE  
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individuales en los procesos de aprendizaje de quienes se encuentran en grupos 
grandes y heterogéneos, además de encontrar grupos de escolares que no 
alcanzan las exigencias mínimas propuestas por el sistema educativo, aun 
contando con las habilidades requeridas para ello, es allí donde surge el interés 
por el estudio del fracaso escolar. 
 
En las últimas décadas del S. XX se empieza asociar el fracaso escolar con la no 
culminación del ciclo de enseñanza obligatoria y se relaciona a la escuela con un 
modelo de reproducción de desigualdades sociales. Autores como Saviani26 hacen 
su aporte a esta temática al señalar que la educación se convierte en un factor 
reproductor de marginación social y cultural haciendo que el éxito o fracaso 
escolar esté directamente relacionado con el origen social de los sujetos, quienes, 
al pertenecer a un estrato socioeconómico bajo, se ven enfrentados a una mayor 
probabilidad de fracaso escolar, ya que no se les proporcionan los estímulos 
adecuados que fortalezcan sus habilidades y capacidades cognoscitivas y 
sociales. Al respecto Ponce refiere que “Con frecuencia, cuando los padres no 
tienen satisfechas sus necesidades primarias de alimentación, vivienda, servicios 
médicos y todas aquellas relacionadas con la supervivencia, están alejados de 
necesidades más elevadas vinculadas con el conocimiento, la belleza, el arte, 
etcétera; es decir, la importancia que le dan a la educación, puede en muchos 
casos no ser una prioridad”27. 
 
No obstante, el nivel social no es en sí mismo un indicador de fracaso escolar, 
aunque todo indica que los estratos bajos están correlacionados con ciertas 
carencias y privaciones culturales que pueden incidir en que el desempeño escolar 
no sea igual de exitoso al de estratos superiores. 
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 SAVIANI, D. Las teorías de la educación y el problema de la marginalidad en América Latina [en línea] [Consultado el 
2014-08-27]. Disponible en Internet: http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/13_04ens.pdf  
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 PONCE LEÓN, Olivia. El fracaso escolar: factores que condicionan el desempeño y la eficiencia en la escuela. México: 
Editorial Limusa, 2011. p.37. 
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Un último punto de vista alude el fracaso escolar a los diversos tipos de relaciones 
que establece el educando con los integrantes de la comunidad educativa y con 
algunos de los elementos inherentes al sistema educativo: contenidos, 
metodologías, sistema de evaluación, entre otros. Los contenidos propios de las 
áreas, que muchas veces se convierten en aprendizajes mecánicos y sin relación 
con la realidad, se presentan desvinculados de los intereses y las realidades 
sociales propias de los estudiantes, generando desmotivación y falta de interés 
hacia el estudio. Otros factores como los métodos de enseñanza, el sistema de 
evaluación, las estructuras de poder que se desarrollan en la escuela y el tipo de 
actividades que allí se realizan se convierten en elementos que se aluden al 
fracaso escolar. Perret-Clermont28 señala que, experiencias que buscaban revertir 
el fracaso escolar mediante ayuda financiera y apoyo de tipo material a 
estudiantes de bajos recursos, no dieron los resultados esperados, es decir, no 
modificaron sustancialmente el fracaso escolar, ya que al parecer cobra mayor 
importancia el acercamiento a los aprendizajes que, como se explicó 
anteriormente, aparecen mecánicos y alejados de la realidad. 
 
En este orden de ideas, el fracaso escolar presenta un enfoque multidimensional 
que se ha intentado explicar desde las diferentes esferas que atañen al ser 
humano. Cada una de ellas brinda elementos de gran valor para el estudio de esta 
problemática, sin embargo, para esta investigación se tendrá en cuenta la 
definición que ofrece Portellano: 
 
Desfase negativo entre la capacidad intelectual del niño y su rendimiento 
escolar. Se produce en escolares (niños o adolescentes) con normal 
capacidad intelectual, sin trastornos neurológicos, sensoriales o emocionales 
severos y que tienen una estimulación sociocultural sin deprivación. Puede 
deberse a trastornos biológicos, emocionales o socioculturales que, de forma 
aislada o conjugada, interfieren la normal capacidad de aprendizaje29.  
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 PERRET-CLERMONT, A.:1984. Citado por: OYOLA.  Op. cit.,  p.26. 
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 PORTELLANO PÉREZ, José Antonio. Fracaso escolar: diagnóstico e intervención, una perspectiva neuropsicológica. 
Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial, 1989. p. 32. 
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Dentro de esta definición se destacan varias características: 
 Se aplica a niños y adolescentes con condiciones intelectuales normales 
pero que presentan una dificultad en su desempeño escolar, es decir, que 
no rinden de acuerdo a sus capacidades y fallan en su aprendizaje.  
 Se descarta la presencia de trastornos neurológicos o sensoriales severos 
o permanentes a los cuales se les pueda atribuir la causa del fracaso 
escolar. La presencia en sí misma de alguno de los trastornos 
mencionados, trae como consecuencia limitaciones en su capacidad de 
aprendizaje directamente relacionadas con su patología o dificultad física 
y/o cognitiva.  
 De igual manera, se descartan trastornos emocionales severos como 
autismo, psicosis infantil o trastornos profundos del desarrollo ya que este 
tipo de alteraciones afectan las condiciones normales de aprendizaje. Por el 
contrario, si se puede incluir dentro del fracaso escolar niños con buena 
capacidad intelectual y con descenso en el rendimiento académico debido a 
la aparición de episodios depresivos o de desadaptación conductual. 
 También se excluyen del concepto de fracaso escolar a los estudiantes que 
se han visto afectados por deprivación sociocultural o no ingreso oportuno 
al sistema educativo (minorías étnicas, aislamiento cultural, niños de 
ingreso extra-edad al sistema escolar, etc). 
 
Bajo esas condiciones, otra característica resultante, es la posibilidad de realizar 
un trabajo preventivo con miras al favorecimiento de realidades escolares más 
exitosas y satisfactorias que impidan llegar a situaciones que continúen 
aumentando los altos índices de mortalidad académica, repitencia y/o deserción 
escolar fruto de los resultados finales o calificaciones, que es en última instancia la 
forma como se mide el rendimiento escolar en el sistema educativo. 
 
1.1.1 Clasificación de fracaso escolar. Como lo señala Portellano, existe una 
distinción entre dos clases de rendimiento: suficiente y satisfactorio. El 
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rendimiento suficiente está en función de los conocimientos escolares adquiridos 
por el niño; aquí se toma como punto de referencia para valorar el nivel de fracaso 
escolar el logro de los niveles pedagógicos mínimos exigidos. El rendimiento 
satisfactorio está en función de las capacidades intelectuales y del óptimo 
aprovechamiento que realice de ellas, siendo éste el punto de referencia para 
analizar el fracaso escolar. La mayoría de los casos atendidos en los centros 
terapéuticos y pedagógicos especializados están relacionados con el rendimiento 
escolar insuficiente30. 
 
El mismo autor indica que según su duración el fracaso escolar puede ser 
inmediato, a mediano o largo plazo. El fracaso escolar inmediato consiste en el 
rendimiento insuficiente en una o varias asignaturas durante un periodo escolar; 
en las que se produce una mayor pérdida académica son las denominadas áreas 
básicas: lenguaje (procesos lecto-escritores) y matemáticas.  El fracaso escolar a 
mediano plazo está directamente relacionado con la repitencia de curso que 
conlleva a un retraso pedagógico, sin embargo, no todos los estudiantes repitentes 
pueden estar catalogados dentro del fracaso escolar, ya que la pérdida del año 
pudo ser fruto de una inadecuada estimulación previa de los procesos madurativos 
necesarios para alcanzar las metas planteadas por el sistema educativo.  Por su 
parte, el fracaso escolar a largo plazo incluye la incapacidad para terminar el 
año lectivo o el abandono de estudios (deserción escolar)31. 
 
Esta caracterización está directamente relacionada con los factores de análisis del 
fracaso escolar empleados para esta investigación. El fracaso escolar inmediato 
se relaciona claramente con la mortalidad académica o pérdida generalizada de 
una o varias asignaturas. Este fenómeno es preocupante para toda institución 
educativa ya que invita a reflexionar sobre la calidad de los procesos educativos 
que se están desarrollando en cada una de las diferentes áreas de conocimiento, 
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así como en el tipo de metodologías que se están empleando. Cabe resaltar que 
la responsabilidad por la pérdida de las asignaturas puede recaer tanto sobre el 
estudiante -quien debido a su falta de interés, motivación, métodos desacertados 
de estudio o bases débiles en su proceso formativo previo, no alcanza a cumplir 
con los objetivos propuestos al inicio de la asignatura-, como sobre el docente, 
quien al utilizar mecanismos de comunicación poco eficientes con sus estudiantes 
no logra transmitir el conocimiento deseado. El tema del fracaso escolar en 
relación con la causalidad pedagógica se tratará más adelante.  
 
El fracaso a mediano plazo, como se mencionaba anteriormente está relacionado 
con la repitencia. Tal y como lo señala el Ministerio de Educación Nacional32, el 
concepto de repitencia se utiliza cuando un estudiante no es promovido al grado 
siguiente de formación y debe reiniciar el año que estaba cursando con el objetivo 
de alcanzar los logros, aprendizajes o competencias mínimas planteadas en el 
programa curricular propuesto para determinado grado. Este fenómeno, que 
puede estar asociado a diversos factores cognoscitivos, emocionales y/o 
familiares,  ha sido altamente estudiado debido a las consecuencias económicas, 
pedagógicas y personales que acarrea tanto a la sociedad como al individuo.   
 
Al respecto Torres33 señala que la repetición conlleva a pérdida económica y 
temporal ya que, al tener que reiniciar todo el trabajo realizado en un periodo 
escolar lectivo, se deben reinvertir esfuerzos económicos y humanos en la 
búsqueda del cumplimiento del objetivo no alcanzado. De igual manera, un 
estudiante que pierde el año y lo debe repetir, se ve afectado emocionalmente por 
toda la carga personal y familiar que esto implica, así mismo, esta problemática 
tiende a disminuir el nivel de autoestima y autoconfianza de la persona que 
muchas veces se ve frustrada ante la imposibilidad de lograr su proceso educativo 
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 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Repitencia [en línea]. [Consultado el 2013-10-02]. Disponible en 
Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1665/article-80886.html 
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 TORRES, Rosa María. El absurdo de la repetición escolar [en línea]. [Consultado el 2014-10-08]. Disponible en Internet: 
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en compañía de sus compañeros que fueron promovidos y se ve obligado a 
reiniciar sus estudios con escolares de menor edad y/o menor grado de madurez. 
  
Y por último, el fracaso a largo plazo está estrechamente vinculado con el 
ausentismo y la deserción escolar. El ausentismo se manifiesta en la 
inasistencia frecuente a las actividades académicas. Este fenómeno está 
directamente relacionado con la repetición y la deserción ya que quien no acude a 
clase tiene menos posibilidad de cumplir las metas planteadas por el sistema 
educativo de orden presencial y al no alcanzar dichas metas no es promovido, lo 
cual conlleva en ocasiones a tomar la decisión de abandonar el estudio o desertar. 
El Ministerio de Educación Nacional define la deserción escolar como “el 
abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la 
combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en 
contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno”34. 
 
1.1.2 Causas del fracaso escolar. En la década de los 80s, las Naciones Unidas 
en su estudio sobre la situación educativa de América Latina35, explicaron el 
desempeño escolar como un fenómeno afectado por multiplicidad de factores.  A 
su vez, reunieron las causas del fracaso escolar en dos grandes grupos: variables 
exógenas y variables endógenas.  
 
Las variables exógenas hacen referencia al conjunto de condiciones externas 
que se ven involucradas en el rendimiento escolar; éstas se clasifican en 
materiales y culturales. Dentro de las variables exógenas materiales se incluye la 
nutrición, la condición socioeconómica familiar (ingresos, vivienda, educación y 
ocupación de los padres), la composición familiar y el trabajo infantil. Las variables 
exógenas culturales están relacionadas con los patrones lingüísticos, el 
adecuado aprestamiento al iniciar el proceso escolar, las expectativas que los 
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 COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Deserción [en línea]. [Consultado el 2013-10-02]. Disponible en 
Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82745.html  
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 TEDESCO, Juan Carlos. Modelo pedagógico y fracaso escolar. En: Revista de la Cepal. Diciembre, 1983, no. 21, p. 131-
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padres tienen respecto al desempeño escolar de sus hijos y la interrelación que se 
maneje con la escuela. 
 
Las variables endógenas, es decir, las que están relacionadas con las 
condiciones que se dan al interior del sistema educativo, también se clasifican en 
materiales y culturales.  En las variables endógenas materiales se encuentran los 
recursos económicos y físicos de las escuelas, la dotación de material didáctico y 
la desigual distribución de estos recursos entre las escuelas urbanas, marginales y 
rurales. Entre las variables endógenas culturales se resaltan los contenidos y 
composición curricular, las pautas de evaluación y promoción, la formación 
docente y la relación docente-estudiante. Es importante señalar en este apartado 
que en este último aspecto, la relación docente-estudiante, recae gran parte de la 
explicación del rendimiento escolar, ya que, según las expectativas y actitudes que 
presentan los docentes hacia sus estudiantes, se espera obtener un resultado 
satisfactorio o mínimo, es decir, cuando el docente cree que sus estudiantes 
tienen mayores posibilidades de aprendizaje, su rendimiento escolar será más 
efectivo que cuando considera que sus condiciones socioeconómicas y culturales 
no les permitirán obtener los resultados esperados, allí es más probable encontrar 
fracaso escolar.  
 
Retomando esta clasificación, Oyola36 analizó la incidencia de los factores socio-
psicopedagógicos en el fracaso escolar de áreas urbano marginales desde la 
óptica de los diferentes actores que participan del proceso educativo encontrando 
que los padres, estudiantes y la comunidad circundante a la institución educativa 
aluden principalmente a la falta de condiciones necesarias para el estudio -como 
recursos materiales, libros y útiles escolares- y a la falta de apoyo familiar hacia el 
proceso escolar las causas exógenas al fracaso escolar. Dentro de las causas 
endógenas a este fenómeno, se destacan la falta de recursos didácticos que 
apoyen los procesos educativos y la falta de conocimiento del contexto social de 
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 OYOLA. Op. cit., p. 61-105. 
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los estudiantes por parte de los profesores. Por su parte, los docentes señalan 
otro tipo de causas a esta problemática tales como la composición familiar, las 
dificultades socioemocionales fruto de la dinámica contextual y la falta de 
formulación de un proyecto de vida por parte de los estudiantes. 
 
De igual modo, Pérez37 analizó las causas del fracaso escolar desde la óptica de 
los docentes, los estudiantes y sus familias, y las instituciones educativas hallando 
que el éxito/fracaso escolar se encuentra directamente asociado al proceso 
evaluativo y a los resultados propios de este, los cuales permiten jerarquizar a los 
estudiantes entre quienes alcanzan y no alcanzan los indicadores mínimos 
requeridos. 
 
Vogliotti38 también considera que el fracaso escolar se debe a causas endógenas 
y exógenas, pero postula que la complejidad de este fenómeno ha conjugado 
diferentes teorías y enfoques disciplinarios desde los cuales se busca explicar sus 
causas. Al respecto plantea cuatro líneas teóricas:  
 Teoría individualista o centrada en el alumno en la cual se aluden las 
causas del fracaso escolar a deficiencias lingüísticas, cognitivas y 
expectativas de vida limitadas, derivadas del medio socio-cultural en el que 
se desenvuelven los estudiantes. 
 Diferencia cultural: el fracaso escolar se produce cuando la escuela no 
reconoce ni integra la cultura de las clases populares y genera divergencias 
entre los valores, contenidos y prácticas que allí se promueven. 
 Desigualdad social: el fracaso escolar se debe a la distribución desigual de 
los recursos económicos y políticos en la sociedad y por ende en el sistema 
educativo. 
                                                          
37
 PÉREZ RUBIO, Ana María. Los procesos de Exclusión en el ámbito escolar: el fracaso escolar y sus actores. En: Revista 
Iberoamericana de Educación. Agosto, 2007, no. 43/6. p. 1-9. 
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 VOGLIOTTI, Ana. ¿Quién “fracasa” en la escuela? Conceptos, representaciones, prácticas y estudios. Argentina: Jorge 
Sarmiento Editor. Universitas, 2009. p. 29. 
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 La fenomenología se enfoca en las definiciones de la realidad que 
circundan las escuelas y el aula, tales como la rotulación de estudiantes de 
las clases menos favorecidas como “educativamente desviados”, y el 
estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje (qué debe ser enseñado y 
qué no), en donde por medio del proceso de evaluación se categoriza a los 
estudiantes como buenos o malos, exitosos o fracasados. 
 
Aunque ya se han intentado analizar las causas del fracaso escolar desde 
diferentes ópticas internas y externas al sistema escolar, ahora serán examinadas 
desde algunas de las esferas que envuelven al ser humano. 
 
Portellano presenta la etiología del fracaso escolar señalando que las causas de 
este se deben a factores biológicos, socio-culturales, pedagógicos y 
psicopatológicos39. Por su parte, Ponce indica que el fracaso escolar se debe a 
causas de tipo biológico o físico, social o ambiental, pedagógico y emocional40. A 
continuación se relacionan las dos teorías para explicar la problemática. 
  
Causas de tipo biológico o físico: son todos los trastornos orgánicos que 
interfieren el normal aprovechamiento escolar. Estos trastornos pueden afectar el 
comportamiento intelectual y emocional del estudiante y tienen su origen a nivel 
neurológico ocasionando retrasos en la maduración y afectando el metabolismo y 
la salud física. Se pueden clasificar en: 
 Trastornos Físicos: Trastornos sensoriales de visión y audición. 
 Trastornos somatofisiológicos: enfermedades que pueden incidir en el 
desempeño escolar por su largo y difícil tratamiento (epilepsia, cardiopatías, 
hepatopatías) o trastornos subclínicos que generan un descenso en el 
rendimiento escolar de los estudiantes (desnutrición, alteraciones 
alimentarias). 
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 Factores neurofuncionales o dificultades de aprendizaje asociadas a 
lesiones o disfunciones en diversas partes del cerebro.  
Estas alteraciones se pueden presentar por fallas genéticas, prenatales, 
perinatales, por afecciones postnatales o por causas desconocidas. Requieren 
tratamiento médico y/o terapéutico en el área clínica y educativa.  
 
Causas de tipo sociocultural o ambiental: como se indicó anteriormente, las 
desventajas socioeconómicas podrían ser una causal directamente relacionada 
con el fracaso escolar ya que en este tipo de ambientes se prioriza la satisfacción 
de las necesidades de supervivencia dejando en segundo plano la satisfacción de 
otro tipo de necesidades como el acceso a la cultura o al arte. Portellano reconoce 
que en un ambiente sociocultural familiar poco estimulante no se promueve la 
motivación hacia el conocimiento y actividades como la lectura que conllevan al 
enriquecimiento verbal y lingüístico. De igual manera, las diferencias 
interculturales hacen que, cuando se presente movilidad escolar de una región a 
otra, los estudiantes se puedan ver afectados por las diferencias curriculares entre 
instituciones.  
 
Causas de tipo pedagógico: hacen referencia a las condiciones directamente 
establecidas desde el sistema educativo o a las realidades internas que se pueden 
presentar dentro de la institución escolar. Algunas de esas condiciones son:  
 Los programas curriculares con contenidos excesivamente academicistas 
en los que no se involucran las realidades contextuales de los estudiantes 
se convierten en factores de desmotivación y apatía hacia la escuela y el 
conocimiento.  
 Los métodos de enseñanza inadecuados que no tienen en cuenta la edad 
cronológica y madurativa de los estudiantes así como el dejar de lado las 
diferencias en cuanto a estilos de aprendizaje y favorecer los aprendizajes 
mecánicos y memorísticos. 
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 La masificación de estudiantes en el aula que dificulta la personalización de 
la educación y la atención que cada uno de ellos requiere en cuanto a las 
diferencias de los procesos de aprendizaje.  
 El desempeño docente y las expectativas que éste se crea de su grupo 
escolar, que como ya se indicó, determinan de manera importante el 
desempeño individual y escolar grupal: a mayores expectativas mejores 
resultados académicos.   
 La excesiva movilidad escolar que conlleva a dificultades de adaptación y 
rendimiento que se materializan en fracaso escolar ya que el nivel de 
exigencia y los contenidos académicos difieren de una a otra institución. 
 
Causas de tipo emocional: los factores de tipo emocional que pueden producir 
disminución en el rendimiento escolar son muy variados. El estado emocional 
alterado se puede reflejar en el descenso de la productividad y capacidad de 
aprendizaje de un estudiante.  Alrededor del factor emocional se agrupan tanto las 
causas como las consecuencias que trae consigo el fenómeno del fracaso escolar. 
A continuación se presentan algunas de ellas: 
 Depresión, fobia escolar, angustia de separación, ideación suicida entre 
otros, conllevan a la lentificación de los procesos cognitivos y de respuesta 
y a la pérdida de concentración. 
 Trastornos de personalidad que incluyen conductas de oposicionismo, 
ausentismo o reto a la autoridad vienen acompañadas de una alta carga 
de angustia por su malestar psicológico ante el desajuste familiar, escolar 
y/o social.  Llevan a la falta de respuesta a castigos o sanciones que le 
son impuestas y su posterior  tendencia al fracaso. 
 La dinámica familiar alterada, la sobreprotección o la negligencia provocan 
desajustes escolares, disminución en la autoconfianza y la capacidad de 
esfuerzo, déficit en la sociabilidad e integración (inhibición, timidez u 
oposicionismo), con su posterior disminución en el rendimiento.  
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 Conductas de evitación escolar y cuadros de rechazo hacia la escuela, 
generan angustia manifestada por medio de dolores abdominales, 
vómitos, pesadillas y otras expresiones neurovegetativas.  Estas 
conductas generalmente están relacionadas con hechos escolares 
traumáticos y llevan al ausentismo y/o deserción o escolar.  
 La desadaptación escolar (rechazo a la escuela por factores inherentes al 
colegio) o la inadaptación escolar (discordancia entre intereses y 
motivación escolar) llevan al aburrimiento y desinterés del estudiante, 
ausentismo, auto y heteroagresividad, inseguridad personal y pérdida de 
autoestima, rechazo al estudio, descenso en su rendimiento escolar y 
aumento en los conflictos familiares.  
 
El fracaso escolar en sí mismo disminuye la autoestima, crea un ambiente de 
irritabilidad ante la pérdida de confianza y seguridad en el propio ser, aparte de la 
carga que genera el cuestionamiento constante de los padres y docentes. A su 
vez, el exceso de tensión ante el aumento de trabajo, el cumplimiento de tareas 
pendientes y el pasar a nuevos temas sin haber comprendido los anteriores hace 
que se cometan más errores de los que normalmente se esperaban, terminando 
incluso con manifestaciones de ansiedad, agresividad y depresión.  
Otras consecuencias emocionales del fracaso escolar son: 
 Comportamientos de inmadurez para evadir responsabilidades, 
justificar sus errores y lograr menor grado de exigencia. 
 Agresividad como manifestación de su frustración, incluso con niños 
que han demostrad más éxito ya que reflejan sus desventajas con 
respecto al grupo escolar y manifestación extrapunitiva de la culpa (los 
demás son culpables de lo que sucede) 
 Oposición a las normas para ocultar su miedo y frustración. 
 Sentimientos de culpa que aumentan el sentimiento de incomprensión 
y rechazo así como la disminución de su propia valía. Este tipo de 
reacciones conducen a bloqueos y generan más fracasos. 
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 Agresividad pasiva manifiesta en problemas de salud o de aprendizaje, 
tensión y angustia por no hacer bien sus deberes. 
 
Los factores emocionales no sólo afectan a los estudiantes, los educadores 
también se ven afectados por los conflictos que a diario se viven en las aulas. 
Rabasa Sanchís41 presenta una interesante visión de los docentes respecto a la 
conflictividad en el aula y las conductas disruptivas.  
 
Pedir nuevamente explicación, hacer preguntas fuera de contexto, retrasar las 
actividades o reaccionar desproporcionadamente ante las indicaciones del 
docente, forman parte de las conductas disruptivas que no sólo afectan el 
ambiente escolar sino que son las causantes de una gran carga de estrés laboral 
entre los profesores. Además de estas conductas, es común encontrar en el aula 
objetores escolares, estudiantes carentes de motivación y hábitos de estudio, que 
asisten a la escuela porque los mandaron de la casa, que alteran el normal 
desarrollo de las clases e impiden que los compañeros -que sí están interesados 
en las actividades escolares- reciban una adecuada educación y puedan aprender 
realmente las temáticas propuestas. El incremento de este grupo de estudiantes, 
disminuye la calidad del sistema educativo y está llevando a que cada vez más se 
asocie el fenómeno del burnout con el trabajo docente.    
 
Desde este punto de vista, se hace necesaria creación de estrategias que 
permitan combatir la sobrecarga laboral a la que se están viendo sometidos los 
docentes y de esta forma se pueda empezar a trabajar en la prevención de una de 
las principales causas que inciden en el fracaso escolar: el factor emocional. 
 
1.1.3 Factores protectores y prevención del fracaso escolar. Trabajar en la 
prevención del fracaso escolar implica la actuación sobre los factores de riesgo o 
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factores modificables que inciden directamente sobre esta problemática, indica 
Fullana42.  Es así como la prevención supone la realización de intervenciones que 
tengan como consecuencia la eliminación de estos factores de riesgo, la 
disminución de sus efectos y la potenciación de factores protectores.   
 
Esta autora define los factores de riesgo como características o variables que 
están relacionadas con un conjunto de elementos y situaciones asociadas a un 
fenómeno o que constituyen su causalidad.  De otro lado, los factores protectores 
están tendientes a disminuir la probabilidad de que un factor de riesgo aparezca o 
aumente la problemática estudiada. “Los factores protectores pueden proceder del 
mismo individuo, de las relaciones con las demás personas y del entorno social”43, 
es decir, un factor protector es una característica de personalidad o una situación 
proveniente de las interrelaciones sociales o del contexto que disminuye la 
posibilidad de que un riesgo se presente. 
 
En este orden de ideas, la prevención del fracaso escolar debe tender a la 
potenciación de factores protectores tales como la autovaloración y el desarrollo 
de habilidades sociales que conlleven a ayudar a los estudiantes en la formulación 
de un proyecto de vida, desarrollar el sentido de responsabilidad sobre su 
aprendizaje y su propia vida, desarrollar un autoconcepto y autoestima positivos, 
fomentar actitudes adecuadas hacia la escuela y el aprendizaje, desarrollar 
habilidades de interacción social y potenciar el desarrollo de hábitos de estudio. 
 
Perrenoud44 por su parte invita a la construcción de la excelencia escolar mediante 
la redefinición del rol del maestro, la reflexión sobre el proceso evaluativo y lo que 
realmente atañe al currículo.  Respecto a la redefinición del rol del maestro señala 
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que es él quien está encargado de crear situaciones de aprendizaje y organizar el 
trabajo escolar, se debe pasar de la idea de transmitir saberes a la de construirlos. 
A su vez, la evaluación, que es en últimas la que indica el nivel de logro alcanzado 
por los estudiantes, debe ser acorde a lo que realmente se ha realizado en clase; 
independientemente del tipo de prueba que se utilice, se debe evaluar lo trabajado 
previamente. En relación al currículo, clasificado en tres categorías (currículo real -
lo que se lleva a la práctica-, currículo prescrito -lo que indican los lineamientos- y 
currículo oculto -todo lo demás aprendido en la escuela y que no queda prescrito-), 
plantea que es el currículo real el encargado de encerrar el “conjunto de 
experiencias, tareas, actividades, que originan o se supone han de originar los 
aprendizajes”45  
 
En este sentido, y siguiendo los postulados de este autor, es el maestro por medio 
de sus prácticas y experiencias, el encargado de provocar situaciones 
susceptibles de aprendizaje, aquellas que despierten la curiosidad de los 
estudiantes, pero que a su vez exijan trabajo, esfuerzo, interés e implicación 
personal. El docente debe adaptarse al ritmo de trabajo de los aprendices, 
manejar las situaciones e imprevistos que se presenten en clase, tener en cuenta 
las preferencias y resistencias de sus estudiantes en la selección de las 
actividades y ampliar el campo de negociación con ellos, ya que son quienes 
ejercen cierto control sobre el ritmo e intensidad del trabajo escolar y de quienes 
se espera alcancen el producto final de unos objetivos propuestos. Es el maestro 
quien debe procurar experiencias significativas de aprendizaje. 
 
1.2 SOBRE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 
 
Como se ha descrito anteriormente, el fracaso escolar es producto de una 
causalidad multifactorial en la que se ven involucrados estudiantes, padres de 
familia, docentes y el mismo sistema educativo. Esta problemática es modificable 
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en cuanto se creen estrategias de prevención para evitar una mayor afectación a  
la población estudiantil.  
 
A través de la historia y de los diferentes modelos pedagógicos se han realizado 
esfuerzos para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera que sea 
cada vez más eficaz y logre una mayor efectividad en los estudiantes. En todos 
estos procesos el papel del docente es fundamental ya que es quien se convierte 
en puente entre conocimiento y aprendiz.  Para lograr la contundencia buscada, el 
maestro debe estar en constante actualización e investigación de las estrategias 
que mejor le permitan acercarse al contexto base de su experiencia. 
 
Es común encontrar en las aulas estudiantes faltos de motivación, apáticos, y con 
grandes conflictos fruto de la dinámica social, familiar y personal particular de cada 
uno de ellos. De igual manera, cuando las clases se tornan repetitivas y 
monótonas, los discursos propios del conocimiento pierden su significado y 
cuando no se contextualiza, la aplicabilidad de éste se torna inoperante. A esta 
visión se le pueden agregar las diversas problemáticas en lo evaluativo, en el 
desconocimiento de las individualidades y en la masificación de la enseñanza 
impartida, así pues el panorama no es nada alentador y las dificultades tienden a 
incrementarse.  
 
Respecto a esto, Guerrero sostiene que “el docente debe reconocer esta 
multiplicidad con el fin de realizar una adecuada planeación de estrategias, 
metodologías y planes de estudio que permitan potenciar habilidades, destrezas y 
aprendizajes en sus estudiantes”46. Así, entonces, los docentes, a través de sus 
prácticas pedagógicas, deben propiciar que el estudiante disfrute y se apropie del 
conocimiento, que participe activamente en su proceso para que de esta forma se 
potencien su motivación, seguridad, confianza y autonomía y se aumenten las 
posibilidades de éxito escolar. 
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Schunk y Zimmerman47 señalan que el desarrollo de la autorregulación es 
esencial en la adaptación de los niños a la escuela y está relacionado con la 
motivación y el mejoramiento de aspectos académicos. Para ellos, la 
autorregulación hace referencia a los “procesos que los estudiantes utilizan para 
lograr y sostener cogniciones, conductas y afectos que se orientan hacia el logro 
de metas” y se forja mediante autoprocesos como observación de la propia 
conducta (autoobservación), comparación de su desempeño individual frente a un 
estándar (autovaloración) y evaluación de su desempeño individual 
(autorreacción). Estas habilidades de autorregulación deben ser propiciadas por 
padres y docentes por medio de experiencias cotidianas de aprendizaje 
autocontrolado que incluyan aspectos como el establecimiento de metas, 
automonitoreo, autoevaluación, administración del tiempo y búsqueda de ayuda 
cuando sea requerida.  
 
Desde esta perspectiva, el fomento de habilidades de autorregulación se configura 
como una práctica categórica en los contextos escolares en donde se pretende 
lograr que el estudiante se involucre en su proceso de aprendizaje con miras a la 
obtención de una mayor eficacia en los resultados de desempeño, y en donde se 
espera lograr cambios positivos de comportamiento, mayor valoración del 
aprendizaje y por consiguiente, aumento del éxito escolar.  
 
Por su parte Díaz48 resalta la labor diaria del docente quien con sus experiencias 
escolares cotidianas que se convierten en significativas, contribuye no solo en la 
formación de sus estudiantes, sino que ayuda en el fortalecimiento y valoración del 
rol del educador. Este autor define la experiencia escolar significativa como “una 
elaboración y atribución de sentido producida por el sujeto docente sobre algún 
tipo de acontecimiento escolar o situación identificada como relevante y vital para 
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su vida personal o profesional”, en otras palabras, cuando dichas experiencias 
llevan a la realización de actividades, materiales o situaciones de aprendizaje 
basadas en estrategias novedosas, van cargadas de mayor sentido para el 
maestro y esto es comunicado de manera asertiva a sus estudiantes generando 
una relación recíproca de enseñanza-aprendizaje en la cual los dos, docente y 
estudiante, se ven altamente retribuidos.  
 
Estas experiencias significativas tienen varias características: son experiencias 
que se construyen en el quehacer cotidiano del docente, se convierten en 
significativas por el valor existencial y personal que el mismo sujeto le otorga, al 
ser registradas como relevantes y trascendentes generan aprendizaje y afectan el 
ser emotivo. Cuando un aprendizaje logra afectación en el plano emocional, se 
aumenta la probabilidad de que se registre en las estructuras cognitivas y por  
consiguiente se produzca una mayor recordación. Este proceso se convierte en 
una estrategia adecuada para la prevención del fracaso escolar ya que de esta 
manera se intervienen algunas de las causales pedagógicas y emocionales de 
esta problemática. 
 
Suárez49 señala que los procesos de escolarización marcan indiscutiblemente la 
vida de las personas gracias a las experiencias singulares y colectivas que se 
construyen en el paso por la escuela. Por su parte, Novoa50 indica que el concepto 
de experiencia se debe tomar no solamente de modo individual sino colectivo 
porque redefine las identidades a partir de diferentes comunidades de significado.  
 
Los docentes y los estudiantes comparten experiencias significativas que 
expresan el sentido de la escuela. En la narración y reflexión de esas experiencias 
los docentes hacen públicas las estrategias que abordaron para lograr ciertos 
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 SUÁREZ, Daniel. OCHOA, Liliana. DÁVILA, Paula. La documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Hacia la 
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aprendizajes de grupos particulares. La recopilación adecuada de experiencias 
pedagógicas se convierte en material documental altamente significativo que invita 
al intercambio de ideas entre docentes, que permite la creación de materiales 
adecuados para la reflexión y el pensamiento pedagógicos y que ayuda en la 
construcción y reconstrucción de la memoria pedagógica de las instituciones 
educativas, señala Suárez, quien a su vez invita a la realización de la 
documentación de experiencias para conocer el trasfondo de la labor docente. 
 
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha propuesto la 
identificación, sistematización y difusión de experiencias significativas que generan 
impacto en las comunidades educativas y que afectan de manera positiva las 
problemáticas que se presentan en los contextos escolares. Esta herramienta 
busca fomentar el diálogo y la reflexión sobre la calidad educativa del país, así 
como la creación de conocimiento pedagógico y el fortalecimiento de las 
instituciones en cada una de sus áreas51.  
 
Elena Quesada52 profesional del Ministerio de Educación Nacional indica que las 
experiencias pedagógicas significativas permiten realizar cambios en los procesos 
tradicionales de enseñanza aprendizaje ya que el docente, al explorar la 
interioridad de los estudiantes, se transforma en facilitador de procesos y convierte 
a los educandos en actores de su propia realidad educativa. Así mismo, este tipo 
de experiencias articulan la docencia con la investigación y concretan de manera 
particular las políticas educativas en el aula ya que se convierten en indicadores 
de búsqueda y aumento de calidad. 
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El Programa para el Desarrollo de Competencias Básicas53 del MEN asume el 
compromiso de fomentar, orientar y acompañar procesos educativos que 
favorezcan el aprendizaje significativo y promuevan en los estudiantes habilidades 
de pensamiento crítico, por esta razón identificar y fomentar experiencias 
significativas se convierte en uno de sus principales compromisos y para lograrlo 
se vale de medios como “Las rutas del saber hacer”, un sistema establecido por el 
MEN para realizar acompañamiento a este tipo de experiencias. 
 
Las rutas del saber hacer define la experiencia significativa como “una práctica 
concreta, sistemática, evidenciable, autorregulada y contextualizada; que se 
orienta al fortalecimiento institucional mediante el mejoramiento de las áreas de la 
gestión escolar (directiva, pedagógica, administrativa y comunitaria), del 
establecimiento educativo en el cual se circunscribe”54. A continuación se desglosa 
cada uno de sus componentes. 
 Es una práctica concreta porque se sitúa en un espacio y un tiempo 
determinados con actividades tangibles y verificables. 
 Es sistemática porque sus acciones deben responder a una organización y 
planeación. 
 Es evidenciable porque demuestra el logro de sus objetivos. 
 Es autorregulada porque identifica sus fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento. 
 Es contextualizada porque responde a las necesidades de la comunidad 
educativa con la cual se trabaja.  
 A su vez, estas experiencias están abiertas al fortalecimiento y mejora de 
las áreas directiva, pedagógica, administrativa y/o comunitaria que 
conforman la comunidad escolar. 
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Han sido denominadas desde el camino de la significación ya que construyen su 
sentido y significado a través de la interacción con el medio social en el que se 
desenvuelve la comunidad educativa.  Aquí cobran vital importancia los autores de 
estas propuestas quienes, por medio de la observación, investigación y análisis de 
las diferentes problemáticas de la comunidad, buscan fortalecer el desarrollo de 
las competencias de los estudiantes por medio del impacto y la transformación de 
la vida y de los procesos de aprendizaje dentro del establecimiento educativo.  
 
Retomando lo anterior, y siguiendo lo planteado por el Ministerio de Educación 
Nacional se tiene que: 
 
(…) una experiencia significativa para el MEN es una práctica concreta (programa, 
proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar 
un aprendizaje significativo a través del fomento de las competencias; que se 
retroalimenta permanentemente a través de la autorreflexión crítica; 
es innovadora, atiende una necesidad del contexto identificada previamente, tiene 
una fundamentación teórica y metodológica coherente y genera 
impacto saludable en la calidad de vida de la comunidad en la cual está inmersa, 
posibilitando el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en alguno o 
en todos sus componentes tales como el académico, el directivo, el administrativo y 
el comunitario; fortaleciendo así, la calidad educativa55. 
 
En consecuencia se infiere que una experiencia significativa cobra importancia en 
tanto atienda las necesidades del contexto pedagógico, sea sistemática en su 
organización y resignifique las prácticas educativas generando impacto tanto en 
docentes como en estudiantes u otros miembros de la comunidad escolar. 
 
1.2.1 Características. El concepto emanado por el MEN plantea una serie de 
características que vale la pena analizar a continuación: 
 Son prácticas concretas en tiempo y espacio determinados, con actividades 
programas o proyectos verificables circunscritos al Proyecto Educativo 
Institucional. 
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 Surgen en el ámbito educativo luego del análisis del contexto, la 
priorización de necesidades  y definición del problema a solucionar. 
 Fomentan el desarrollo cognitivo de los estudiantes por medio de 
transformaciones en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 Son innovadoras, autorreflexivas y críticas en la medida que 
periódicamente se realiza un proceso de evaluación y seguimiento con 
miras a lograr el fortalecimiento y cumplimiento de los logros planteados. 
 Están fundamentadas teóricamente de forma tal que se establezca una 
coherencia clara entre análisis contextual, objetivos, metodología, ejecución 
y evaluación.  
 Están llamadas a generar impacto, a afectar positivamente a los miembros 
de la comunidad escolar logrando aprendizajes significativos, fomento de 
competencias y participación activa de directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familia.  
 Así mismo, se convierten en punto de referencia para la posterior réplica o 
aplicación en otros contextos institucionales. 
 Buscan mantenerse y consolidarse con el tiempo. 
 
De esta manera se constituyen como prácticas articuladas a un espacio, un tiempo 
y un lugar determinado que pueden ser retroalimentadas y perfeccionadas 
mediante su sistematización y divulgación. Pero desafortunadamente es en ese 
último aspecto en donde el profesional docente falla, ya que aunque realice todos 
los formatos propios de su labor (planes de área y aula, preparadores, diarios de 
campo, etc.) no escribe ni sistematiza el sinfín de experiencias que surgen a diario 
en las instituciones educativas perdiéndose la oportunidad de enriquecimiento, 
mejoramiento y transferencia a otros contextos educativos. 
 
En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional se ha concentrado en el 
estudio de las experiencias pedagógicas significativas desde 1995 posterior al 
surgimiento de la Ley General de Educación. Entre 1999 y 2002 se produce un 
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espacio de inactividad al respecto, trabajo que se retoma en 2003 como parte del 
Plan Sectorial de Educación 2002-2006 en donde se hace referenciación al 
aprendizaje de experiencias exitosas dentro de la política pública de mejoramiento 
de la calidad de educación. 
 
Se crea entonces el proyecto “Promoción de planes de mejoramiento y 
aprendizaje de experiencias exitosas” que tiene como objetivo la formulación de 
planes de mejoramiento que incluyan nuevas estrategias pedagógicas que lleven 
a los estudiantes a alcanzar mayores niveles de logro.  A partir de este año, las 
experiencias pedagógicas significativas son reconocidas y dadas a conocer en los 
Foros Educativos Nacionales56. 
 
En este orden de ideas y atendiendo la notable dificultad que se presenta en 
cuanto a mortalidad académica, repitencia y deserción en los estudiantes de sexto 
grado, es pertinente analizar todas aquellas experiencias pedagógicas que son 
significativas en la disminución del fracaso escolar, que propenden por el 
mejoramiento de la calidad educativa y atienden las necesidades contextuales de 
los estudiantes en busca del descubrimiento y fomento de sus potencialidades 
cognitivas, afectivas y sociales. 
 
1.2.2 Atributos  de las experiencias significativas. “Colombia Innova” fue el 
primer banco de experiencias significativas reportadas por la comunidad al portal 
Colombia Aprende. Actualmente, se realiza el acompañamiento a estas 
experiencias a través del micrositio de Experiencias Significativas “Las rutas del 
saber hacer”57 en donde se pueden monitorear,  sistematizar, evaluar, 
retroalimentar y acompañar estas prácticas pedagógicas que fortalecen a diario la 
labor educativa. 
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Para registrar una experiencia significativa en este micrositio, se deben atender las 
orientaciones que se brindan al respecto. En la Tabla 1. Atributos de una 
experiencia pedagógica significativa58,  se explican los criterios que se toman en 
cuenta en las Rutas del saber hacer para evaluar el camino de significación de 
una experiencia. Este camino está guiado por cinco etapas: existencia, registro, 
evaluación, publicación y acompañamiento con el fin de guiar a los autores de las 
experiencias desde su creación y constitución, hasta su publicación y 
reconocimiento. 
 
El primero de estos atributos es la fundamentación política y teórica de la 
experiencia.  Está relacionado con el soporte teórico y cabida dentro del Proyecto 
Educativo Institucional, los planes de mejoramiento y la fundamentación teórico-
pedagógica de la experiencia. 
 
El segundo atributo es la pertinencia de la experiencia, es decir, la relación que 
existe entre ésta y las problemáticas presentes en el contexto educativo. 
 
La consistencia da cuenta de la relación existente entre la fundamentación, la 
pertinencia y la metodología utilizada en la experiencia. Esta metodología debe 
responder a cualquiera de las cuatro áreas de gestión escolar: directiva, 
pedagógica y académica, administrativa y financiera, y comunitaria además de 
describir las acciones que se llevarán a cabo para lograr las metas propuestas. 
 
La madurez hace referencia al tiempo de desarrollo de la experiencia. Se calcula 
que en un plazo de dos años en el contexto urbano y uno en el contexto rural se 
pueden visualizar los resultados o cambios que genera una experiencia.  
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Todo este proceso debe estar sujeto a unos criterios de evaluación y 
seguimiento en donde se especifiquen los mecanismos utilizados en la 
identificación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento en la ejecución de la 
experiencia. 
 
Fruto de la planeación, estas experiencias deben llevar al logro de los objetivos 
propuestos y arrojar unos resultados evidenciables. Así mismo, se pueden hallar 
resultados inesperados que deben ser registrados de igual manera señalando el 
impacto ocasionado en las áreas de gestión escolar. 
 
Cuando una experiencia es satisfactoria y ha impactado positivamente una 
comunidad, se debe pensar en divulgarla y compartirla en otros espacios en los 
cuales también se pueda hacer aprovechamiento de ella. La transferencia tiene 
que ver con la posibilidad de ajustar y adaptar dicha experiencia a otras 
instituciones o realizar un intercambio de ideas entre pares para fortalecer 
procesos de cambio y mejoramiento. 
 
La sostenibilidad se refiere a los recursos humanos, físicos, financieros, 
tecnológicos y otras condiciones que se necesitan para sacar adelante el proyecto.  
 
Un atributo muy importante es el de innovación en el que se deben ver reflejadas 
las acciones nuevas y concretas que generan cambio en el contexto y que afectan 
de forma positiva las áreas de gestión. 
 
El último atributo está relacionado con el empoderamiento que deben tener todos 
los miembros de la institución con su experiencia pedagógica significativa o el 
reconocimiento de ésta dentro de la comunidad educativa. 
 
La propuesta pedagógica que se establece con esta investigación debe atender a 
los atributos que plantea el Ministerio de Educación Nacional para las experiencias 
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significativas. Inicialmente la propuesta debe estar enmarcada dentro de la 
fundamentación, pertinencia, consistencia, evaluación y seguimiento, 
sostenibilidad, innovación y empoderamiento de los participantes en la prevención 
del fracaso escolar. Cabe aclarar que en cuanto al atributo “madurez”, se tuvieron 
en cuenta las observaciones realizadas por los docentes partícipes de esta 
investigación. En el futuro se espera obtener resultados satisfactorios que 
permitan hacer transferible esta experiencia a otras instituciones escolares de la 
localidad o por qué no, lograr el reconocimiento de ésta en la ciudad.  
 
Tabla 1. Atributos de una experiencia pedagógica significativa59 
Criterio Preguntas orientadoras para la revisión de cada atributo 
Fundamentación  
(Base política y teórica de 
la experiencia) 
Tiene que ver con tres elementos: 
 Proyecto Educativo Institucional: articulación que tiene la experiencia 
con el PEI o sus homólogos, como el PEC. 
Pregunta objetivo: ¿Cómo se enmarca la experiencia dentro del PEI, 
PEC? 
 Plan de Mejoramiento Institucional: articulación que tiene la experiencia 
con el PMI. 
Pregunta objetivo: ¿Responde la experiencia a aspectos evaluados y 
planteados para el PMI? 
 Referente pedagógico: soporte de la experiencia en una fundamentación 
pedagógica. 
Pregunta objetivo: ¿Se encuentran elementos de soporte pedagógico y teórico 
relacionados con la experiencia? 
Pertinencia 
(Respuesta de la 
experiencia al contexto en 
el cual se desarrolla) 
Se refiere a la relación con el contexto en el cual se desarrolla la experiencia 
(necesidades, problemáticas, características, recursos disponibles) y a la manera 
en que dicha experiencia responde a esa situación. 
 
Pregunta objetivo: ¿Con la experiencia, cuál es el problema que se pretende 
resolver con respecto a una necesidad detectada? 
Consistencia  
(Coherencia entre la teoría 
(fundamentación), la 
pertinencia (relación con el 
contexto) y la metodología) 
Tiene en cuenta las relaciones entre la fundamentación, la pertinencia y la 
metodología de desarrollo de la experiencia. 
Cabe mencionar que dentro de dicha metodología se contemplan las acciones y 
elementos articuladores desde las cuatro áreas de la gestión escolar: (Gestión 
Directiva, Gestión Pedagógica y Académica, Gestión Administrativa y Financiera 
y Gestión de la Comunidad), aunque la experiencia se desarrolle dentro de un 
área específica. 
 Gestión directiva: direccionamiento estratégico, planeación, sistemas de 
comunicación y desarrollo del clima institucional. 
 Gestión pedagógica y académica: articulación de grados, fortalecimiento 
de competencias, métodos de enseñanza, investigación, proyectos 
transversales. 
 Gestión de la comunidad: participación, prevención, convivencia, 
inclusión y permanencia. 
 Gestión administrativa y financiera: registro control, apoyo financiero y 
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 COLOMBIA, Portal educativo del Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué atributos tiene una experiencia significativa? 
[en línea]. [Consultado el 2014-09-04]. Disponible en Internet:  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-87053.html  
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logístico, dotación, servicios complementarios, recursos humanos. 
Pregunta objetivo: ¿De qué manera la metodología de desarrollo de la 
experiencia es coherente con su fundamentación y su pertinencia? 
Madurez  
(Tiempo de desarrollo y 
aprendizaje obtenido) 
Aunque no se determina un período de ejecución ideal, la experiencia debe tener 
un desarrollo de por lo menos 2 años (1 año para IE rurales con distancia de 
acceso en tiempo mayor o igual a dos horas a la cabecera municipal más 
cercana). 
 
Preguntas objetivos: 
¿La experiencia cuenta con un tiempo de evolución de por lo menos dos años? 
(Condición de distancia cabecera municipal) 
¿Se han hecho ajustes a la planeación de la experiencia a partir del aprendizaje 
obtenido en su desarrollo? 
Evaluación y seguimiento  
(Mecanismos utilizados 
para efectuar el 
seguimiento de la ejecución 
de la experiencia, y para 
analizar sus resultados) 
Este criterio indaga sobre la metodología utilizada para la realización de la 
evaluación y seguimiento a la experiencia: mecanismos de evaluación, 
periodicidad, vinculación con redes de aprendizaje, trabajo conjunto con 
entidades que apoyen el seguimiento, conocimiento del sistema de seguimiento y 
acompañamiento a experiencias significativas del MEN, etc. 
 
Pregunta objetivo: ¿Con qué mecanismos continuos cuenta para efectuar 
seguimiento a la ejecución de la experiencia? 
Resultados  
(Resultados obtenidos con 
respecto a los objetivos 
propuestos) 
Hace referencia al avance en el logro de los objetivos de la experiencia, avances 
que deben ser evidenciables. 
También tiene en cuenta los resultados surgidos sin haberlo esperado o 
proyectado pero que marca un resultado positivo para la experiencia. 
 
Preguntas objetivos: 
¿Se evidencian resultados de la experiencia (que aporten o no al cumplimiento de 
sus objetivos)?  
¿Cuál ha sido su impacto en las áreas de gestión escolar? 
Transferencia  
(Intercambio con pares, 
adopción en otras 
instituciones) 
Trata de la comprensión y desarrollo de la experiencia en otras instituciones 
educativas, a través de procesos de socialización y divulgación de la misma. 
 
Preguntas objetivos: 
¿Con qué mecanismos e instrumentos cuenta la experiencia para permitir a otras 
instituciones ajustar y adaptarla?  
¿Ha sido retomada con resultados positivos en otras instituciones? 
Sostenibilidad  
(Recursos, apoyo de 
actores internos y externos) 
Tiene que ver con la capacidad institucional y de sus líderes para mantener, 
fortalecer y consolidar la experiencia significativa durante el tiempo. 
 
Pregunta objetivo: ¿Qué condiciones políticas, técnicas, humanas, financieras y 
tecnológicas aseguran la continuidad de la experiencia? 
Innovación  
(Cambio en las costumbres 
institucionales) 
Se orienta claramente a la transformación de un quehacer en cualquier área de 
gestión (directiva, pedagógica y académica, administrativa y financiera, 
comunitaria), utilizando elementos novedosos dentro de las circunstancias 
propias de su contexto en particular (en el aula, en la institución, en la 
comunidad). 
 
Pregunta objetivo: ¿Qué acciones reflejan concretamente lo nuevo y producen el 
cambio en la ejecución tradicional del quehacer directivo, pedagógico y 
académico, administrativo y financiero, o comunitario? 
Empoderamiento  
(Apropiación institucional de 
la experiencia) 
Se relaciona con la apropiación de la experiencia significativa a nivel institucional, 
y en tal sentido, el apoyo y reconocimiento dentro de la misma. Una experiencia 
apropiada es una experiencia donde los actores de la comunidad educativa, los 
directivos y los docentes trabajen respaldan y apoyan la experiencia, participando 
en su ejecución, evaluación y en sus ajustes. 
Preguntas objetivos: 
¿La experiencia es reconocida en la institución?  
¿Cuántos docentes y qué porcentaje de las sedes la ejecutan? 
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2. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La presente investigación es de corte cualitativo ya que pretende estudiar un 
fenómeno social que se presenta en un contexto e intervenirlo a partir de las 
experiencias vividas por sus actores. En este caso, la realidad investigada es el 
fracaso escolar en estudiantes de grado sexto y su afectación positiva a partir de 
experiencias pedagógicas implementadas por los docentes del Colegio Alfredo 
Iriarte y se analiza a través de la mirada de los docentes, quienes perciben en los 
escolares características específicas que les sirven de herramienta para la 
planeación y ejecución de diversas estrategias para aplicar en el aula, y desde la 
óptica de los estudiantes, con quienes se indagó la autopercepción del 
desempeño escolar. 
 
De esta manera, esta investigación se desarrolla dentro de un diseño de 
Investigación-Acción aplicada al contexto educativo ya que no solo se pretende 
comprender una realidad determinada, sino que se busca conocer e interpretar 
una práctica social específica, aprender de la experiencia propia de un grupo y 
reconstruirla en busca de la solución de una problemática60. Así, entonces, la 
problemática social es el fracaso escolar de estudiantes de sexto grado, la práctica 
social específica son las experiencias pedagógicas significativas implementadas 
por los docentes y la solución a esa problemática está basada en la articulación de 
esas prácticas específicas en una propuesta pedagógica que promueva la 
disminución del fracaso escolar.  
 
Vale la pena aclarar que la propuesta que se presenta en esta investigación parte 
del análisis de las condiciones contextuales que inciden en la problemática 
                                                          
60
 Martínez, Miguel. La investigación cualitativa (síntesis conceptual) [en línea]. En: Revista IIPSI. 2006, vol.9 no.1,. p 136. 
[Consultado el 2015-02-01]. Disponible en internet:  
 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/pdf/a09v9n1.pdf 
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(factores de riesgo y factores protectores de fracaso escolar) como medio para 
enriquecer y aportar nuevos elementos a las experiencias pedagógicas 
estudiadas, esto quiere decir que la propuesta de intervención tal como se piensa 
desde este proyecto es un complemento a las propuestas exitosas generadas 
gracias a la reflexión disciplinar en la institución educativa. Este complemento ni 
busca proponer diseños curriculares nuevos, ni cambios en la gestión de los 
mismos, ni en la estructura académico-administrativa institucional, busca eso sí, 
una nueva mirada en torno a las prácticas y a las formas de reflexionar y asumir el 
papel del sujeto y su relación en el entorno. Por esta razón la propuesta deviene 
de la reflexión y propone talleres, encuentros y conversaciones entre los actores 
de la comunidad educativa que permitan una operativización más efectiva de las 
experiencias que se han hecho y se analizaron para tal efecto. 
 
Autores como Lewin, Elliot y Kemmis61 coinciden en afirmar que la investigación 
acción es un proceso autoreflexivo que se desarrolla siguiendo una espiral de 
ciclos de planificación, acción, observación y reflexión de cada uno de esos 
momentos para reiniciar nuevamente en busca de la mejora de las prácticas 
sociales de quienes participan en el proceso investigativo, en este caso, docentes 
y estudiantes.  
 
En este orden de ideas, la presente investigación se realizó en cuatro fases a 
saber: población y diagnóstico inicial, recolección de la información, formulación e 
implementación de la propuesta pedagógica de intervención y evaluación de la 
intervención realizada.  
 
2.1.1 Fase I: Población y diagnóstico inicial. La primera fase de esta 
investigación o diagnóstico inicial se realizó teniendo en cuenta una de las 
principales problemáticas que aqueja al Colegio Distrital Alfredo Iriarte Jornada 
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 LEWIN, ELLIOT Y KEMMIS, Citados por NOCEDO DE LEÓN, Irma, et al. Metodología de la investigación educacional. 
Segunda parte. Cuba: Editorial Pueblo y Educación, 2001.  p 80-91. 
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Tarde lo cual motivó a tomar como población objeto de estudio a los estudiantes y 
docentes de grado sexto pertenecientes a esta institución. A continuación se 
presenta una descripción de la población y del diagnóstico inicial realizado. 
 
Descripción de la población: El Colegio Alfredo Iriarte dispone de tres sedes: la 
sede principal se encuentra ubicada en el barrio Chircales y en ella se concentran 
estudiantes desde grado primero hasta grado undécimo, las otras dos sedes son 
de educación preescolar y básica primaria y se encuentran en los barrios Mirador 
y La Merced. Esta institución educativa pertenece a la Localidad (18) Rafael Uribe 
Uribe en la ciudad de Bogotá y su población es mayoritariamente de estrados 1 y 
2.  
 
La sede principal cuenta para el 2015 con 25 cursos en la jornada tarde: 9 de 
primaria y 16 de bachillerato. De estos, cuatro cursos corresponden al grado 
sexto, aproximadamente 160 estudiantes de los cuales 71 ingresaron por primera 
vez a sexto grado y 89 son jóvenes repitentes (13 de ellos repiten sexto por 
tercera vez). Las edades de estos estudiantes oscilan entre los 10 y los 14 años 
como se indica en la Tabla 2.  
 
Tabla 2. Tipificación de estudiantes de grado sexto por edad 
Edad No. De estudiantes 
10 años 6 
11 años 45 
12 años 57 
13 años 42 
14 años 10 
Total 160 
 
El cuerpo docente está conformado por 32 profesores, dos coordinadoras, dos 
orientadoras y una rectora, para un total de 37 educadores.  
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Diagnóstico inicial: Se realizó teniendo en cuenta las Actas de la Comisiones 
de Evaluación y Promoción62 del Colegio Alfredo Iriarte, específicamente los 
apartes denominados “Estadísticas generales de los resultados académicos y 
convivenciales” e “Informe evaluativo integral del grupo” (ver ejemplo de ellos en el 
Anexo A. Muestra de instrumentos para el diagnóstico inicial). Adicionalmente, y 
con el ánimo de indagar la perspectiva de los docentes frente al éxito o fracaso 
escolar y conocer algunas particularidades de su labor pedagógica, se aplicó a 12 
docentes de Ciclo III una encuesta63 en línea que consta de 10 ítems de selección 
múltiple organizados bajo dos categorías: éxito/fracaso escolar y labor pedagógica 
(ver Anexo B. Encuesta de diagnóstico inicial: Sobre éxito/fracaso escolar). La 
información resultante de estas dos fuentes (los apartes de las actas de las 
comisiones y la encuesta) fue categorizada bajo la matriz de análisis denominada 
Diagnóstico inicial (ver en Anexo A: A.2 Diagnóstico inicial (Matriz de análisis)), 
posteriormente, se realizó un análisis descriptivo de esta información. Los 
resultantes de este diagnóstico se presentan en la introducción. 
 
2.1.2 Fase II: Recolección de la información. Esta fase se realizó en dos 
momentos a saber: análisis del fenómeno del fracaso escolar y caracterización de 
experiencias pedagógicas significativas. Para ello se utilizaron los instrumentos 
que se explican a continuación, los cuales fueron validados por expertas en el 
campo educativo64 bajo formatos que se presentan en el Anexo C. Carta de 
presentación y Anexo D. Validación de experto. 
 
En el primer momento de esta fase se da cumplimiento al primer objetivo 
específico de la investigación: analizar el fenómeno del fracaso escolar en 
estudiantes de sexto grado del colegio Alfredo Iriarte, para lo cual se diseñó un 
cuestionario denominado “Cuestionario de Autopercepción de Desempeño 
                                                          
62
 Se tomó en cuenta la información resultante de las Comisiones de Evaluación y Promoción de los años 2012 a 2014. 
63
 Esta encuesta fue aprobada para su aplicación por Coordinación Académica de la institución. La encuesta está disponible 
para visualización en Internet en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1-
mfGXPRz08DIwvbkTtPgFU7vcj65_8uorb9GhNPdIjg/prefill 
64
 Experta A: Psicóloga, Máster en investigación en didáctica, formación y evaluación educativa. 
Experta B: Lic. En psicología y pedagogía, Magister en educación con mención en currículo y comunidad educativa. 
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Escolar”65 (ver Anexo E) con el objetivo de conocer la autopercepción de los 
educandos frente a su desempeño escolar e identificar los factores protectores y 
de riesgo que intervienen en el éxito/fracaso escolar; este cuestionario consta de 
35 ítems de selección múltiple. Para la construcción y análisis de este instrumento 
se tuvieron en cuenta siete categorías: autopercepción de desempeño escolar, 
factores de riesgo, desempeño en la institución educativa, desempeño en clase, 
hábitos de estudio, contexto pedagógico y apoyo familiar, todas ellas fueron 
basadas en la revisión teórica realizada para esta investigación. El Cuestionario de 
Autopercepción de Desempeño Escolar se aplicó a 50 estudiantes seleccionados 
así: 25 repitentes de grado sexto y 25 distinguidos por su rendimiento académico y 
convivencial sobresaliente en los grados sexto y séptimo. De los resultados 
estadísticos de los cuestionarios se realizó un análisis descriptivo de acuerdo a las 
categorías establecidas, de igual manera, se compararon las respuestas de los 
estudiantes considerados sobresalientes con las de los estudiantes repitentes con 
el ánimo de encontrar posibles indicadores conducentes al éxito o fracaso escolar. 
 
Paralelamente se aplicó a 12 docentes de grado sexto una encuesta66 (ver Anexo 
F. Encuesta análisis del fracaso escolar) comprendida por 10 preguntas de 
selección múltiple que buscan identificar los principales factores de riesgo de 
fracaso escolar en este grupo de educandos, conocer las estrategias empleadas 
por los docentes para enfrentar estas problemáticas y establecer algunas pautas 
de acción para potenciar los factores protectores que se encuentren. Las 
categorías de análisis que se tuvieron en cuenta en esta encuesta son: factores de 
riesgo de fracaso escolar, factores protectores de fracaso escolar y estrategias 
pedagógicas. Al igual que con el instrumento anterior, se realizó un análisis 
descriptivo de los resultados estadísticos de acuerdo a las categorías 
establecidas.  
 
                                                          
65
 El cuestionario está disponible para visualización en Internet en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/138r4FjjUNyO3YYJXv-q2VTxSmORMXkrGOXQMRq7UD8Q/prefill 
66
La encuesta está disponible para visualización en Internet en el siguiente link:  https://docs.google.com/forms/d/1cRlNvd-
hOv8M-oPgK8_eq6TvY-VExbMtb3jeBqRpz2w/prefill  
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De estos dos instrumentos se realizó un comparativo de la información obtenida 
de acuerdo a la matriz que se presenta en la Tabla 367 y teniendo en cuenta las 
siguientes categorías: factores de riesgo, desempeño en la institución educativa, 
hábitos de estudio, contexto pedagógico y apoyo familiar. 
 
Tabla 3. Matriz comparativa: Cuestionario de autopercepción escolar  
y Encuesta Análisis del fracaso escolar 
CATEGORÍA CUESTIONARIO CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
ENCUESTA CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
 ÍTEM SI A/V NO  SI NO Ns/Nr 
F
A
C
T
O
R
E
S
 D
E
 R
IE
S
G
O
     Dificultades 
visoauditivas 
0 75 25 
Enfermedades 2  98 Enfermedades 0 83,3 16,7 
Alimentación 92  8 Trastornos 
alimenticios 
16,7 58,3 25 
Dificultades de 
concentración 
24  76 Disfunciones 
cerebrales 
0 75 25 
Depresión / 
preocupación 
30  70 Trastornos 
psiquiátricos 
16,7 58,3 25 
Actividades 
extraescolares 
6  94 Trabajo infantil 8,3 83 8,3 
D
E
S
E
M
P
E
Ñ
O
 E
N
 
L
A
 I
N
S
T
IT
U
C
IÓ
N
 
E
D
U
C
A
T
IV
A
 
Asistencia 94  6 Inadaptación 91,7 8,3 0 
Gusto por el 
estudio 
90  10 Bases cognitivas 83,3 16,7 0 
Manual de 
convivencia 
84  16     
Indicaciones de 
docentes 
90  10 Desacato a la 
autoridad 
100 0 0 
Evasión 18  82 Evasión de clase 100 0 0 
H
Á
B
IT
O
S
 D
E
 E
S
T
U
D
IO
 Estudio en casa 60  40 Hábitos de estudio 100 0 0 
Tareas diarias 86  14     
Preparación de 
evaluaciones 
72  28     
Presentación de 
tareas 
88  12     
Investigación 
temas de interés 
68  32     
Acceso a Internet 82  18 Acceso a Internet 25 58,3 16,7 
C
O
N
T
E
X
T
O
 
P
E
D
A
G
Ó
G
IC
O
 
Material 
pedagógico 
56 44 0     
Temáticas 
aburridas 
6 42 52 Desinterés por las 
asignaturas 
100 0 0 
Entendimiento de 
explicaciones 
66 32 2 Métodos de 
enseñanza 
16,7 66,7 16,7 
                                                          
67
 Para la elaboración de la matriz se tuvieron en cuenta las categorías de análisis similares en los instrumentos diseñados 
para esta investigación, por lo cual no se utilizó ningún programa específico en la categorización de l a información. 
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Sistema de 
evaluación 
70 28 2 Evaluación 16,7 66,7 16,7 
Atención oportuna 46 28 26     
A
P
O
Y
O
 F
A
M
IL
IA
R
 
Diálogo familiar 66 24 10 Falta apoyo familiar 91,7 8,3 0 
Asistencia a 
reuniones 
90 10 0     
Útiles en casa 90 10 0     
Revisión de 
cuadernos 
60 32 8     
Acompañamiento 
estudio 
58 32 10     
    Nivel cultural 
parental 
58,3 25 16,7 
 
El segundo momento de esta fase de recolección de información da cumplimiento 
al segundo objetivo de la investigación, el cual apunta a la caracterización de las 
experiencias pedagógicas significativas en la disminución del fracaso escolar y se 
abordó por medio de una entrevista semiestructurada (ver Anexo G. Entrevista 
Experiencias pedagógicas significativas). Esta entrevista, cuyos propósitos eran 
lograr el reconocimiento de las experiencias significativas y establecer sus 
atributos teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Ministerio de Educación 
Nacional, se aplicó a cinco docentes (uno por cada área básica instituida en el 
Colegio Alfredo Iriarte: sociales, integradas, humanidades, ciencias y 
matemáticas) que han empleado metodologías variadas para afrontar esta 
problemática. Para facilitar el manejo de la información las experiencias fueron 
codificadas alfabéticamente de la siguiente manera:  
 
Experiencia A – Sociales (Ex. A): Experiencia aplicada en sociales ante la falta 
de motivación de los estudiantes por un tema específico que encontraban distante 
de sus conocimientos e intereses. 
 
Experiencia B – Integradas (Ex. B): Experiencia implementada durante todo un 
año escolar en la asignatura de artes en la cual, por medio de las manualidades, 
se buscó aumentar los niveles de motivación estudiantil para lograr mejores 
resultados en la materia. 
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Experiencia C -  Humanidades (Ex. C): Experiencia que se llevó a cabo durante 
un año lectivo en la materia de inglés, también ante la falta de motivación de los 
estudiantes por la asignatura, la falta de empeño en el logro de buenas 
calificaciones y el interés propio de la docente.  
 
Experiencia D – Ciencias (Ex. D): Experiencia implementada en biología y que 
surge ante la actitud negativa de los estudiantes hacia la docente luego de haber 
durado un largo tiempo sin profesor. 
 
Experiencia E – Matemáticas (Ex. E): Experiencia realizada con un tema 
específico de matemáticas en la búsqueda de una manera novedosa de enseñar 
un concepto concreto. 
 
Las entrevistas fueron transcritas y analizadas de acuerdo a las categorías que se 
dispusieron para su construcción y análisis: Innovación, madurez, fundamentación, 
evaluación y seguimiento, sostenibilidad, pertinencia, resultados, empoderamiento 
y transferencia. Para ello se utilizó una matriz de categorización como se muestra 
en la Tabla 4. Caracterización experiencias pedagógicas significativas. 
 
Tabla 4. Caracterización experiencias pedagógicas significativas  
(Matriz de categorización). 
ATRIBUTO 
(Categoría) 
Subcategoría  DESCRIPCIÓN 
ÁREA TEMA MOTIVO 
Innovación Origen     
Novedad   
Madurez Tiempo   
Fundamentación  Enfoque pedagógico  
Metodología  
Evaluación y seguimiento Criterios de evaluación  
Retroalimentación 
/sistematización 
 
Sostenibilidad Recursos   
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Pertinencia  Éxito   
Resultados Disminución del fracaso escolar  
Empoderamiento  Empoderamiento   
Transferencia Transferencia   
Características experiencias 
pedagógicas 
 
Nuevo modelo  
 
2.1.3 Fase III: Formulación e implementación de la Propuesta Pedagógica de 
Intervención. La construcción y ejecución de la propuesta pedagógica de 
intervención denominada “Mejorando ando” (ver Anexo H) apunta al cumplimiento 
del tercer objetivo de esta investigación.  Esta propuesta consta de seis talleres 
que se ejecutaron con los tres grupos de grado sexto que reportaron las mayores 
dificultades académicas y convivenciales desde el inicio de año lectivo, de tres 
encuentros con docentes y un encuentro/taller con padres de familia.  
 
La estrategia metodológica escogida para el desarrollo del trabajo con estudiantes 
y padres de familia y/o cuidadores es el taller ya que éste posibilita la formación 
individual y colectiva por medio de la combinación de la teoría y la práctica en un 
ambiente lúdico, de reflexión, participación e interacción entre líder-participantes, 
además, y para alcanzar los objetivos trazados, el taller debe involucrar de manera 
activa a los asistentes, quienes se convierten en los principales actores y 
beneficiarios de las actividades planteadas68. Los talleres que se presentan en la 
propuesta están estructurados con el objetivo u objetivos a alcanzar, descripción 
de las actividades a desarrollar, tiempo estimado, recursos utilizados, evaluación y 
resultados. 
 
La formulación de esta propuesta pedagógica se basó en los resultados que 
arrojaron el Cuestionario de autopercepción de desempeño escolar y la Encuesta 
                                                          
68
 Universidad de Antioquia. Conceptos básicos de qué es un taller participativo, como organizarlo y dirigirlo. Cómo 
evaluarlo [en línea]. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión. CEO. [Consultado el 2015-
02-01]. Disponible en Internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1650/1302   
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análisis del fracaso escolar, los cuales permitieron obtener los factores protectores 
y de riesgo de fracaso escolar gracias a la perspectiva que los docentes y los 
estudiantes brindaron en relación con la problemática estudiada; también se tuvo 
en cuenta la caracterización y articulación de las entrevistas sobre experiencias 
pedagógicas significativas la cual sirvió de base para conocer los atributos 
constitutivos y condiciones afines en que se estaban efectuando dichas 
experiencias. Con las actividades que aquí se proponen se busca aportar a ellas 
elementos adicionales conducentes a lograr una mayor efectividad en la 
disminución del fracaso escolar, para ello se establecieron dos ejes centrales: 
estrategias pedagógicas y factores protectores a potenciar. 
 
El primer eje, estrategias pedagógicas, surge de acuerdo al interés de los 
docentes por el conocimiento de algunas características de sus estudiantes 
(intereses escolares y estilos de aprendizaje) según resultados de la encuesta 
análisis del fracaso escolar. De igual manera, se buscó afianzar en hábitos y 
técnicas de estudio al detectarse deficiencias en este aspecto según el 
cuestionario de autopercepción escolar y la encuesta a docentes en las categorías 
factores de riesgo y estrategias pedagógicas. Vale la pena aclarar que estas 
temáticas se adoptaron también retomando las características de una de las 
experiencias pedagógicas significativas analizadas en esta investigación (Ex. C), 
la cual se basaba en el análisis de los estilos de aprendizaje para lograr una 
mayor participación de los estudiantes en clase. 
 
Para tener un acercamiento a los intereses escolares y académicos de los 
estudiantes (ver Anexo H, Taller 1) se aplicó un cuestionario de intereses 
escolares en el que se indagaron aspectos como gusto por el estudio y asistencia 
al colegio, preferencias académicas y de aprendizaje y facilidad de forma de 
trabajo; de igual manera se realizó un conversatorio sobre las cualidades que 
debía poseer el colegio ideal.  La temática de estilos de aprendizaje (ver Anexo H, 
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Taller 2) se abordó mediante la aplicación de un test de estilos de aprendizaje69 en 
donde se explicó a los estudiantes los atributos y aspectos a fortalecer según cada 
estilo, así mismo se entregó a los docentes un listado de estrategias para trabajar 
en clase de acuerdo al estilo de aprendizaje predominante en cada curso.  
 
Finalmente, el trabajo realizado en cuanto a hábitos y técnicas de estudio se 
dividió en cuatro sesiones de trabajo que se llevaron a cabo tanto con estudiantes 
como con padres o cuidadores. La primera de ellas fue un taller efectuado 
conjuntamente entre padres/cuidadores e hijos (ver Anexo H, Taller 3) en el cual 
se realizó una autoevaluación de hábitos de estudio y se brindaron estrategias a 
padres/cuidadores y estudiantes para el fomento de hábitos en casa. La segunda 
sesión (ver Anexo H, Taller 4) se realizó con estudiantes y en ella se identificaron 
las fallas sobre los indicadores estipulados en la evaluación de hábitos de estudio 
y se explicaron algunas técnicas y fases a seguir para un óptimo aprovechamiento 
escolar. En la tercera y cuarta sesión se trabajó sobre las principales debilidades 
según la autopercepción de los estudiantes: atención y memoria. El proceso 
atencional se explicó mediante un taller (ver Anexo H, Taller 5) que promovía la 
ejercitación de la escucha y el seguimiento de instrucciones. En cuanto a retención 
y memoria (ver Anexo H, Taller 6) se ofrecieron pautas para el mejoramiento de 
dichos procesos de acuerdo a las características individuales y al estilo de 
aprendizaje predominante. 
 
En el segundo eje, factores protectores a potenciar, se trabajó desde el fomento 
de la autorregulación, atendiendo las fortalezas que encontraron los educadores 
en sus experiencias significativas las cuales destacan los autoprocesos como 
facilitadores para el logro de las metas escolares; además se tuvo en cuenta que 
la encuesta de análisis del fracaso escolar señala al apoyo familiar, la 
                                                          
69
 El test de estilos de aprendizaje que se utilizó se basó en la información y los test encontrados en los siguientes sitios 
web y se adaptó al contexto escolar de esta investigación: 
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=78032  
http://www.orientacionandujar.es/2014/09/06/test-para-identificar-el-estilo-de-aprendizaje-vak/ 
http://emprendedores-estilosap.blogspot.com/2010/06/test-de-estilos-de-aprendizaje-modelo.html 
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autodisciplina y autorregulación con las obligaciones escolares como los 
principales factores protectores de fracaso escolar. Por esta razón, y partiendo 
también de la trascendencia que los mismos educandos le confieren al estudio, se 
decidió enfatizar en el fortalecimiento de la autorregulación de manera tal que 
aspectos como la disciplina y la responsabilidad con los deberes escolares se 
convirtieran en constitutivos de la función autorreguladora frente al propio 
desempeño escolar. 
 
El fortalecimiento de la autorregulación se trabajó con los estudiantes por medio 
de herramientas autoaplicables como el cuestionario de intereses escolares, el 
test de estilos de aprendizaje, la autoevaluación de hábitos de estudio y la prueba 
de atención que permitieron que los estudiantes se cuestionaran sobre sus propios 
procesos académicos y cognitivos y reconocieran sus potencialidades y 
debilidades frente al desempeño escolar.  
 
En este sentido, el trabajo con padres/cuidadores y docentes fue primordial 
porque, como ya se mencionaba, son los adultos quienes deben propiciar 
experiencias de aprendizaje autocontrolado en los educandos, y por tanto deben 
ser acompañantes permanentes durante todo el proceso. Como se señaló 
anteriormente, con padres/cuidadores se realizó un taller en donde se brindaron 
herramientas para el fomento de hábitos de estudio en casa, además, se trabajó 
de manera individual con los casos especiales de estudiantes que merecían 
especial atención por sus dificultades escolares.  
 
Con docentes se realizaron dos reuniones tanto con el líder de ciclo como con los 
directores de curso en donde se presentaron los hallazgos de la investigación y se 
brindaron estrategias para el trabajo con los estudiantes de acuerdo a las 
características grupales. La primera de ellas estuvo centrada en el análisis de las 
causas y consecuencias del fracaso escolar y los factores protectores y de riesgo 
que se encontraron frente a esta problemática. En la segunda reunión se 
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presentaron los resultados de los talleres de intereses escolares y académicos y 
de estilos de aprendizaje, se dieron pautas para que los directores de curso 
trabajaran con sus grupos, se brindaron herramientas para el trabajo en el aula de 
acuerdo a la caracterización de estilos de aprendizaje y a los atributos de las 
experiencias pedagógicas significativas analizadas en esta investigación (ver en 
Anexo H, Reuniones con docentes).  
 
2.1.4 Fase IV: Evaluación de la Intervención. Se realizó por medio de una 
encuesta que permitía conocer la percepción de los docentes frente a los avances 
observados en los estudiantes de grado sexto, así como las sugerencias y 
aspectos por mejorar en el proceso de intervención (Ver en Anexo H, Reunión con 
docentes (III)). De igual manera, se analizaron las estadísticas y el informe 
evaluativo de las actas de la Comisión de Evaluación del segundo periodo lectivo 
de 2015. Estos resultados se explican de manera detallada en el apartado que 
sigue.  
 
2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El análisis de resultados se presenta de acuerdo a los objetivos que se plantearon 
en la presente investigación, de manera que se especifican los hallazgos para 
cada uno de ellos según las técnicas o instrumentos que se utilizaron en la 
recolección de información. Cabe recordar que el diagnóstico inicial se presentó 
en la introducción y por lo tanto se empezará con el análisis del fracaso escolar, 
seguido de la caracterización de experiencias pedagógicas significativas y se 
finalizará con el impacto y los hallazgos de la propuesta pedagógica de 
intervención. 
 
2.2.1 Análisis del fracaso escolar. Como se mencionó anteriormente, para 
cumplir con el objetivo de analizar el fenómeno de fracaso escolar en estudiantes 
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de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte, se aplicó un cuestionario de 
autopercepción de desempeño escolar a estudiantes y una encuesta a docentes. 
 
Atendiendo a las categorías de análisis del cuestionario de autopercepción de 
desempeño escolar, en la categoría autopercepción de desempeño escolar 
(Ver Gráfico 1. Autopercepción de desempeño escolar),  se encuentra que los 
estudiantes consideran en mayor proporción que su rendimiento académico es 
regular: el 52% de los estudiantes distinguidos por su desempeño académico 
sobresaliente se percibe de esta manera, mientras que el porcentaje restante y los 
estudiantes repitentes asumen su rendimiento académico como aceptable.  
 
En cuanto al comportamiento, las opiniones se encuentran bifurcadas entre 
sobresaliente y aceptable o malo: los estudiantes destacados presentan una 
autopercepción positiva de su comportamiento en oposición a los estudiantes 
repitentes que consideran que su comportamiento no es el mejor. Respecto a las 
relaciones interpersonales, los estudiantes aprecian como positivos los vínculos 
tanto con sus compañeros como con los docentes, sin embargo, los estudiantes 
repitentes consideran en mayor medida que la relación con sus compañeros es 
sobresaliente, mientras que los estudiantes destacados tienen esta misma 
apreciación pero de la relación con sus docentes.  
 
Desde esta perspectiva se puede afirmar que la autopercepción que tienen los 
estudiantes de su desempeño escolar es positiva en cuanto a relaciones 
interpersonales se refiere y realista en tanto que reconocen la existencia de 
falencias en su desempeño académico y comportamental. Así mismo, y aunque no 
existen marcadas diferencias entre los estudiantes destacados y los repitentes, la 
percepción de los primeros está direccionada al reconocimiento de sus logros 
académicos y comportamentales y la de los segundos a la apreciación de las 
dificultades en esos campos.  
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Gráfico 1. Autopercepción de desempeño escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la categoría de análisis denominada factores de riesgo (Ver Gráfico 2. 
Factores de riesgo (percepción de estudiantes)) se encuentra que los estudiantes 
manifiestan no tener impedimentos de salud70 que afecten el aprovechamiento de 
sus estudios, así como reconocen no realizar actividades extraescolares que les 
impida cumplir con sus obligaciones como estudiantes. De igual manera, se 
resalta que indican ingerir almuerzo antes de ingresar al colegio (en la gráfica este 
ítem se denomina alimentación), esto es importante ya que la falta de alimentación 
adecuada se convierte en uno de los principales factores de riesgo que afecta 
indiscutiblemente el desempeño escolar de los educandos.  
 
Cabe resaltar también que el 24% de los estudiantes manifiesta tener dificultades 
para concentrarse en clase, de ellos el 83% corresponde a estudiantes repitentes, 
por lo cual este indicador se debe tener en cuenta como factor de riesgo. Por otra 
parte, el 30% de los estudiantes manifiesta haber presentado algún episodio de 
depresión o preocupación y afirman haberse sentido afectados en su vida escolar 
por este motivo; este porcentaje se da en igual proporción tanto en estudiantes 
destacados como en repitentes, lo cual determina que no es un indicador de 
                                                          
70
 Cabe aclarar que hasta el momento en la institución no se tiene reporte de estudiantes diagnosticados con algún tipo de 
enfermedad severa que afecte su condición física o mental, ni tampoco se tiene conocimiento de estudiantes que necesiten 
atención especial por enfermedad o ingesta de medicamentos formulados. 
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fracaso escolar para esta población, pero si es un factor de riesgo que se puede 
incrementar y al que hay que estar atento para evitar que se presenten 
problemáticas tan serias como la conducta suicida.  
 
Gráfico 2. Factores de riesgo (percepción de estudiantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La percepción que tienen los estudiantes de su desempeño en la institución 
educativa es positiva en cuanto a que reconocen su gusto por asistir al colegio y 
por estudiar, una mínima parte de los estudiantes responde negativamente a los 
ítems anteriores, de igual manera y como se muestra en el Gráfico 3. Desempeño 
en la institución educativa (percepción de estudiantes), un alto porcentaje de los 
escolares indica que no evade clase, atiende las normas del manual de 
convivencia y sigue las indicaciones de los docentes, no obstante, esto está en 
contraposición a la opinión de los educadores quienes no tienen la misma 
percepción y consideran que las faltas convivenciales son una de las mayores 
problemáticas de los estudiantes de grado sexto, como se explicará más adelante. 
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Gráfico 3. Desempeño en la institución educativa (percepción de estudiantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al desempeño en clase, más del 90% de la población estudiantil 
reconoce cumplir con algunas de las obligaciones que se recomienda seguir en las 
asignaturas (prestar atención en clase, llevar cuadernos al día, tomar apuntes y 
tener los útiles necesarios) tal y como se observa en el Gráfico 4. Desempeño en 
clase (percepción de estudiantes). Los estudiantes que manifiestan no atender 
dichas indicaciones son todos repitentes. Es evidente que el mayor fallo se 
encuentra en que los estudiantes no están utilizando estrategias que les permita 
recordar lo aprendido convirtiéndose esto en un indicador que aumenta los índices 
de mortalidad académica y por ende de un posible fracaso escolar. 
 
Gráfico 4. Desempeño en clase (percepción de estudiantes) 
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Al indagar sobre hábitos de estudio, nuevamente los educandos demuestran 
tener una percepción positiva al respecto como se muestra en el Gráfico 5. 
Hábitos de estudio (percepción de estudiantes), no obstante, se pueden encontrar 
algunas diferencias entre los estudiantes destacados y los repitentes. El 72% de 
los estudiantes destacados indica seguir un horario de estudio en casa, mientras 
que el 52% de los repitentes señala no cumplir con este ítem. En cuanto a la 
realización de tareas y preparación de evaluaciones, casi la totalidad de los 
estudiantes destacados afirma cumplir con estas obligaciones, mientras que la 
mitad de la población repitente indica que no se prepara para las evaluaciones, 
pero si realiza y presenta sus tareas. Más del 80% de los estudiantes cuenta con 
acceso a Internet u otras fuentes de consulta, sin embargo, son los destacados 
quienes manifiestan en mayor proporción investigar temáticas de interés. A pesar 
de esta autopercepción estudiantil, los docentes consideran que la falta de hábitos 
de estudio es uno de los principales factores de riesgo de fracaso escolar como se 
indicará más adelante.  
 
Gráfico 5. Hábitos de estudio (percepción de estudiantes) 
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los estudiantes considera que el colegio le brinda elementos necesarios para 
facilitar su aprendizaje (material pedagógico), sin embargo, el 44% cree que no 
siempre se atiende este ítem. Por otra parte, y aunque un alto porcentaje de la 
población encuentra que las temáticas que se enseñan en el colegio son amenas, 
el 60% de los estudiantes repitentes manifiesta su desinterés hacia los tópicos de 
las diferentes asignaturas. Así mismo, el 54% de los estudiantes sienten que no 
son atendidos oportunamente ante las diversas dificultades que se pueden 
presentar en la vida escolar. Se puede concluir entonces que el desinterés hacia 
las asignaturas y el no sentirse atendido oportunamente por algún miembro de la 
institución, se convierten en los principales factores del contexto pedagógico 
alfredista que influyen en el fracaso escolar según la percepción de los escolares. 
 
Gráfico 6. Contexto pedagógico (percepción de estudiantes) 
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considera que en su familia se abren espacios de diálogo y reflexión frente a sus 
procesos pedagógicos, mientras que esto mismo es percibido por apenas la mitad 
de los repitentes. En cuanto a asistencia a reuniones y provisión de útiles 
escolares, tanto estudiantes repitentes como destacados consideran acertado el 
apoyo de su familia. La revisión de cuadernos y acompañamiento en el estudio, se 
evidencia en mayor proporción en los estudiantes destacados, por el contrario, los 
estudiantes repitentes indican que en su familia no es constante este apoyo, 
algunas veces se da, otras no: por ejemplo, el 56% de los repitentes indica que en 
ocasiones o nunca ha estado acompañado por su acudiente en la preparación de 
evaluaciones, en tanto que el 28% de los destacados tiene la misma opinión. Es 
evidente entonces, que el apoyo que brinda el núcleo familiar al proceso escolar 
de los educandos está directamente relacionado con el éxito escolar que se 
espera o se refleja en los estudiantes.  
 
Gráfico 7. Apoyo familiar (percepción de estudiantes) 
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repitencia e inadaptación escolar) según se observa en el  Gráfico 8. Principales 
problemáticas de grado sexto (percepción de docentes). 
 
 Gráfico 8. Principales problemáticas de grado sexto (percepción de docentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primer lugar, y como se mencionaba anteriormente, se encuentra la dificultad 
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adaptación a las normas institucionales, el desacato a la autoridad, la evasión de 
clase y otras situaciones que pueden alterar la convivencia armónica en la 
institución. Estos factores también están directamente relacionados con las demás 
problemáticas percibidas por los docentes. Por ejemplo, la continua evasión de 
clase71 lleva a que un estudiante se pierda las explicaciones brindadas por los 
profesores, no sepa qué trabajos debe presentar y consecuentemente no alcance 
los requerimientos propios de las asignaturas y si estas no son recuperadas a 
tiempo desencadenarán la pérdida del año escolar.  
 
Ahora bien, la mortalidad académica72 se evidencia en la cantidad de asignaturas 
que pierde un alto porcentaje de estudiantes de grado sexto; de igual manera, el 
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 Cabe preguntar las razones por las cuales a pesar de la satisfacción frente a algunas asignaturas, el nivel de evasión de 
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objetivos de la presente investigación. 
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hecho de que el 55% de los estudiantes de este grado en 2015 sea repitente, da 
muestra de lo preocupante del fenómeno del fracaso escolar. La falta de hábitos 
de estudio y las bases cognitivas poco solidas se convierten en factores de riesgo 
que confirman estas problemáticas.  
 
A su vez, la inadaptación escolar es develada por los estudiantes cuando señalan 
como aburridas algunas de las temáticas que se enseñan en el colegio yendo en 
contraposición de sus intereses personales. Esto también es percibido por los 
docentes como factor de riesgo al advertir el desinterés de los estudiantes por las 
asignaturas. 
 
Grafico 9. Factores de riesgo (percepción de docentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro factor de riesgo de fracaso escolar se advierte en la falta de apoyo familiar 
que como se explicó anteriormente no es altamente percibido por los estudiantes, 
                                                                                                                                                                                 
estadísticas de julio de 2015 de coordinación académica de la institución. El principal motivo que lleva a los estudiantes a 
perder esas asignaturas es la impuntualidad en la presentación de tareas y trabajos (no los entregan a tiempo o no 
presentan trabajos durante todo el período), según indican los mismos estudiantes y los profesores. 
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pero si se refleja en diferencias entre el desempeño de escolares destacados y 
repitentes. A esto se suma que los docentes consideran que el nivel cultural de los 
padres no es favorable para el desarrollo cognitivo de sus hijos ya que algunos de 
ellos no culminaron sus estudios y unos pocos son analfabetas.  
 
Cabe resaltar que el fracaso escolar no es interpretado por los docentes como 
fruto de enfermedades o afecciones físicas, trastornos psiquiátricos, alimenticios,  
o por trabajo infantil. Esta misma apreciación es compartida con los estudiantes 
quienes señalaron no presentar ninguna de estas problemáticas.  Los factores de 
riesgo se pueden apreciar mejor en el Gráfico 9. Factores de riesgo (percepción 
de docentes). 
 
Gráfico 10. Factores protectores de fracaso escolar (percepción de docentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los factores protectores de fracaso escolar que denotan los docentes y que se 
pueden observar en el Gráfico 10. Factores protectores de fracaso escolar 
(percepción de docentes), se hallan principalmente en las características que se 
resaltan en los educandos de grado sexto tales como el dinamismo, la curiosidad y 
la creatividad. Así mismo reconocen que el apoyo familiar, la autodisciplina y 
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autorregulación con las obligaciones escolares y la adquisición de hábitos de 
estudio por parte de los estudiantes considerados destacados se convierten en 
factores que promueven el éxito escolar. Por esta razón, consideran que al 
potenciar aspectos como la disciplina, la responsabilidad y la motivación por las 
actividades escolares y extracurriculares se estará favoreciendo el desempeño 
escolar y se obtendrán resultados positivos para el afrontamiento del fracaso 
escolar. 
Gráfico 11. Estrategias pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a esta problemática, los docentes han utilizado diferentes estrategias 
pedagógicas, es así como el diálogo con escolares que presentan dificultades, la 
búsqueda de metodologías que motiven a los educandos, la utilización de formas 
diversas de evaluación o la implementación de manuales de clase, se han 
convertido en acciones que a diario emprenden los educadores, quienes 
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consideran que la institución ha ofrecido programas de apoyo escolar y cuenta con 
el personal docente cualificado para dicho fin. No obstante, los profesores 
manifiestan su interés por el conocimiento de aspectos tales como los intereses 
escolares y académicos de los estudiantes, sus estilos de aprendizaje y sus 
expectativas o proyecto de vida. De igual manera, indican que el fortalecimiento de 
hábitos y técnicas de estudio y la formulación de un proyecto de vida coadyuvarán 
en la disminución de los índices de fracaso escolar (Ver Gráfico 11. Estrategias 
pedagógicas). 
 
2.2.2 Caracterización de experiencias pedagógicas significativas. La 
caracterización de experiencias pedagógicas significativas se realizó con base en 
las entrevistas realizadas a cinco docentes de la institución (uno por cada área 
básica instaurada en el Colegio Alfredo Iriarte) y las categorías de análisis 
establecidas para dicho fin fueron los atributos estipulados por el Ministerio de 
Educación Nacional para las experiencias significativas lo cual permitió una visión 
más detallada de los principales elementos constitutivos en dichas prácticas. A 
continuación se presentan los resultantes en cada una de las categorías. 
 
Innovación: en esta categoría se encuentra que cada experiencia se valió de 
estrategias variadas para lograr que los estudiantes desarrollaran diferentes 
clases de competencias, desde cognitivas hasta comportamentales. La Ex. A, por 
ejemplo, quiso desarrollar la competencia de la escritura fomentando la creatividad 
y la participación de los estudiantes en clase. La Ex. B utilizó el trabajo manual 
como medio para aumentar los niveles de atención y motivación en los 
estudiantes. La Ex. C analizó los estilos de aprendizaje de cada educando lo cual 
llevó a cambiar el modelo tradicional de aprendizaje por uno que implicara 
movimiento y mayor participación del estudiante en clase. Por su parte, la Ex D. 
logró que por medio del autocuestionamiento los estudiantes encontraran solución 
a los problemas que se venían presentando al interior del aula. Y finalmente, con 
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la Ex. E se llegó a la definición de un concepto por medio de la manipulación de un 
objeto. 
 
Madurez: el tiempo que utilizaron los docentes en sus experiencias es variado, y 
va desde un mes, un periodo escolar o hasta un año. Sin embargo, los docentes 
afirman que para que una experiencia sea considerada como significativa debe ser 
empleada por lo menos durante un período escolar, siendo lo ideal poderla hacer 
extensiva por más tiempo. 
 
Fundamentación: los enfoques pedagógicos en los cuales los docentes basaron 
sus experiencias son diversos, no obstante, todos ellos concuerdan en que el 
estudiante debe ser partícipe en su proceso educativo y el docente un facilitador 
de dichos procesos. Es así como el constructivismo, el aprendizaje significativo, el 
aprendizaje para la comprensión y el modelo contemporáneo se convierten en los 
favoritos de los docentes alfredistas. 
Hay que mencionar además que las metodologías de trabajo, aunque son 
variadas y corresponden a cada asignatura o situación específica, centran sus 
esfuerzos en hacer de la autonomía un elemento que cobra gran importancia en el 
logro de las competencias que se desean potenciar en los estudiantes.   
 
Evaluación y seguimiento: en cuanto a la evaluación que utilizan los docentes 
como forma de comprobación de los avances cognitivos y/o comportamentales 
que llevan a cabo los estudiantes, se encuentra que las guías de autoevaluación, 
coevaluación y rúbricas son las preferidas. Es de destacar que el aspecto 
comportamental y el respeto hacia sí mismo, los compañeros y la clase en general 
es vista como un valor fundamental en el modelo evaluativo, ya que la formación 
integral para la vida se convierte en uno de los principios institucionales. 
Respecto a la evaluación y/o seguimiento de las experiencias en sí mismas, se 
encuentra que no han sido ni sistematizadas ni retroalimentadas por pares. La Ex. 
C indica que todos los registros de su experiencia reposan en sus planes de clase, 
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pero no han sido oficialmente sistematizados; la autoevaluación que los docentes 
han realizado a su propio trabajo es la única valoración que hasta el momento han 
empleado. 
 
Sostenibilidad: los recursos que los docentes han empleado en sus experiencias 
van desde los humanos (docentes y estudiantes) hasta los físicos como el aula de 
clase, y los materiales que varían de acuerdo a cada estrategia particular 
(rúbricas, fotocopias, textos guía, materiales específicos, videos, etc.). 
 
Pertinencia: los profesores consideran que sus experiencias fueron pertinentes y 
exitosas en tanto que lograron la consecución de los resultados esperados y la 
solución de una problemática particular advertida. Es de esta forma que el logro de 
los conceptos, el aumento de la motivación, interés y participación del estudiante 
en clase, la disminución de la evasión, el mejoramiento del clima escolar y la 
obtención de resultados académicos satisfactorios son los principales indicadores 
de disminución de fracaso escolar que han hecho considerar dichas experiencias 
como significativas. 
 
Resultados: los docentes encuentran que sus experiencias contribuyeron a la 
disminución del fracaso escolar en cuanto se lograron resultados satisfactorios 
que apuntan al logro de sus objetivos. Se puede afirmar esto de acuerdo al  
incremento de la motivación por parte de los estudiantes reflejado en el aumento 
de la participación en clase, el deseo de superación en otras asignaturas, el 
reconocimiento de sus debilidades y posterior plan de mejora, el cambio de actitud 
hacia las clases y el mejoramiento de los resultados académicos.  
 
Empoderamiento: a pesar de considerar sus experiencias como significativas, los 
docentes no se han apropiado de ellas y no las han compartido ampliamente. 
Algunos de ellos señalan que las han comentado en reuniones de área o de ciclo 
pero no ha tenido mayor trascendencia. Solamente la Exp. D indica que la ha 
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empleado durante mucho tiempo y la compartido con sus compañeros de 
instituciones anteriores, en donde sí se ha implementado en otras asignaturas. 
Este atributo, al igual que el de evaluación y seguimiento, se convierte en una 
debilidad de las experiencias ya que si no se comparten y se hacen públicas se 
está perdiendo la posibilidad de reconocimiento y enriquecimiento de la labor 
docente, a su vez, se está privando a otros docentes de la posibilidad de conocer 
nuevas experiencias que quizá pueden ayudar en la solución de problemáticas 
similares que se estén presentando. 
 
Transferencia: pese a que los docentes no se han empoderado de sus 
experiencias compartiéndolas con sus colegas, sí consideran que cada una de 
ellas es transferible y aplicable a otras áreas o grados, mediante proyectos 
trasversales que involucren al cuerpo docente y administrativo o haciendo algunas 
reformas a la estructura curricular institucional. 
 
Al indagar sobre las características que debe tener una experiencia pedagógica 
para ser significativa, los profesores indican que ésta debe ser innovadora, 
motivante y evidenciable, es decir, que se perciban los cambios o resultados que 
se pretenden lograr. Respecto a los agentes que en ella intervienen opinan que en 
este tipo de experiencias los estudiantes se convierten en el eje central, sujetos 
activos, críticos y partícipes de sus procesos; los docentes por su parte, deben 
perder el miedo al cambio e implementar diferentes estrategias que permitan 
obtener mayores logros en el aula y conocer a sus estudiantes en cuanto a sus 
intereses y necesidades escolares para de esta manera convertirse en 
facilitadores y acompañantes de estos procesos; a los directivos les corresponde 
garantizar los espacios y los recursos para asegurar la efectividad de dichas 
experiencias.  Acerca del componente pedagógico, los maestros proponen que se 
deben realizar algunos ajustes a los planes de aula y formas de evaluación de 
manera tal que el proceso cobre mayor significación que el resultado, claro está 
que sin olvidar los estándares establecidos por el MEN; y en relación con la 
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madurez de la experiencia, los profesores indican que debe tener por lo menos un 
periodo escolar de duración para ser considerada como significativa. 
 
Finalmente, los docentes indican que la implementación de un modelo que apunte 
a la reducción de los indicadores de fracaso escolar es posible mediante el trabajo 
en equipo y el replanteamiento de algunos componentes pedagógicos como el 
perfil del estudiante, las competencias que se pretenden desarrollar, el enfoque 
metodológico y los criterios de evaluación. Para esto se deben aumentar las 
jornadas pedagógicas y los encuentros docentes que permitan el diálogo y la 
reflexión de esta y otras problemáticas que aquejan a la institución. 
 
En conclusión, aunque cada docente desde su experiencia ha implementado 
diferentes estrategias que le permiten abordar las problemáticas que encuentra 
diariamente en las aulas escolares, es necesario realizar mayor difusión de estas, 
efectuar diálogos de saberes que las enriquezcan y fortalezcan de manera que se 
conviertan en herramientas categóricas en la disminución del fracaso escolar.  
 
2.2.3 Propuesta de intervención. Para establecer los alcances de la propuesta 
de intervención se realizó una encuesta que permitió conocer la percepción de los 
docentes frente a los avances observados en los estudiantes de grado sexto y se 
analizaron los resultados de la Comisión de Evaluación del segundo periodo 
lectivo de 2015. De igual manera, con cada taller realizado con los estudiantes se 
determinaron importantes aspectos que enriquecieron la propuesta y coadyuvaron 
en el propósito de la misma. 
 
Frente a las principales problemáticas y los factores de riesgo detectados en el 
grado se presentó un cambio moderado en cuanto a la dificultad convivencial que 
se evidenciaba ya que los docentes reportaron que aspectos como la evasión de 
clase, el desacato a la autoridad o la desadaptación a las normas se han visto 
gratamente disminuidos. El trabajo realizado en cuanto a hábitos de estudio ha 
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llevado a que poco a poco los estudiantes aumenten su interés por las 
asignaturas, no obstante, los índices de mortalidad académica continúan siendo 
muy elevados. La problemática que menor cambio evidenció fue la falta de apoyo 
familiar, aspecto que los docentes consideran esencial para el mejoramiento de 
las dificultades escolares que presentan los estudiantes. 
 
En conclusión, durante el tiempo de implementación de los talleres se 
vislumbraron cambios positivos reflejados en la disminución de problemáticas 
como la dificultad convivencial y la inadaptación escolar que permitieron mejorar 
significativamente el clima al interior de los cursos. Esto ha facilitado abrir el 
camino para el mejoramiento académico, sin embargo, y pese a que aún no se 
han logrado cambios significativos en ello, si se continúa el reforzamiento de 
hábitos de estudio y el autoreconocimiento de procesos escolares se proyectan 
mejoras en este aspecto. Respecto a las actividades específicas con los 
estudiantes se lograron los siguientes resultados: 
 
Taller intereses escolares. Frente a este taller se obtuvieron datos que 
permitieron conocer que al 97% de los estudiantes les gusta asistir al colegio y 
aunque el 7% afirma que no le gusta estudiar, reconoce la importancia que éste 
tiene para su vida futura ya que le permitirá continuar con una carrera profesional 
o desempeñarse en un buen trabajo. Así mismo se logró un consolidado de las 
materias y clases favoritas y de menor preferencia, así como un acercamiento a 
los estilos de trabajo y aprendizaje. 
 
En cuanto al conversatorio sobre las características del colegio ideal cabe resaltar 
que, aunque los estudiantes manifiestan que les gustaría un poco más de 
flexibilización frente a normas de disciplina, buscan espacios en los que se les dé 
la oportunidad de potenciar sus habilidades y en los que se practiquen y vivencien 
valores como el respeto y la seguridad. 
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Estilos de aprendizaje. En relación al estilo de aprendizaje predominante en las 
aulas se obtuvo que los estudiantes indican que se les facilita más aprender un 
tópico cuando el docente explica magistralmente que cuando realizan una guía o 
un taller, no obstante, su preferencia de trabajo está encaminada a la realización 
de actividades en grupo sobre las actividades individuales. Esto está en total 
concordancia con la edad cronológica en la que se encuentran los escolares de 
grado sexto, en donde el compartir con los amigos sobresale como uno de los 
principales elementos del desarrollo psicosocial. En cuanto a la recepción 
sensorial (visual, auditivo, kinestésico) se encontró que el 48% de los estudiantes 
señala el canal auditivo como su sistema de representación predominante, 
mientras que el 34% indicó el canal visual como su favorito y el 18% se inclinó por 
el kinestésico. 
 
Hábitos de estudio. El trabajo realizado en la autoevaluación de hábitos de 
estudio apuntó al reconocimiento de aciertos y falencias frente a ocho aspectos 
básicos relacionados con esta temática: el lugar, el tiempo, la lectura, la atención, 
la memoria, el método, la clase y las evaluaciones o exámenes. Los estudiantes y 
sus familias reconocen que existen fallas en cuanto a que en casa no se está 
dedicando el tiempo suficiente para realizar repaso de las temáticas vistas y no se 
está realizando una preparación adecuada para los exámenes. Por su parte los 
estudiantes reconocen que existen factores distractores tanto en casa como en el 
salón de clase que les impiden lograr la atención requerida, además, no se están 
siguiendo patrones adecuados para asegurar la comprensión lectora y no se 
emplean métodos eficientes de estudio que permitan lograr mayor recordación de 
las temáticas, es decir, existen fallas en cuanto a los procesos atencionales y de 
organización y retención de información. 
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3. CONCLUSIONES 
 
El fenómeno del fracaso escolar en el grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte fue 
analizado desde la perspectiva de los estudiantes y de los docentes encontrando 
que se reconoce la existencia de dificultades académicas y convivenciales que 
afectan el desempeño escolar. De allí se derivaron factores de riesgo y factores 
protectores concernientes a esta problemática como se describe a continuación: 
 
 El fracaso escolar en la institución no es considerado por docentes ni 
estudiantes resultado de enfermedades o afecciones físicas, trastornos 
alimenticios, trabajo infantil o actividades extracurriculares, por lo tanto, 
estos se  descartan como factores de riesgo para esta población. 
 Dentro de los principales factores de riesgo se encuentran: dificultades de 
concentración, escasa utilización de estrategias de recordación de las 
diferentes temáticas estudiadas, desinterés hacia las asignaturas,  
episodios de depresión o preocupación presentados por los escolares, falta 
de atención oportuna ante las dificultades manifestadas por los educandos 
y problemáticas convivenciales materializadas en la desadaptación a las 
normas de la institución, evasión de clase y desacato a la autoridad.  
 Los principales factores protectores hallados fueron: satisfacción y gusto 
por el estudio y asistencia al colegio, autopercepción positiva de los 
estudiantes en cuanto a las relaciones interpersonales con pares y 
docentes, reconocimiento de cualidades a los estudiantes por parte de los 
docentes, autorregulación con las obligaciones escolares y utilización de 
estrategias pedagógicas para enfrentar la problemática del fracaso escolar. 
 El apoyo familiar es considerado como factor protector cuando se evidencia 
acompañamiento en el cumplimiento de los deberes escolares y cuando se 
establecen de manera permanente diálogo y reflexión sobre los procesos 
pedagógicos entre la familia y la escuela. En el caso contrario, es decir, 
cuando no se percibe apoyo de padres o cuidadores en los procesos 
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educativos de los estudiantes y cuando hay poca comunicación familia-
escuela, se estipula como factor de riesgo.  
 De igual manera, los hábitos de estudio se establecen como factor protector 
cuando se perciben en los estudiantes o como factor de riesgo cuando se 
evidencia ausencia de ellos. 
 
Se estudiaron cinco experiencias pedagógicas implementadas por docentes del 
Colegio Alfredo Iriarte que fueron consideradas pertinentes y significativas porque 
atendieron una problemática particular advertida en la institución y lograron la 
disminución de por lo menos un indicador de fracaso escolar en estudiantes de 
grado sexto gracias a la utilización de estrategias diversas para el desarrollo de 
competencias cognitivas y comportamentales. De la caracterización de estas 
experiencias se obtuvo que:  
 Para que una experiencia pedagógica sea considerada como significativa 
debe ser innovadora, motivante, evidenciable y ejecutada durante por lo 
menos un período escolar. 
 En las experiencias pedagógicas significativas los roles tradicionales del 
proceso educativo se transforman: el estudiante se convierte en eje central 
y sujeto activo de su proceso y el docente debe lograr el conocimiento de 
sus estudiantes para convertirse en facilitador de dichos procesos y 
potenciar la autonomía de los educandos. 
 Las guías de autoevaluación, coevaluación y rúbricas, así como la 
retroalimentación positiva del progreso por parte de los docentes se 
constituyeron como el método empleado para el desarrollo de la 
autorregulación de procesos escolares. De igual manera la valoración 
actitudinal y comportamental se establecieron como ejes fundamentales en  
las experiencias significativas estudiadas.  
 Los docentes reconocen la importancia que han tenido sus experiencias y 
consideran que son transferibles a otras áreas o proyectos transversales, 
sin embargo, ha faltado mayor difusión de ellas ya que no han sido 
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sistematizadas ni retroalimentadas por pares o expertos, perdiendo la 
posibilidad de ser enriquecidas y ampliadas a otros contextos. 
 De las experiencias estudiadas se lograron extraer elementos 
metodológicos y evaluativos que fueron base para el diseño e 
implementación de una propuesta de intervención que afectara la 
problemática del fracaso escolar. 
 
El análisis del fenómeno del fracaso escolar y el estudio y articulación de 
experiencias pedagógicas significativas sirvieron como base para la formulación e 
implementación de una propuesta pedagógica que contribuyera en la disminución 
de esta problemática como se indica: 
 Cumpliendo con lo esperado, el grupo de estudiantes que se organizó a 
propósito según su edad y homogeneidad (escolares de 10 y 11 años), 
durante el año lectivo ha logrado un desempeño escolar más satisfactorio 
reflejado en la obtención de mejores resultados académicos (menor 
mortalidad académica) y reducidas dificultades convivenciales en 
comparación con los otros tres grupos de grado sexto.  
 Los estudiantes con quienes se ha implementado la propuesta pedagógica 
de intervención han logrado el reconocimiento de fortalezas y falencias en 
su desempeño escolar a partir del autocuestionamiento y el fomento de 
estrategias de autorregulación que se convierten en elementos esenciales 
en la valoración y formación de seres humanos.  
 Los docentes han percibido un cambio moderado en cuanto a la reducción 
de dificultades convivenciales como evasión de clase, desacato a la 
autoridad y desadaptación a las normas institucionales que han permitido el 
mejoramiento del clima al interior de los cursos logrando una convivencia 
más armónica. 
 Se hace necesario continuar con el trabajo de fomento y mejoramiento de 
hábitos de estudio con el fin de lograr la obtención de mejores resultados 
académicos. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
 Teniendo en cuenta que las experiencias pedagógicas significativas no han 
sido lo suficientemente difundidas y retroalimentadas, se sugiere aumentar 
el número de jornadas pedagógicas institucionales que tengan como ejes 
centrales el diálogo de saberes y la reflexión sobre las problemáticas que 
aquejan el contexto escolar. 
 
 Los docentes partícipes en esta investigación señalan pertinente realizar 
ajustes a los planes de aula y a los métodos de evaluación de manera tal 
que el proceso cobre mayor importancia sobre el resultado. De igual 
manera, el replanteamiento del perfil del estudiante, las competencias a 
desarrollar, los criterios de evaluación y el enfoque metodológico son 
elementos del componente pedagógico institucional que conviene analizar 
si se quiere implementar un modelo que apunte a la reducción de 
indicadores de fracaso escolar.  
 
 Otra estrategia para intervenir esta problemática es el fortalecimiento del 
trabajo en equipo por medio de las reuniones de docentes de ciclo y del 
diálogo permanente con padres de familia y cuidadores en donde se pueda 
realizar seguimiento y atención oportuna a las problemáticas detectadas y a 
los casos reportados como críticos. 
 
 La actualización pedagógica constante y la implementación de estrategias 
didácticas que incentiven la motivación y el compromiso académico de los 
estudiantes es una labor a la que se invita a los docentes interesados en 
promover el mejoramiento del desempeño escolar de los educandos de 
todos los niveles. 
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 En los nuevos paradigmas educativos se ha repensado el sentido de lo 
humano y se ha planteado la necesidad de que el hombre reflexione sobre 
sí mismo, sus actuaciones y fortalezas así como sus debilidades y 
amenazas y la forma como enfrentarlas y superarlas sanamente. Por esto, 
se recomienda tener presente que en los procesos pedagógicos se debe 
trabajar en el aspecto humano e incluir metodologías que favorezcan la 
autoreflexión sobre los procesos que se desarrollan en los diferentes 
ambientes escolares para descubrir fortalezas y dificultades y de esta forma 
trabajar sobre ellas. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. MUESTRA DE INSTRUMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
A.1. APARTES DE LAS ACTAS DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN 
 Estadísticas generales de los resultados académicos y convivenciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informe evaluativo integral del grupo. 
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A.2 DIAGNÓSTICO INICIAL (MATRIZ DE ANÁLISIS) 
 
Grado de mayor 
incidencia en la  
problemática 
detectada 
Categoría Resultantes  
Resultante de las 
estadísticas de las 
Comisiones y de 
la pregunta 3 de la 
encuesta de 
diagnóstico 
Fortalezas conducentes a 
éxito escolar 
Resultante de las fortalezas 
del informe evaluativo de las 
Comisiones y la pregunta 1 
de la encuesta de 
diagnóstico. 
Dificultades conducentes a 
fracaso escolar 
Resultante de los aspectos 
por mejorar del informe 
evaluativo de las Comisiones 
y las preguntas 2 y 4 de la 
encuesta de diagnóstico. 
Estrategias de prevención 
utilizadas 
Resultante de las acciones 
de mejoramiento del informe 
evaluativo de las Comisiones 
y las preguntas 5, 7, 8, 9 y 10 
de la encuesta de 
diagnóstico. 
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ANEXO B. ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO INICIAL: SOBRE ÉXITO/FRACASO 
ESCOLAR 
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ANEXO C. CARTA DE PRESENTACIÓN  
 
 
 
 
 
Bogotá, febrero de 2015 
 
 
Señor: 
EXPERTO EN EDUCACIÓN 
Ciudad. 
 
 
Cordial Saludo: 
 
Como ya es conocido por usted, actualmente me encuentro cursando una Maestría en Educación 
con énfasis en Psicología Educativa en la Universidad Libre. Parte de ese proceso es el desarrollo 
de una investigación que en mi caso he denominado Experiencias Pedagógicas Significativas 
que inciden en la disminución del Fracaso Escolar con la cual busco formular una propuesta 
pedagógica que promueva la disminución del fracaso escolar de estudiantes de sexto grado a 
partir del análisis contextual y la revisión de experiencias pedagógicas significativas implementadas 
por docentes del Colegio Alfredo Iriarte IED.  
 
Un aspecto fundamental en el desarrollo de esta investigación es la aplicación de algunos 
instrumentos que me permitirán recolectar la información necesaria para la formulación de dicha 
propuesta, por esta razón, y teniendo en cuenta su experticia en el campo educativo, le solicito por 
favor revise los instrumentos denominados “Cuestionario de Autopercepción de Desempeño 
Escolar (para estudiantes)”, “Encuesta Análisis de Fracaso Escolar (para docentes)” y “Entrevista 
Experiencias Pedagógicas Significativas (para docentes)” como parte del proceso de validación de 
experto que se debe realizar en este caso.  
 
En los formatos anexos encontrará la caracterización de cada uno de los instrumentos y la forma 
en la cual solicito se validen.  
 
Agradezco inmensamente su colaboración y quedo presta a las observaciones que me pueda 
realizar al respecto. 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
Laura Milena Díaz Santamaría 
Maestrante en Educación 
Universidad Libre 
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ANEXO D. VALIDACIÓN DE EXPERTO 
 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
A continuación se presentan tres instrumentos que serán fundamentales en el desarrollo de la investigación 
Experiencias Pedagógicas Significativas que inciden en la disminución del Fracaso Escolar: “Cuestionario de 
Autopercepción de Desempeño Escolar (para estudiantes)”, “Encuesta Análisis de Fracaso Escolar (para docentes)” 
y “Entrevista Experiencias Pedagógicas Significativas (para docentes)”. Solicito por favor se evalúe cada uno de los 
ítems teniendo en cuenta su redacción, claridad y pertinencia para con la investigación marcando con una “X” en la 
casilla correspondiente si el ítem es aceptado o rechazado y/o haciendo una observación si así se amerita. Al final 
del cuadro, y si lo considera pertinente, realizar una observación general del instrumento y escribir el nombre del 
evaluador y la fecha de evaluación. 
  
CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCIÓN DE DESEMPEÑO ESCOLAR 
Objetivos 
 
 Conocer la autopercepción que tienen los educandos frente a su desempeño escolar. 
 Identificar los factores protectores y de riesgo que intervienen en el éxito/fracaso 
escolar. 
Población objetivo Estudiantes de grado sexto y séptimo del Colegio Alfredo Iriarte IED. 
Estructura El Cuestionario de Autopercepción de Desempeño Escolar está conformado por 35 ítems de 
selección múltiple con única respuesta con los cuales se aprecia la percepción que tienen los 
estudiantes de su propio desempeño escolar en siete categorías: Autopercepción de 
desempeño escolar, Factores de riesgo de fracaso escolar, Desempeño en el colegio, 
Desempeño en clase, Hábitos de estudio, Contexto pedagógico y Apoyo familiar. 
Autopercepción de desempeño escolar 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta. 
Nominal  de desempeño: Sobresaliente, Regular, Malo. 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
1. Considero que mi Rendimiento Académico en general es    
2. Considero que mi comportamiento en general es    
3. Mi relación con mis compañeros es    
4. Mi relación con los docentes es    
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Factores de riesgo 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta. 
Nominal dicotómica SI o NO 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
5. Padezco alguna enfermedad que me impida dar lo mejor 
de mí en el estudio  
   
6. Desayuno y almuerzo antes de venir al colegio    
7. Se me dificulta concentrarme en mis actividades 
escolares 
   
8. He tenido algún episodio de depresión, tristeza profunda 
o preocupación que me impida atender a clase 
   
9. Realizo alguna actividad extraescolar (trabajo, otros 
estudios) que me impida cumplir con mis 
responsabilidades escolares 
   
Desempeño en el colegio 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta. 
Nominal dicotómica SI o NO 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
10. Me gusta asistir al colegio    
11. Me gusta estudiar    
12. Cumplo con las normas del manual de convivencia 
(puntualidad, uniforme, deberes, derechos…) 
   
13. Acato las normas e indicaciones que dan los docentes    
14. Evado clase o inasisto al colegio con frecuencia    
Desempeño en clase 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta. 
Nominal dicotómica SI o NO 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
15. Presto atención en clase    
16. Tomo apuntes en clase y copio las tareas    
17. Llevo mis cuadernos en forma organizada    
18. Cuento con los útiles necesarios para realizar mis 
actividades en clase y en casa 
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19. Utilizo alguna manera para recordar lo aprendido    
Hábitos de estudio 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta. 
Nominal dicotómica SI o NO 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
20. Tengo un horario fijo de estudio en casa    
21. Realizo diariamente las tareas que me dejan en clase    
22. Estudio a conciencia para las evaluaciones    
23. Presento a tiempo los trabajos y tareas que me dejan en 
clase 
   
24. Investigo por mi cuenta los temas que son de mi interés    
25. Se me facilita acceder a internet o consultar las tareas e 
investigaciones que me dejan 
   
Contexto pedagógico 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta. 
Frecuencia: Siempre, Algunas veces, Nunca 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
26. El colegio me ofrece los elementos necesarios para 
facilitar mi aprendizaje 
   
27. Considero aburridos los temas que enseñan en el colegio    
28.  Entiendo las explicaciones que dan los docentes en 
clase 
   
29. Entiendo la manera en la que evalúan mi aprendizaje    
30. Si tengo alguna dificultad académica, social o familiar soy 
atendido de manera oportuna por algún miembro de la 
institución 
   
Apoyo familiar 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta. 
Frecuencia: Siempre, Algunas veces, Nunca 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
31. Mi familia me apoya en mis estudios    
32. Mi acudiente asiste a reuniones de padres y entregas de 
boletines 
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33. Mi acudiente asiste al colegio para averiguar por mi 
desempeño escolar (comportamiento, notas) 
   
34. Mi acudiente me revisa los cuadernos, apuntes y/o 
trabajo en clase 
   
35. Mi acudiente me ayuda con tareas y/o trabajos escolares    
Observaciones generales del instrumento  
Evaluador:  
Fecha:  
 
 
Encuesta Análisis de Fracaso Escolar 
Objetivos 
 
 Identificar los principales factores de riesgo en la aparición del Fracaso Escolar de 
estudiantes de sexto grado del Colegio Alfredo Iriarte IED. 
 Conocer las estrategias empleadas por los docentes para afrontar estas 
problemáticas. 
 Establecer pautas de acción para potenciar factores protectores de esta problemática. 
Población objetivo Docentes de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte IED. 
Estructura La Encuesta Análisis de Fracaso Escolar está conformada por 10 preguntas de selección múltiple con 
única respuesta que permitirán analizar el fenómeno del fracaso escolar desde la visión de los 
docentes en tres categorías: Factores de riesgo de fracaso escolar, Estrategias pedagógicas y fracaso 
escolar y Factores protectores de fracaso escolar. 
Factores de riesgo de fracaso escolar 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta. 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
2. Las problemáticas que presentan los estudiantes de grado sexto 
son mayoritariamente de tipo: 
a. Académico  
b. Convivencial 
c. Familiar 
d. Social 
e. Otra. ¿Cuál? _________ 
   
3. Cuál de las siguientes dificultades se evidencia más en grado 
sexto: 
a. Pérdida reiterada de asignaturas (mortalidad 
académica) 
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b. Repitencia 
c. Deserción escolar 
d. Inmadurez escolar 
e. Otra. ¿Cuál? _________ 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta para cada ítem de este punto. 
Nominal Si/ No/ Ns,Nr 
5. Según su conocimiento, el bajo desempeño escolar de los 
estudiantes de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte se debe a: 
 Dificultades de visón y audición. 
 Enfermedades cardiacas, renales, epilepsia u otras. 
 Trastornos alimenticios como desnutrición, anorexia o 
bulimia. 
 Lesiones o disfunciones cerebrales. 
 Poca posibilidad de acceso a medios tecnológicos como 
internet. 
 Bajo nivel cultural de los padres. 
 Trabajo infantil. 
 Falta de hábitos y técnicas de estudio. 
 Poco interés hacia los contenidos curriculares específicos 
de las asignaturas. 
 Bases cognitivas poco sólidas. Falta de conocimientos 
básicos para el nivel. 
 Métodos de enseñanza indadecuados. 
 Métodos de evaluación poco eficaces. 
 Dificultades de adaptación de las normas institucionales. 
 Depresión, ideación suicida. 
 Ausentismo, evasión de clase. 
 Falta de acato a la autoridad escolar y familiar. 
 Falta de apoyo familiar. 
   
Factores protectores de fracaso escolar 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta. 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
1. Qué aspectos positivos resalta en los estudiantes de grado 
sexto: 
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a. Responsabilidad 
b. Dinamismo 
c. Curiosidad 
d. Creatividad  
e. Otro. ¿Cuál? _______________ 
4. La razón por la cual algunos estudiantes de grado sexto no 
presentan estas problemáticas es que: 
a. Tienen hábitos adecuados de estudio 
b. Cuentan con apoyo familiar 
c. Son disciplinados con sus quehaceres escolares 
d. Llegan a bachillerato con los conocimientos indicados 
para el nivel 
e. Otra. ¿Cuál? _______________ 
   
10. Qué aspectos cree se deben potenciar en los estudiantes de 
grado sexto para favorecer su éxito escolar. 
a. Motivación 
b. Disciplina 
c. Carácter 
d. Responsabilidad  
Otro. ¿Cuál? _______________ 
   
Estrategias pedagógicas 
Criterio de evaluación Selección múltiple con única respuesta. 
6. Qué acciones emprende usted como docente para enfrentar 
esas problemáticas: 
a. Realiza un diagnóstico inicial del curso 
b. Emplea metodologías atractivas para los estudiantes 
c. Dialoga con los estudiantes que siente más 
desmotivados para conocer las causas de su 
dificultad 
d. Utiliza formas de evaluación diferentes a la tradicional 
(papel y lápiz) 
e. Otra. ¿Cuál? _______________ 
   
7. Qué condiciones ofrece la institución para favorecer el éxito 
escolar de los estudiantes de grado sexto: 
a. Instalaciones locativas agradables 
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b. Herramientas tecnológicas 
c. Cuerpo docente capacitado 
d. Programas o tutorías de apoyo escolar 
e. Otra. ¿Cuál? _______________ 
8. Qué aspecto de los estudiantes de grado sexto le gustaría 
conocer para afrontar estas problemáticas: 
a. Estilos de aprendizaje 
b. Clase de inteligencia predominante 
c. Intereses escolares/académicos 
d. Procesos cognitivos básicos 
e. Otro. ¿Cuál? ______________ 
   
9. Qué tópicos considera se deberían trabajar con los estudiantes 
de grado sexto: 
a. Hábitos y técnicas de estudio 
b. Refuerzo escolar  
c. Autoestima 
d. Proyecto de vida 
e. Conocimiento del sistema de evaluación 
   
Observaciones generales del instrumento  
Evaluador:  
Fecha:  
 
 
 
Entrevista Experiencias Pedagógicas Significativas 
Objetivos 
 
 Reconocer las experiencias pedagógicas significativas implementadas por los 
docentes del Colegio Alfredo Iriarte en la disminución del fracaso escolar. 
 Especificar los atributos de dichas experiencias pedagógicas significativas. 
Población objetivo Docentes de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte IED. 
Estructura La Entrevista Experiencias Pedagógicas Significativas está conformada por 13 preguntas 
abiertas que permitirán conocer las características y atributos de las experiencias 
implementadas por docentes del Colegio Alfredo Iriarte que han sido significativas en la 
disminución y/o prevención del fracaso escolar. En ella se tienen en cuenta nueve 
categorías: Innovación, Madurez, Fundamentación, Evaluación y seguimiento, 
Sostenibilidad, Pertinencia, Resultados, Empoderamiento y Transferencia. 
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Criterio de evaluación Pregunta abierta y posterior categorización de la información. 
Innovación 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
1. ¿Ha tenido alguna experiencia pedagógica que considere 
haya sido significativa en la disminución del fracaso escolar 
de estudiantes de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte? 
   
2. ¿En qué área empleó esa estrategia?    
Madurez 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
3. ¿Durante cuánto tiempo aplicó o ha aplicado esa 
estrategia pedagógica? 
   
Fundamentación 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
4. ¿En cuál enfoque pedagógico basó su experiencia?    
5. ¿Qué metodología utilizó?    
Evaluación y seguimiento 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
6. ¿Cuáles fueron los criterios de evaluación que utilizó en 
su experiencia? 
   
Sostenibilidad 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
7. ¿Qué recursos fueron necesarios en su experiencia 
pedagógica? 
   
Pertinencia 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
8. ¿Por qué considera que esa experiencia fue exitosa?    
Resultados 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
9. ¿De qué forma cree usted que esa experiencia contribuyó 
a la disminución del fracaso escolar de estudiantes de grado 
sexto? 
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Empoderamiento 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
10. ¿Ha compartido esa experiencia con colegas de esta u 
otras instituciones escolares? 
   
Transferencia 
Ítem  Aceptado  Rechazado  Observación  
11. ¿Considera que esa experiencia es transferible a otras 
áreas o aplicable en otros grados o instituciones? 
   
12. ¿Qué características cree debe tener una experiencia 
para ser significativa en la disminución del fracaso escolar? 
   
13. ¿Cree usted que es posible implementar un nuevo 
modelo que caracterice al Colegio Alfredo Iriarte en la lucha 
contra la disminución del fracaso escolar de estudiantes de 
grado sexto? 
   
Observaciones generales del instrumento  
Evaluador:  
Fecha:  
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO E. CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCIÓN DE DESEMPEÑO 
ESCOLAR 
 
CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCIÓN DE DESEMPEÑO ESCOLAR 
(PARA ESTUDIANTES) 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
Grado Estudiante repitente Género Edad 
6º 7º Si No Femenino Masculino  
 
 
A continuación se presenta un cuestionario que permitirá conocer la percepción que tienes de tu 
desempeño escolar. Por favor señala con una “X” la opción que consideres apropiada para tu caso. 
Ten en cuenta que no existen respuestas buenas ni malas.  
 
Selecciona la opción que consideres apropiada 
Ítem Sobresaliente Regular Malo 
1. Mi rendimiento académico generalmente es    
2. Mi comportamiento generalmente es    
3. Mi relación con mis compañeros es    
4. Mi relación con los docentes es    
 
Marca SI o NO según sea tu caso 
Ítem SI NO 
5. Padezco alguna enfermedad que me impida lograr el máximo desempeño 
académico 
  
6. Almuerzo antes de venir al colegio   
7. Se me dificulta concentrarme en mis actividades escolares   
8. He tenido algún episodio de depresión, tristeza profunda o preocupación 
que me impida prestar atención en clase 
  
9. Realizo alguna actividad extraescolar (trabajo, otros estudios) que me impida 
cumplir con mis responsabilidades escolares 
  
10. Me gusta asistir al colegio   
11. Me gusta estudiar   
12. Conozco y respeto el manual de convivencia (deberes y derechos)   
13. Comprendo las indicaciones u observaciones que me brindan los 
docentes 
  
14. Evado clase o me ausento del colegio frecuentemente   
15. Presto atención en clase   
16. Tomo apuntes en clase y copio las tareas   
17. Llevo mis cuadernos en forma organizada   
18. Cuento con los útiles necesarios para realizar mis actividades en clase   
19. Utilizo alguna estrategia para recordar lo aprendido    
20. Tengo un horario fijo de estudio en casa   
21. Realizo diariamente las tareas que me dejan en clase   
22. Preparo mis evaluaciones realizando un repaso previo   
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23. Presento a tiempo los trabajos y tareas que me proponen en clase   
24. Investigo por mi cuenta los temas que son de interés propio   
25. Tengo acceso a Internet o a algún otro medio para consultar las tareas e 
investigaciones que me dejan en clase 
  
 
Selecciona la opción que consideres apropiada 
Ítem Siempre Algunas 
Veces 
Nunca 
26. El colegio ofrece los elementos necesarios para 
facilitar mi aprendizaje 
   
27. Considero aburridos los temas que enseñan en el 
colegio 
   
28.  Entiendo las explicaciones que dan los docentes 
en clase 
   
29. Entiendo la manera en la que evalúan mi aprendizaje    
30. Si tengo alguna dificultad académica, social o 
familiar soy atendido de manera oportuna por algún 
miembro de la institución 
   
31. En mi familia existe el tiempo o espacio para 
dialogar sobre los logros académicos alcanzados y las 
oportunidades de mejoramiento de mi desempeño 
escolar 
   
32. Mi acudiente demuestra interés por mi desempeño 
escolar y asiste a reuniones de padres, entregas de 
boletines 
   
33. Mi acudiente proporciona los útiles que requiero 
para desarrollar de manera oportuna las actividades 
escolares  
   
34. Mi acudiente revisa los cuadernos, apuntes y/o 
trabajo que realizo en clase 
   
35. Mi acudiente orienta el desarrollo de mis trabajos 
escolares y la preparación de evaluaciones 
   
 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!! 
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ANEXO F. ENCUESTA FRACASO ESCOLAR 
 
ENCUESTA ANÁLISIS DEL FRACASO ESCOLAR  
 
A continuación encontrará 10 ítems que buscan conocer su percepción sobre el 
fracaso escolar en estudiantes de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte. Por favor 
seleccione la opción que considere apropiada de acuerdo a su experiencia 
docente. 
 
1. El principal aspecto positivo que resalta en los estudiantes de grado sexto 
es: 
a. Responsabilidad 
b. Dinamismo 
c. Curiosidad 
d. Creatividad  
e. Otro. ¿Cuál? ___________________________________________ 
2. Las problemáticas que presentan los estudiantes de grado sexto son 
mayoritariamente de tipo: 
a. Académico  
b. Convivencial 
c. Familiar 
d. Social 
e. Otra. ¿Cuál? ___________________________________________ 
3. Cuál de las siguientes dificultades evidencia con mayor frecuencia en grado 
sexto: 
a. Pérdida reiterada de asignaturas (mortalidad académica) 
b. Repitencia 
c. Deserción escolar 
d. Inadaptación escolar (discrepancia entre intereses y motivación 
escolar) 
e. Otra. ¿Cuál? ___________________________________________ 
4. La razón por la cual algunos estudiantes de grado sexto no presentan las 
anteriores problemáticas es que: 
a. Tienen hábitos adecuados de estudio y los conocimientos requeridos 
para el nivel 
b. Cuentan con apoyo familiar 
c. Son disciplinados con sus quehaceres escolares 
d. Tienen capacidades cognitivas sobresalientes y/o excepcionales. 
e. Otra. ¿Cuál? ___________________________________________ 
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Marque SI o NO según considere. 
5. Según su conocimiento, el bajo desempeño escolar de los estudiantes de 
grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte se debe a: 
Ítem  SI NO Ns/Nr 
Dificultades de visón y audición.    
Enfermedades cardiacas, renales, epilepsia u otras.    
Trastornos alimenticios como desnutrición, anorexia o 
bulimia. 
   
Lesiones o disfunciones cerebrales.    
Poca posibilidad de acceso a medios tecnológicos como 
internet. 
   
Bajo nivel cultural de los padres.    
Trabajo infantil.    
Falta de hábitos y técnicas de estudio.    
Poco interés hacia los contenidos curriculares específicos 
de las asignaturas. 
   
Bases cognitivas poco sólidas. Falta de conocimientos 
básicos para el nivel. 
   
Métodos de enseñanza indadecuados.    
Métodos de evaluación poco eficaces.    
Dificultades de adaptación a las normas institucionales.    
Ítem  SI NO Ns/Nr 
Trastornos psiquiátricos, depresión o ideación suicida.    
Ausentismo, evasión de clase.    
Falta de acato a la autoridad escolar y familiar.    
Falta de apoyo familiar.    
 
Seleccione la opción que considere apropiada. 
6. Qué acciones emprende usted como docente para enfrentar las 
problemáticas que presenta grado sexto 
a. Realiza un diagnóstico inicial del curso 
b. Emplea metodologías motivantes para los estudiantes 
c. Dialoga con los estudiantes que siente más desmotivados para 
conocer las causas de su dificultad 
d. Utiliza formas de evaluación diferentes a la tradicional (papel y lápiz) 
e. Otra. ¿Cuál? ___________________________________________ 
7. Cuál es la mayor fortaleza que tiene la institución para favorecer el éxito 
escolar de los estudiantes de grado sexto: 
a. Instalaciones locativas agradables 
b. Herramientas tecnológicas 
c. Cuerpo docente capacitado 
d. Programas o tutorías de apoyo escolar 
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e. Otra. ¿Cuál? ___________________________________________ 
8. Qué aspecto de los estudiantes de grado sexto le gustaría conocer para 
afrontar las problemáticas que evidencian: 
a. Sus estilos de aprendizaje 
b. La clase de inteligencia predominante 
c. Sus intereses escolares/académicos 
d. Su proyecto de vida 
e. Otro. ¿Cuál? ___________________________________________ 
9. Cuál sería la temática más importante para trabajar con los estudiantes de 
grado sexto: 
a. Hábitos y técnicas de estudio 
b. Refuerzo escolar  
c. Autoestima 
d. Proyecto de vida 
e. Conocimiento del sistema de evaluación 
10. Qué aspecto cree se debe potenciar en los estudiantes de grado sexto para 
favorecer su éxito escolar. 
a. Motivación 
b. Disciplina 
c. Carácter 
d. Responsabilidad  
e. Otro. ¿Cuál? ___________________________________________ 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO G. ENTREVISTA EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 
 
ENTREVISTA EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS 
(PARA DOCENTES) 
 
 
A continuación encontrará una serie de preguntas que permitirán conocer y 
reconocer los principales aspectos y atributos de experiencias pedagógicas 
significativas en la disminución del fracaso escolar de estudiantes de grado sexto. 
Por favor conteste de acuerdo a su experiencia  
 
1. ¿Ha tenido alguna experiencia pedagógica que considere haya sido 
significativa en la disminución del fracaso escolar de estudiantes de grado 
sexto del Colegio Alfredo Iriarte? ¿Qué dio origen a dicha experiencia? 
2. ¿En qué área empleó esa estrategia? 
3. ¿Qué aspectos novedosos presentó esa experiencia? 
4. ¿Durante cuánto tiempo aplicó o ha aplicado esa estrategia pedagógica? 
5. ¿En cuál enfoque pedagógico basó su experiencia? 
6. ¿Qué metodología utilizó? 
7. ¿Cuáles fueron los criterios de evaluación que utilizó en su experiencia?  
8. ¿Su experiencia ha sido evaluada, retroalimentada y sistematizada? 
9. ¿Qué recursos fueron necesarios en su experiencia pedagógica? 
10. ¿Por qué considera que esa experiencia fue exitosa? 
11. ¿De qué forma cree usted que esa experiencia contribuyó a la disminución 
del fracaso escolar de estudiantes de grado sexto? 
12. ¿Ha compartido esa experiencia con colegas de esta u otras instituciones 
escolares? 
13. ¿Considera que esa experiencia es transferible a otras áreas o aplicable en 
otros grados o instituciones? 
14. ¿Qué características cree debe tener una experiencia para ser significativa 
en la disminución del fracaso escolar? 
15. ¿Cree usted que es posible implementar un nuevo modelo que caracterice 
al Colegio Alfredo Iriarte en la reducción de indicadores de fracaso escolar 
de estudiantes de grado sexto a partir de experiencias pedagógicas 
significativas? 
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ANEXO H. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE INTERVENCIÓN  
“MEJORANDO ANDO” 
 
PRESENTACIÓN Y PERTINENCIA 
 
La propuesta de pedagógica de intervención “Mejorando ando” surge a partir de 
la preocupación por los altos índices de mortalidad académica, repitencia y 
deserción que se presentan con frecuencia en los estudiantes de grado sexto del 
Colegio Alfredo Iriarte y de las diversas estrategias que utilizan los docentes de 
esta institución para lograr una transformación de esas realidades.  
 
En 2012, por ejemplo, se decidió experimentar conformando un curso de 
estudiantes repitentes de grado sexto, experiencia que no fue provechosa debido 
a la falta de implementación de estrategias que permitieran tener conocimiento de 
las causas que originaron tal fenómeno, trayendo como consecuencia que más del 
50% de ese grupo de educandos se retiraran de la institución antes de finalizar su 
curso o perdieran nuevamente el año.  
 
En 2013 y 2014 el grado sexto se reorganizó mezclando los estudiantes antiguos, 
con los nuevos y los repitentes, pero los resultados tampoco fueron satisfactorios 
pues en 2013 el 40% de los estudiantes no fue promovido a grado séptimo y en 
2014, pese a que la cifra aumentó al 60%, los resultados pudieron haber sido 
mayores de no haber sido por las diferentes estrategias que utilizaron los docentes 
para evitar que esa cifra tendiera al alza. 
 
Estas estadísticas motivaron a la realización de esta investigación en donde por 
medio del análisis del fenómeno del fracaso escolar en estudiantes de grado sexto 
y la caracterización de experiencias pedagógicas significativas en la disminución 
de esta problemática se llegó al planteamiento de una propuesta pedagógica con 
la cual se interviniera esta necesidad manifiesta en el Colegio Alfredo Iriarte.   
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OBJETIVO  
 
Promover la disminución del fracaso escolar a partir del autocuestionamiento y el 
fomento de estrategias de autorregulación que susciten al mejoramiento del 
desempeño escolar de los estudiantes de grado sexto del Colegio Alfredo Iriarte. 
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
El fracaso escolar hace referencia a la alteración del desempeño o el éxito escolar, 
es decir, a la no obtención de los resultados mínimos esperados de acuerdo al 
grado y la edad del estudiante. Según la definición que presenta Portellano el 
fracaso escolar es el “desfase negativo entre la capacidad intelectual del niño y su 
rendimiento escolar”73, producido posiblemente por trastornos biológicos, 
emocionales o socioculturales que obstaculizan la normal capacidad de 
aprendizaje de los escolares. Algunas de las causas del fracaso escolar según lo 
indican Portellano y Ponce74 son: 
  
Causas de tipo biológico o físico: son todos los trastornos orgánicos que interfieren 
el normal aprovechamiento escolar. Estos trastornos pueden afectar el 
comportamiento intelectual y emocional del estudiante y tienen su origen a nivel 
neurológico ocasionando retrasos en la maduración y afectando el metabolismo y 
la salud física.  
 
Causas de tipo sociocultural o ambiental: las desventajas socioeconómicas 
podrían ser una causal directamente relacionada con el fracaso escolar ya que en 
este tipo de ambientes se prioriza la satisfacción de las necesidades de 
                                                          
73
 PORTELLANO PÉREZ, José Antonio. Fracaso escolar: diagnóstico e intervención, una perspectiva neuropsicológica. 
Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial, 1989. p. 29 
74 PONCE LEÓN, Olivia. El fracaso escolar: factores que condicionan el desempeño y la eficiencia en la escuela. México: 
Editorial Limusa, 2011. 69 p. 
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supervivencia dejando en segundo plano la satisfacción de otro tipo de 
necesidades como el acceso a la cultura o al arte.  
 
Causas de tipo pedagógico: hacen referencia a las condiciones directamente 
establecidas desde el sistema educativo o a las realidades internas que se pueden 
presentar dentro de la institución escolar tales como programas curriculares con 
contenidos excesivamente academicistas, métodos de enseñanza inadecuados 
que no tienen en cuenta la edad cronológica y madurativa de los estudiantes, la 
masificación de estudiantes en el aula, las expectativas de los docentes y la 
excesiva movilidad escolar. 
 
Causas de tipo emocional: el estado emocional alterado se puede reflejar en el 
descenso de la productividad y capacidad de aprendizaje de un estudiante.  
Alrededor del factor emocional se agrupan causas y consecuencias que trae 
consigo el fracaso escolar tales como depresión, fobia, lentificación de los 
procesos cognitivos, pérdida de concentración, conductas de oposicionismo, 
ausentismo, alteraciones en la dinámica familiar, desadaptación escolar o 
inadaptación escolar (discordancia entre intereses y motivación escolar)  
 
Trabajar en la prevención del fracaso escolar implica la actuación sobre los 
factores de riesgo (posibles causas) o factores modificables que inciden 
directamente sobre esta problemática, según indica Fullana75.  Es así como la 
prevención supone la realización de intervenciones que tengan como 
consecuencia la eliminación de estos factores de riesgo, la disminución de sus 
efectos y la potenciación de factores protectores.  En este orden de ideas, la 
prevención del fracaso escolar debe tender a la potenciación de factores 
protectores tales como la autovaloración y el desarrollo de habilidades sociales 
que conlleven a ayudar a los estudiantes en la formulación de un proyecto de vida, 
                                                          
75
 FULLANA NOELL, Judit. La búsqueda de factores protectores del fracaso escolar en niños en situación de riesgo 
mediante un estudio de casos. En: Revista de investigación educativa. 1998, vol. 16, no. 1. p. 47-70. 
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el desarrollo del sentido de responsabilidad sobre su aprendizaje y su propia vida, 
autoconcepto y autoestima positivos, el fomento de actitudes adecuadas hacia la 
escuela y el aprendizaje, el desarrollo de habilidades de interacción social y el 
fomento de hábitos de estudio. 
 
Por su parte, Perrenoud76 indica que el maestro por medio de sus prácticas y 
experiencias debe ser el encargado de provocar situaciones susceptibles de 
aprendizaje, que despierten la curiosidad de los estudiantes, pero que a su vez 
exijan trabajo, esfuerzo, interés e implicación personal. El docente debe adaptarse 
al ritmo de trabajo de los aprendices y tener en cuenta las preferencias y 
resistencias de sus estudiantes en la selección de las actividades: es el maestro 
quien debe procurar experiencias significativas de aprendizaje. 
 
Schunk y Zimmerman77 señalan que el desarrollo de la autorregulación es esencial 
en la adaptación de los niños a la escuela y está relacionado con la motivación y el 
mejoramiento de aspectos académicos. Para ellos, la autorregulación hace 
referencia a los “procesos que los estudiantes utilizan para lograr y sostener 
cogniciones, conductas y afectos que se orientan hacia el logro de metas” y se 
forja mediante autoprocesos como observación de la propia conducta 
(autoobservación), comparación de su desempeño individual frente a un estándar 
(autovaloración) y evaluación de su desempeño individual (autorreacción).  
 
Estas habilidades de autorregulación deben ser propiciadas por padres y docentes 
por medio de experiencias cotidianas de aprendizaje autocontrolado que incluyan 
aspectos como los siguientes:  
                                                          
76
 PERRENOUD, Philippe. La construcción del éxito y del fracaso escolar. Hacia un análisis del éxito, del fracaso y de las 
desigualdades como realidades construidas por el sistema escolar [en línea]. [Consultado el 2014-08-29]. Disponible en 
Internet: http://www.terras.edu.ar/biblioteca/6/6PE_Perrenoud_Unidad_1.pdf 
77
 SCHUNK, Dale y ZIMMERMAN, Barry. Influencia del modelamiento y la autoeficacia en el desarrollo de la 
autorregulación en los niños. En: Motivación y adaptación escolar: factores sociales que intervienen en el éxito escolar. 
México: Oxford University Press, 2001. p.185-215. 
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El aprendizaje autocontrolado se puede fomentar por medio de la verbalización de 
una estrategia de aprendizaje a medida que se aplica, es decir, mediante la 
repetición de los pasos que se siguen en el cumplimiento de una tarea. 
 
El establecimiento de metas afecta la motivación, la autorregulación y fomenta la 
autoeficacia. Estas metas deben implicar un reto para los escolares, pero deben 
ser alcanzables. La autoeficacia se manifiesta a medida que el estudiante observa 
su progreso, lo cual lo lleva a comprometerse más con la actividad y por ende 
volverse más hábil en el desarrollo de la tarea que se le encomendó. 
 
El automonitoreo permite evaluar el progreso hacia las metas. Este puede ser 
autorregulado o autocontrolado por medio de rúbricas o cuadros de avance o 
heterodirigido por medio de observaciones que el docente realice sobre los 
avances observados en su proceso. 
 
La autoevaluación surge del desempeño en comparación con el logro de las metas 
propuestas. Cuando se demuestra éxito en el cumplimiento de una tarea, se 
aumentan la motivación, la autoeficacia y se generan autoevaluaciones más 
positivas. Hacer énfasis en la autoevaluación durante el desarrollo de una tarea 
fortalece las habilidades de autorregulación.  
 
La administración del tiempo debe ser trabajada con los estudiantes de manera tal 
que se les enseñe a planear su tiempo de estudio para así fomentar el sentido de 
autoeficacia y por ende mejorar el logro académico.  
 
Finalmente, se debe animar a que los estudiantes busquen ayuda para el 
cumplimiento de las metas propuestas. Esta ayuda se puede materializar al 
consultar diversas fuentes de información o al acudir a otras personas cuando se 
tienen dudas respecto a la tarea asignada. 
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En consecuencia, la disminución de los factores de riesgo y la potenciación de los 
factores protectores de fracaso escolar, así como el fomento de habilidades de 
autorregulación se configuran como elementos indispensables en los contextos 
escolares en donde se espera lograr cambios positivos de comportamiento, mayor 
valoración del aprendizaje y por consiguiente, aumento del éxito escolar. 
 
METODOLOGÍA Y CONSISTENCIA 
 
La propuesta que se presenta en esta investigación parte del análisis de las 
condiciones contextuales que inciden en la problemática (factores de riesgo y 
factores protectores de fracaso escolar) como medio para enriquecer y aportar 
nuevos elementos a las experiencias pedagógicas estudiadas, esto quiere decir 
que la propuesta de intervención tal como se piensa desde este proyecto es un 
complemento a las propuestas exitosas generadas gracias a la reflexión disciplinar 
en la institución educativa. Este complemento ni busca proponer diseños 
curriculares nuevos, ni cambios en la gestión de los mismos, ni en la estructura 
académico-administrativa institucional, busca eso sí, una nueva mirada en torno a 
las prácticas y a las formas de reflexionar y asumir el papel del sujeto y su relación 
en el entorno. Por esta razón la propuesta deviene de la reflexión y propone 
talleres, encuentros y conversaciones entre los actores de la comunidad educativa 
que permitan una operativización más efectiva de las que se han hecho y se 
analizaron para tal efecto. 
 
Esta propuesta consta de seis talleres para realizar con estudiantes de grado 
sexto, tres encuentros con docentes y un encuentro/taller con padres de familia y/o 
cuidadores y surge a partir del análisis de los resultados que arrojaron los 
instrumentos de investigación frente al diagnóstico contextual en relación con el 
fracaso escolar, específicamente en cuanto a factores protectores y de riesgo, y a 
la caracterización y articulación de experiencias pedagógicas significativas 
implementadas por los docentes de esta institución en la reducción de esta 
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problemática, dejando como resultante dos ejes centrales: estrategias 
pedagógicas y factores protectores a potenciar.  
 
El primer eje, estrategias pedagógicas, se desarrolla mediante seis talleres 
realizados con estudiantes (uno de ellos realizado conjuntamente entre 
estudiantes y cuidadores) sobre temáticas como intereses escolares y 
académicos, estilos de aprendizaje y fomento de hábitos y técnicas de estudio. En 
el segundo eje, factores protectores de fracaso escolar, aspectos como el apoyo 
familiar, la autodisciplina y responsabilidad con las obligaciones escolares se 
trabajan desde el fortalecimiento de la autorregulación por medio del 
cuestionamiento de los propios procesos académicos y cognitivos así como del 
descubrimiento de potencialidades y debilidades frente al desempeño escolar a 
partir de los instrumentos autoaplicables utilizados en los diferentes talleres. 
 
La estrategia metodológica escogida para el desarrollo del trabajo con estudiantes 
y padres de familia y/o cuidadores es el taller ya que éste posibilita la formación 
individual y colectiva por medio de la combinación de la teoría y la práctica en un 
ambiente lúdico, de reflexión, participación e interacción entre líder-participantes, 
además, y para alcanzar los objetivos trazados, el taller debe involucrar de manera 
activa a los asistentes, quienes se convierten en los principales actores y 
beneficiarios de las actividades planteadas78. Los talleres que aquí se presentan 
están estructurados con el objetivo u objetivos a alcanzar, descripción de las 
actividades a desarrollar, tiempo estimado, recursos utilizados, evaluación y 
resultados. Con los docentes se plantean tres encuentros de carácter más formal 
e informativo sobre aspectos conceptuales y hallazgos propios de la investigación, 
herramientas para el trabajo en el aula y retroalimentación del trabajo realizado. A 
continuación se presentan las actividades realizadas.  
                                                          
78
 Universidad de Antioquia. Conceptos básicos de qué es un taller participativo, como organizarlo y dirigirlo. Cómo 
evaluarlo [en línea]. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Centro de Estudios de Opinión. CEO. [Consultado el 2015-
02-01]. Disponible en Internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1650/1302   
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REUNIÓN CON DOCENTES (I) 
FECHA  PARTICIPANTES 
Marzo 26 de 2015 10 Docentes de ciclo III 
OBJETIVOS 
 Presentar a los docentes de grado sexto qué es el fracaso escolar y las causas 
que lo determinan. 
 Dar a conocer los resultados frente al análisis del fracaso escolar en el grado 
sexto (factores de riesgo y factores protectores) 
ACTIVIDADES 
1. Conceptualización: se exponen los antecedentes de la investigación y se presenta 
a los docentes la definición de fracaso escolar y las causas que lo originan. 
2. Hallazgos: Se explican los principales factores de riesgo y factores protectores de 
fracaso escolar encontrados luego de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de información. 
3. Inquietudes: se deja un espacio para la resolución de dudas y/o comentarios 
respecto a la presentación realizada. 
DURACIÓN 
Una hora. 
RECURSOS 
Salón de reuniones, presentación en PowerPoint, video beam. 
EVALUACIÓN  
¿Se cumplió con los objetivos de la actividad? Si ____  No _____ 
¿Se realizaron las actividades programadas? Si ____  No _____ 
Observaciones y comentarios: los docentes estuvieron atentos a los resultados 
presentados. Se mostraron sorprendidos ante la percepción que tienen los estudiantes 
de su trabajo en clase, puesto que para ellos los escolares no rinden académicamente 
pues no dan lo mejor de sí en ellas. Sugirieron reforzar en cuanto a hábitos de estudio 
para favorecer un mejor rendimiento académico e involucrar a las familias en el proceso 
que se va a desarrollar.  
RESULTADOS 
 Se explicó a los docentes qué es el fracaso escolar, sus causas,  consecuencias y 
las principales problemáticas percibidas en el grado sexto. Frente a las causas de 
tipo emocional, los docentes mostraron gran interés por el conocimiento de estas, 
ya que las relacionaron directamente con las problemáticas a nivel convivencial 
que se presentan reiteradamente en grado sexto. 
 Se presentaron los factores protectores y de riesgo de fracaso escolar que se 
hallaron tras la aplicación del cuestionario de autopercepción escolar y la 
encuesta de análisis del fracaso escolar. Se sugirió a los docentes trabajar en 
cuanto a la atención oportuna mencionada en la categoría de contexto 
pedagógico, puesto que los estudiantes sienten que la atención que ellos les 
brindan ante sus necesidades podría mejorar. 
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TALLER 1. INTERESES ESCOLARES 
FECHA  PARTICIPANTES 
Abril 7 de 2015 601: 35 participantes 
Abril 8 de 2015 602: 33 participantes 
Abril 10 de 2015 603: 27 participantes 
OBJETIVOS 
 Identificar los principales intereses escolares y académicos de los estudiantes de 
grado sexto. 
 Dar a conocer a los docentes las principales preferencias académicas y de 
aprendizaje de los estudiantes de grado sexto. 
ACTIVIDADES 
1. Cuestionario de intereses escolares: se entrega un cuestionario de intereses 
escolares a cada estudiante solicitando que lo contesten sinceramente y de 
manera individual. Se explica la diferenciación entre “materia” y “clase” y se aclara 
que este cuestionario no tendrá repercusión en ninguna asignatura. 
 
CUESTIONARIO DE INTERESES ESCOLARES 
Encierra SI o NO según tu caso y responde. 
1) ¿Te gusta asistir al colegio?  SI  NO 
 ¿Por qué? ____________________________________________________ 
2) ¿Te gusta estudiar?  SI  NO 
 ¿Por qué? ____________________________________________________ 
3) ¿Consideras que el estudio es importante? SI  NO 
 ¿Por qué? ____________________________________________________ 
Completa. 
4) Mi materia favorita es ________________________________________________ 
 Porque ______________________________________________________ 
5) Mi clase favorita es _________________________________________________ 
 Porque ______________________________________________________ 
6) La materia que menos me gusta es ____________________________________ 
 Porque ______________________________________________________ 
7) La clase que menos me gusta es ______________________________________ 
 Porque ______________________________________________________ 
8) Algo que me gustaría aprender es _____________________________________ 
9) Algo que me gustaría que me enseñaran en el colegio es _________________ 
10) Lo que más me gusta hacer es __________________________________ 
Selecciona 
11) Prefiero trabajar  
 Solo  
 En grupo 
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12) Aprendo mejor si 
 El profesor explica en el tablero 
 Desarrollo una guía o un taller 
 
2. Conversatorio “El colegio Ideal”: se pide a los estudiantes que se reúnan en 
grupos de cuatro estudiantes y dialoguen sobre las características que debería 
tener un colegio para que fuera atractivo a todos los estudiantes. Se indica que 
escriban las conclusiones al respaldo del cuestionario de intereses escolares. 
3. Conclusiones: Se comparten las experiencias y comentarios sobre el taller, se 
resuelven inquietudes si se plantean. 
DURACIÓN 
Una hora. 
RECURSOS 
Cuestionario de intereses escolares para cada estudiante, lápiz, borrador, salón de clase. 
EVALUACIÓN  
¿Se cumplió con los objetivos de la actividad? Si ____  No _____ 
¿Se realizaron las actividades programadas? Si ____  No _____ 
Observaciones y comentarios: Los estudiantes se mostraron prestos a participar de la 
actividad y proporcionaron información importante sobre su desempeño académico y sus 
intereses y expectativas escolares. 
RESULTADOS 
Luego del análisis estadístico de los resultados del cuestionario de intereses escolares se 
encuentra que: 
 El 97% de los estudiantes reconoce que le gusta asistir al colegio y le confiere 
gran importancia al estudio.  
 Las materias y las clases favoritas de los estudiantes son educación física, artes y 
matemáticas. Indican que en estas materias se realizan actividades agradables 
con las que aprenden cosas nuevas. 
 Las materias de menor preferencia son inglés y  tecnología. Los estudiantes 
Indican que los contenidos de estas materias se les dificultan y no sienten 
afinidad con los docentes. 
  Los estudiantes manifiestan un interés especial por actividades artísticas (dibujo, 
pintura, grafitis) y culturales (música, danza, teatro, deportes), además consideran 
que aprender una segunda lengua es importante para su vida personal y  
profesional (a pesar de que inglés no es de sus materias favoritas). 
 Las actividades que los estudiantes señalan como sus preferidas son compartir 
con los amigos, practicar algún deporte y jugar.  
 Frente a las características que debería tener el colegio ideal, se resalta que los 
mismos estudiantes le apuntan al fortalecimiento de una convivencia más sana, 
en donde se practiquen valores como el respeto y el buen trato. 
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TALLER 2. ESTILOS DE APRENDIZAJE 
FECHA  PARTICIPANTES 
Abril 17 de 2015 601: 34 participantes 
Abril 20 de 2015 602: 33 participantes 
Abril 20  de 2015 603: 32 participantes 
OBJETIVOS 
 
 Conocer el estilo de aprendizaje predominante en los estudiantes de grado sexto. 
 Proporcionar a los estudiantes herramientas que faciliten el aprendizaje de 
acuerdo su estilo predominante. 
 Brindar estrategias a los docentes para el trabajo en el aula de acuerdo a las 
preferencias de trabajo de los estudiantes y sus estilos de aprendizaje. 
ACTIVIDADES 
 
1. Test estilos de aprendizaje: se entrega a cada estudiante el test “Conociendo mi 
estilo de aprendizaje” y se solicita lo respondan sinceramente y de manera 
individual. 
 
CONOCIENDO MI ESTILO DE APRENDIZAJE 
 
1) Cuando converso con una persona yo:  
a) La observo con detenimiento  
b) La escucho atentamente 
c) Interactúo con ella, tiendo a tocarla 
2) Entiendo mejor si: 
a) Me explican con imágenes, cuadros o láminas 
b) Escucho atentamente al profesor 
c) Tengo que moverme y hacer alguna actividad 
3) Cuando me dan instrucciones yo: 
a) Las recuerdo mejor si me las dan por escrito 
b) Recuerdo con facilidad todo lo que me dijeron 
c) Me pongo en movimiento antes que terminen hablar y explicar lo que hay que hacer 
4) Se me facilita recordar más: 
a) Lo que veo: imágenes, lecturas 
b) Lo que escucho: música, sonidos 
c) Lo que hago: movimientos, emociones 
5) Para memorizar algo: 
a) Creo una historia en mi mente y me imagino como si las cosas estuvieran pasando 
b) Lo repito varias veces hasta que finalmente lo aprendo 
c) Escribo, dibujo o lo relaciono con algo que ya había hecho 
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6) En clase me gusta más que: 
a) Me entreguen material con fotos o diagramas 
b) Organicen debates o actividades en las que haya diálogo 
c) Realicen actividades en las que tenga que moverme. 
7) Se me facilitan más los exámenes: 
a) Escritos 
b) Orales 
c) Prácticos  
8) En clase me distraigo más con: 
a) Los movimientos del profesor o mis compañeros 
b) Los ruidos 
c) Las explicaciones demasiado largas 
9) Me gustaría que el salón de clase siempre: 
a) Estuviera limpio y organizado 
b) Estuviera en silencio 
c) Fuera confortable  
10) De las siguientes frases me identifico más con: 
a) Mis cuadernos siempre están organizados, me disgustan los tachones y 
correcciones 
b) Me gusta hablar conmigo mismo cuando estoy realizando alguna actividad 
c) Me gusta hacer garabatos o dibujos en mi cuaderno mientras escucho al profesor 
 
TOTALES:   A:_____   B:_____   C:_____ 
 
2. Resultados: se pide a cada estudiante que totalice las respuestas “A”, “B” y “C” en 
su cuestionario y escriba los resultados en la parte final donde dice “Totales”.  
3. Explicación: se indica a los estudiantes que el ítem en donde tuvieron la mayor 
cantidad de respuestas corresponde a su estilo de aprendizaje (predominancia de 
recepción sensorial). Se explica cada estilo y se ofrecen pautas para el 
mejoramiento escolar de acuerdo a cada uno de ellos. 
DURACIÓN 
Una hora. 
RECURSOS 
Cuestionario “Conociendo mi estilo de aprendizaje” para cada estudiante, lápiz, borrador, 
salón de clase, presentación en PowerPoint, video beam. 
EVALUACIÓN  
¿Se cumplió con los objetivos de la actividad? Si ____  No _____ 
¿Se realizaron las actividades programadas? Si ____  No _____ 
Observaciones y comentarios: los estudiantes participaron activamente de la actividad; 
a medida que se iba explicando cada uno de los estilos de aprendizaje, brindaban 
ejemplos y hacían preguntas para tratar de entender mejor, esto da muestra del proceso 
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auto-reflexivo que se suscitó en ellos. 
RESULTADOS 
Luego del análisis estadístico de los resultados del test de estilos de aprendizaje se 
encuentra que: 
 Los estudiantes manifiestan que entienden mejor un tema cuando el profesor 
realiza la explicación magistral, no obstante, la preferencia de trabajo es grupal, 
es decir, con esta población una clase funcionaría mejor si el docente explica las 
generalidades del tema y luego proporciona una actividad grupal para 
desarrollarlo a fondo. 
 El sistema de representación sensorial predominante en los estudiantes de grado 
sexto es el auditivo, seguido del visual y por último el kinestésico. 
 A medida que se iban explicando las especificidades de cada uno de los estilos 
de aprendizaje los estudiantes se identificaban con las características propias de 
ellos y reconocían las actividades con las que más se facilitaba su aprendizaje. 
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REUNIÓN CON DOCENTES (II) 
FECHA  PARTICIPANTES 
Mayo 12 de 2015 Directores de curso y líder de ciclo III  
(5 docentes en total) 
OBJETIVO 
 Proporcionar herramientas para el trabajo en aula de los docentes de grado sexto, 
de acuerdo a las experiencias pedagógicas significativas categorizadas y a los 
resultados de los talleres de intereses escolares y académicos y estilos de 
aprendizaje. 
ACTIVIDADES 
1. Experiencias Pedagógicas: se presentan algunas características de las 
experiencias pedagógicas significativas que han sido retomadas en esta 
investigación, tales como el trabajo a partir de estilos de aprendizaje y las formas 
de evaluación que incluyan rúbricas y autoevaluaciones. 
2. Resultados: se presentan los resultados de los talleres de intereses escolares y 
académicos indicando las materias y clases de mayor y menor preferencia y la 
justificación a estas respuestas, así como los tipos de actividades que están 
interesados en realizar los estudiantes de grado sexto. De igual manera se 
presentan los hallazgos frente a estilos de aprendizaje, preferencia de trabajo y 
sistema de representación favorito. 
3. Herramientas: de acuerdo a las temáticas explicadas se brindan estrategias para 
el trabajo en clase con los estudiantes de grado sexto que incluyen el momento 
de explicación, actividades para el trabajo en clase y formas de evaluación. 
DURACIÓN 
Una hora. 
RECURSOS 
Salón de reuniones, presentación en PowerPoint, video beam. 
EVALUACIÓN  
¿Se cumplió con los objetivos de la actividad? Si ____  No _____ 
¿Se realizaron las actividades programadas? Si ____  No _____ 
Observaciones y comentarios: luego de la presentación de las experiencias 
pedagógicas significativas, los docentes manifestaron su interés por utilizar de manera 
más frecuente experiencias autoevaluativas en sus actividades pedagógicas. La 
profesora de español se comprometió a reforzar en el tema de técnicas de estudio en sus 
clases. Los docentes sugirieron destinar un espacio pedagógico para el diálogo y la 
reflexión sobre el quehacer cotidiano del docente (en una semana de desarrollo 
institucional). 
RESULTADOS 
 Frente a los resultados del taller de intereses escolares los docentes se mostraron 
satisfechos al saber que a los estudiantes les gusta asistir al colegio, pero al 
mismo tiempo inquietos pues no se refleja en interés por las labores escolares.  
Respecto a las materias de mayor y menor preferencia, concluyeron que estas se 
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ven afectadas por la empatía que se genera entre profesores y estudiantes. 
 Se presentaron los resultados del taller realizado en cuanto a estilos de 
aprendizaje y se brindaron estrategias para realizar en clase de manera que se 
incluyan actividades para fortalecer los tres tipos de aprendizaje. A sí mismo, y 
según los hallazgos de este taller, se sugirió destinar un momento para la 
explicación (casi que magistral) y otro para la realización de actividad grupal.  
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TALLER 3. HÁBITOS DE ESTUDIO (I) 
TALLER CONJUNTO ENTRE PADRES/CUIDADORES Y ESTUDIANTES 
FECHA  PARTICIPANTES 
Mayo 13 de 2015 601: 50 participantes 
Mayo 14 de 2015 602: 53 participantes 
Mayo 15 de 2015 603: 47 participantes 
OBJETIVOS 
 Reflexionar sobre la repercusión de hábitos adecuados de estudio en el óptimo 
desempeño escolar.  
 Proporcionar herramientas a padres/cuidadores y estudiantes para el fomento de 
hábitos de estudio en casa. 
ACTIVIDADES 
1. Estudio de casos: se presentan las siguientes situaciones hipotéticas a los 
participantes.  
Caso 1 
Roberto obtenía siempre excelentes notas en los exámenes, su familia estaba 
contentísima, sin embargo él no parecía satisfecho. Su trabajo era enorme, cuando iba a 
subrayar todo le parecía importante y cuando memorizaba trataba de recordar hasta los 
puntos y las comas. 
Caso 2 
Oscar nunca encontraba el momento propicio para sentarse a estudiar; los amigos, el 
juego, la tv y alguna que otra excusa mal justificada eran argumentos suficientes para no 
enfrentarse a los libros. Oscar no sabía organizar su tiempo. 
Caso 3 
María poseía un buen hábito, todos los días se encerraba en su habitación durante más de 
dos horas dispuesta a estudiar, pero no lograba hacer gran cosa: se distraía, hacía otras 
cosas, se le olvidaba lo que iba a hacer o se quedaba dormida en los cuadernos. Como 
ella decía, no había forma de poder concentrase. 
Caso 4 
Alejandro estudiaba muchísimo pero jamás lograba obtener buenas calificaciones en los 
exámenes, es decir, su rendimiento era muy inferior al esfuerzo realizado. No sabía 
estudiar. 
Caso 5 
Elisa no conseguí atender al profesor en clase, mientras él explicaba ella se ponía a pensar 
en otras cosas y no se enteraba ni en lo más mínimo de lo que estaba pasando en el 
salón. 
Caso 6 
Sara leía y escribía con tal lentitud que le era imposible seguir el ritmo del curso en el que 
se encontraba, cada vez se atrasaba más y la sensación de fracaso y frustración se 
apoderó de ella. 
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2. Preguntas: se realizan las siguientes preguntas a los asistentes reflexionando 
sobre las posibles causas del bajo desempeño escolar de los estudiantes: 
 ¿Qué creen que está ocurriendo con esos jóvenes? 
 ¿Se identifican con alguna de las anteriores situaciones? 
 ¿Cuál considera que es la mayor dificultad de su hijo como estudiante? 
3. Cuestionario: Se entrega a cada estudiante el cuestionario “Evaluación de hábitos 
de estudio” y se solicita que lo conteste junto con su acudiente de manera sincera 
según los hábitos que practique en casa. 
 
EVALUACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
Señala SI o NO según tu caso. Responde sinceramente. 
INDICADOR SI NO 
SOBRE EL LUGAR DE ESTUDIO 
Es siempre el mismo   
Es silencioso, carece de ruidos   
Está organizado y dispuesto para realizar las tareas escolares   
Cuenta con buena ventilación y está bien iluminado    
Tiene una amplia mesa de trabajo y una silla cómoda   
SOBRE EL TIEMPO DE ESTUDIO 
Procuro estudiar todos los días a la misma hora   
Estudio todos los días por lo menos dos horas   
Estudio sin que me lo tengan que mandar   
Incluyo periodos cortos de descanso en mi horario   
Estudio para cada asignatura de acuerdo a la dificultad que esta me 
representa 
  
SOBRE LA LECTURA 
Leo con buena velocidad   
Comprendo perfectamente lo leído   
Utilizo diccionario cuando no entiendo alguna palabra   
Realizo algún tipo de lectura diariamente   
SOBRE LA ATENCIÓN 
Procuro no distraerme con diferentes elementos mientras estudio   
Si estoy nervioso(a), intento relajarme antes de empezar a estudiar    
Conozco y practico alguna técnica de relajación y concentración   
En clase me siento cerca a las personas que me distraen     
SOBRE LA MEMORIA 
Conozco y practico alguna técnica para recordar lo aprendido   
Sé de qué manera puedo retener más fácil lo que estudio   
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SOBRE EL MÉTODO DE ESTUDIO 
Estudio siguiendo un método determinado   
Planifico qué temas voy a estudiar   
Doy una lectura rápida a todo el tema antes de estudiarlo en profundidad   
Encuentro fácilmente las ideas principales de los temas que estudio   
Identifico las ideas principales de las secundarias en un texto   
Cuando leo, subrayo las ideas principales   
Hago anotaciones al margen de lecturas o talleres que me asignan   
Elaboro esquemas de los temas que estudio   
Puedo elaborar un resumen con facilidad (sin copiar pequeños textos)   
SOBRE LA CLASE   
Escucho con atención a mi profesor   
Tomo apuntes de las explicaciones de mi profesor   
Traigo los cuadernos y útiles que corresponden al horario   
Tengo una postura adecuada, utilizo correctamente la silla y la mesa   
Presento a tiempo las tareas y trabajos que me asignan   
SOBRE LAS EVALUACIONES Y LOS EXÁMENES   
Tengo en orden y al día todas las asignaturas   
Sé de qué tema va a ser la evaluación   
Dedico el tiempo necesario para hacer un repaso efectivo de los temas a 
evaluar 
  
Leo detenidamente el examen y atiendo las instrucciones antes de 
contestar 
  
Empiezo por los temas que más se me facilitan   
Si termino antes, reviso y corrijo posibles errores   
 
4. Recomendaciones: se realizan observaciones generales sobre los ítems 
trabajados en la autoevaluación de hábitos de estudio enfatizando en la 
importancia de la práctica cotidiana de estos y se entrega folleto a 
padres/cuidadores con recomendaciones para el fomento de hábitos de estudio 
en casa. 
DURACIÓN 
Hora y treinta minutos. 
RECURSOS 
Cuestionario “Evaluación de hábitos de estudio” para cada estudiante, lápiz, borrador, 
salón de clase, presentación en PowerPoint, video beam, folleto para padres. 
EVALUACIÓN  
¿Se cumplió con los objetivos de la actividad? Si ____  No _____ 
¿Se realizaron las actividades programadas? Si ____  No _____ 
Observaciones y comentarios: aunque se logró la asistencia de un grupo numeroso de 
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padres o cuidadores, algunos no asistieron, aún así, todos los estudiantes respondieron 
su evaluación de hábitos de estudio. 
Los padres asistentes participaron activamente y aprovecharon la oportunidad para 
averiguar por temas como presentación de cuadernos y tareas. Señalaron como 
importante esta actividad, ya que en casa sus hijos no les obedecen cuando los mandan 
a estudiar (o les responden que no les dejaron nada) y vieron en este el momento 
indicado para establecer horarios y llegar a acuerdos respecto al tema con sus hijos. 
RESULTADOS 
De acuerdo a la evaluación de hábitos de estudio realizada se encontró lo siguiente: 
 Se detectaron falencias en cuanto al tiempo de estudio en casa; los padres y los 
estudiantes reconocieron no tener un horario en casa para la realización de 
tareas, trabajos o repaso de temas vistos. 
 Los estudiantes aceptaron estar fallando en sus procesos atencionales y de 
recordación de las temáticas, puesto que se distraen con facilidad tanto en casa 
(con el televisor, la radio o el celular) como en el colegio (con sus compañeros o 
el ruido propio del colegio).  
 De igual manera, se encontró que las técnicas que los estudiantes utilizan en 
general para el repaso de temas, no son las adecuadas, puesto que se centran en 
la lectura y en este aspecto también se está fallando (los niveles de comprensión 
lectora son bajos y no se tiene el hábito de la lectura). 
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TALLER 4. HÁBITOS DE ESTUDIO (II) 
FECHA  PARTICIPANTES 
Mayo 19 de 2015 601: 33 participantes 
Mayo 21 de 2015 602: 33 participantes 
Mayo 21 de 2015 603: 30 participantes 
OBJETIVOS 
 Analizar cada uno de los aspectos básicos trabajados en la evaluación de hábitos 
de estudio de manera tal que los estudiantes identifiquen sus aciertos y 
oportunidades de mejoramiento. 
 Presentar variadas técnicas de estudio para el mejoramiento académico. 
ACTIVIDADES 
1. Explicación cuestionario “Evaluación de hábitos de estudio”: se explica cada una 
de las categorías de la evaluación de hábitos de estudio: lugar, tiempo, lectura, 
atención, memoria, método, clase y evaluaciones o exámenes, respondiendo a 
los ítems del cuestionario e invitando a los estudiantes a reconocer los aspectos 
que en los cuales se está acertando y en los que se está fallando. 
2. Técnicas de estudio: se presentan técnicas variadas de estudio como mapas 
conceptuales, diagramas, tablas y resúmenes. Se presenta un modelo de estudio 
basado en las fases que se presentan a continuación y se explica cada una de 
ellas. 
 
FASES DE ESTUDIO 
1) Prelectura 
2) Lectura comprensiva 
3) Notas al margen 
4) Subrayado 
5) Esquema 
6) Resumen 
7) Memorización 
DURACIÓN 
Una hora. 
RECURSOS 
Cuestionario “Evaluación de hábitos de estudio” resuelto, salón de clase, presentación en 
PowerPoint, video beam. 
EVALUACIÓN  
¿Se cumplió con los objetivos de la actividad? Si ____  No _____ 
¿Se realizaron las actividades programadas? Si ____  No _____ 
Observaciones y comentarios: los estudiantes se mostraron atentos e interesados, 
especialmente cuando se explicaron las fases del estudio,  preguntaban al respecto. Se 
concluyó que “estudiar” no es lo mismo que “leer”, mucho menos, cuando se lee y no se 
comprende.  
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RESULTADOS 
 Se identificaron las principales categorías en las que se está fallando frente a 
hábitos de estudio: tiempo, lectura, atención, memoria, método y preparación de 
evaluaciones. 
 Los estudiantes indicaron tener conocimiento frente a algunas técnicas de estudio 
como mapas conceptuales o diagramas, ya que los trabajan en algunas 
asignaturas.  
 Señalaron no saber elaborar un resumen, ya que se limitan a copiar las primeras 
frases del texto investigado, sin embargo, señalaron que en asignaturas como 
español si les han trabajado este aspecto. 
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TALLER 5. SOBRE LA ATENCIÓN 
FECHA  PARTICIPANTES 
Mayo 25 de 2015 601: 30 participantes 
Mayo 25 de 2015 602: 30 participantes 
Mayo 27 de 2015 603: 30 participantes 
OBJETIVOS 
 
 Presentar a los estudiantes los componentes básicos de la atención. 
 Proporcionar elementos para que los estudiantes puedan ejercitar de una manera 
adecuada sus procesos atencionales. 
ACTIVIDADES  
 
1. Dinámica “Escucho y realizo”: Se pide a los estudiantes que escuchen muy bien 
las indicaciones para poder realizarlas. De manera pausada se dan las siguientes 
indicaciones: todos de pie, sentados, de pie, sentados, sentados, (se observa si 
alguien se puso de pie), de pie… poco a poco las indicaciones se van dando con 
mayor velocidad y se aumenta el nivel de dificultad así: todos de pie, sentados, de 
pie, sentados los niños (y se observa si se sentó alguna niña), y así 
progresivamente se pueden ir agregando instrucciones. Finalmente se solicita a 
todos que se sienten y guarden silencio para continuar. 
2. Componentes de la atención: se enfatiza en la mirada atenta y observadora, la 
escucha activa y el seguimiento de instrucciones como componentes básicos de 
la atención. Se explica cada uno de ellos y su funcionalidad en el proceso de 
aprendizaje y la vida cotidiana. 
3. Prueba de atención: se entrega a cada estudiante el test “Prueba de atención” y 
se solicita lo realicen en silencio, de manera individual y atendiendo los 
componentes explicados recientemente. 
 
PRUEBA DE ATENCIÓN 
 
1. Lee todo antes de hacer nada. 
2. Escribe tu nombre en la parte superior de la hoja. 
3. Dibuja cinco (5) pequeños cuadrados en la parte superior de la hoja. 
4. Escribe una “X” en la parte inferior izquierda de este papel. 
5. Traza un triángulo alrededor de la “X” que acabas de hacer. 
6. En la parte de atrás de este papel multiplica 25 x 18. 
7. Si piensas que has seguido las instrucciones cuidadosamente hasta aquí grita fuerte 
“YO SI”. 
8. En la parte de atrás de este papel suma 1200 + 850. 
9. Cuántas veces está la letra “p” en el siguiente grupo. 
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q p b q d q p d b p q b q d p q p q  
b d q p d p b d q b p d b p d q b d 
p q d b d b p q p b d p q p d b q p 
b d q d b p d q p b d p q p b d b q 
d b p q d p q b d q b p p q d b q b 
q b p d b p d q p q d b p q p d b q 
p q d p b q b d p b p d q p q d b p 
 
10. Ahora que terminaste de leer cuidadosamente haz solamente lo indicado en los puntos 
2 y 9. 
 
4. Solución prueba de atención y reflexión final: se dan indicaciones a los 
estudiantes de acuerdo al desempeño durante la prueba de atención. 
Nuevamente se enfatiza en la importancia de escuchar y seguir instrucciones 
para el éxito académico. 
DURACIÓN 
Una hora. 
RECURSOS 
Test “Prueba de atención” para cada estudiante, lápiz, borrador, salón de clase. 
EVALUACIÓN  
¿Se cumplió con los objetivos de la actividad? Si ____  No _____ 
¿Se realizaron las actividades programadas? Si ____  No _____ 
Observaciones y comentarios: Finalizada la actividad 4, se realizó una última actividad 
de diálogo por parejas en la cual los estudiantes debían responder las preguntas “¿cómo 
sé que me está poniendo atención cuando yo hablo? y ¿cómo sé que estoy poniendo 
atención cuando me hablan?, luego se socializaron las respuestas. Los estudiantes 
manifestaron que les habían guastado las dinámicas realizadas, participaron activamente 
de las actividades.   
RESULTADOS 
 A través de las preguntas “¿cómo sé que me está poniendo atención? y ¿cómo 
sé que estoy poniendo atención? los estudiantes identificaron los principales 
componentes que influyen en el proceso atencional.  
 A pesar de haber trabajado durante el inicio de la sesión sobre el tema de la 
escucha activa y el seguimiento de instrucciones, la mayoría de los estudiantes 
falló en la prueba de atención (aproximadamente dos o tres estudiantes por salón 
lo solucionaron de la manera indicada) y sólo hasta que llegaban al punto 10 
caían en cuenta que no habían seguido la primera indicación que era leer todo 
antes de hacer algo. 
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TALLER 6. SOBRE LA MEMORIA 
FECHA  PARTICIPANTES 
Junio 4 de 2015 601: 34 participantes 
Junio 1 de 2015 602: 33 participantes 
Junio 2 de 2015 603: 32 participantes 
OBJETIVOS 
 Facilitar que los estudiantes reconozcan las estrategias que utilizan en los 
procesos memorísticos. 
 Proporcionar elementos que faciliten la ejercitación de la memoria (mnemotecnia) 
a partir de los estilos de aprendizaje. 
ACTIVIDADES 
1. Ejercicio memorización: se escriben en el tablero las siguientes palabras sin 
organización estructural alguna: casa, banano, avión, barco, apartamento, pera, 
perro, manzana, choza, gato, carro, loro. Se pide a los estudiantes que observen 
las palabras durante un minuto y las memoricen. Finalizado el minuto se borra el 
tablero y se solicita que escriban en una hoja las palabras que se les pidió 
memorizar. Se verifican las palabras. 
2. Estrategias de memorización (I): después de realizar el ejercicio anterior se pide a 
los estudiantes que indiquen las estrategias que utilizaron para memorizar las 
palabras. Se explican algunas estrategias de organización, clasificación y 
retención de información señalando, por ejemplo, que al ordenar y clasificar el 
anterior listado de palabras se hubiera podido lograr una mayor recordación de 
estas si se hubieran estructurado de la siguiente manera: 
Viviendas   Frutas   Animales  Transporte  
Casa    Banano  Perro   Avión    
Apartamento  Pera    Gato  Barco 
Choza           Manzana  Loro  Carro  
3. Dinámicas: 
 “Visualización”: durante 30 segundos se presenta una imagen a los estudiantes y 
se solicita que memoricen los detalles de la escena. 
 “Repetición”: se pide a un estudiante que diga su nombre y un elemento que lo 
identifique, por ejemplo, Ana-Trebol.  Se señala otro estudiante y se le solicita que 
presente a su anterior compañero y luego a él mismo (Ana-Trebol, Sebastián-
balón) y así sucesivamente generando una cadena de nombres y elementos.  
“Ritmo”: llevando palmas con las manos y en las piernas se pide a los estudiantes 
que sigan el ritmo y los movimientos que el líder tenga a bien realizar.  
Al finalizar las actividades, se presenta nuevamente la imagen utilizada en la 
dinámica “visualización” con algunas modificaciones y se pide a los estudiantes 
que identifiquen los cambios que se hicieron. 
4. Estrategias de memorización (II): se explica a los estudiantes que cada una de las 
dinámicas realizadas se corresponde con uno de los sistemas de representación 
trabajados en los estilos de aprendizaje. Se explican estrategias que facilitan la 
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memorización de información de acuerdo a su sistema de representación 
predominante y técnicas de mnemotecnia como imágenes mentales, repetición de 
sonidos, canciones o construcciones sonoras, movimientos repetitivos, entre 
otros. 
DURACIÓN 
Hora y treinta minutos. 
RECURSOS 
Tablero, marcador, borrador, presentación en PowerPoint, video beam. 
EVALUACIÓN  
¿Se cumplió con los objetivos de la actividad? Si ____  No _____ 
¿Se realizaron las actividades programadas? Si ____  No _____ 
Observaciones y comentarios: los estudiantes manifestaron que les habían guastado 
las dinámicas realizadas, participaron activamente de las actividades y mencionaron 
diferentes estrategias que utilizan para recordar.   
RESULTADOS 
 En el ejercicio de memorización realizado los estudiantes dieron cuenta de 
diferentes estrategias que utilizan para recordar información tales como 
repetición, organización y clasificación de la información y recordación visual.  
 Con esta clase de ejercicios se despertó el interés por tratar de utilizar alguna 
estrategia de las explicadas para retener información. Muestra de ello se presentó 
en la dinámica visualización, ya que todos los estudiantes pudieron recordar los 
elementos cambiados en las imágenes proyectadas. 
 Los estudiantes sí utilizan diferentes estrategias para recordar información, pero 
no son conscientes de ellas. Manifiestan que a veces las emplean en el contexto 
académico, especialmente para la preparación de evaluaciones, pero como se 
mencionó anteriormente, este aspecto presenta muchas falencias en esta 
población. 
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REUNIÓN CON DOCENTES (III) 
FECHA  PARTICIPANTES 
Julio 22 de 2015 10 Docentes de ciclo III 
OBJETIVOS 
 Evaluar los alcances que ha tenido la propuesta de intervención. 
 Conocer sugerencias para la continuación y el mejoramiento de la intervención. 
ACTIVIDAD 
1. Evaluación: se entrega a cada docente de grado sexto un formato de evaluación 
que permite conocer la percepción frente a los avances observados en los 
estudiantes, así como las sugerencias y aspectos por mejorar en el proceso.  
 
EVALUACIÓN  DE INTERVENCIÓN  
Como es de su conocimiento con los estudiantes de grado sexto se han venido realizando 
una serie de actividades que apuntan al mejoramiento de su desempeño escolar. Parte de 
este proceso es la evaluación y seguimiento que se hace a la propuesta de intervención en 
donde la constatación de resultados y la recepción de sugerencias enriquecen el 
desarrollo de este trabajo. Por favor responda las siguientes preguntas según su 
percepción. 
 
1. ¿Cree usted que los estudiantes de grado sexto han presentado algún cambio 
positivo respecto a las siguientes problemáticas? (Señale con una “X” en la casilla 
que considere apropiada). 
Problemática  Cambio 
inexistente 
Cambio 
leve 
Cambio 
moderado 
Cambio 
considerable 
Cambio 
significativo 
 1 2 3 4 5 
Falta de hábitos de 
estudio 
     
Desinterés por las 
asignaturas 
     
Desadaptación a 
las normas 
     
Evasión de clase      
Desacato a la 
autoridad 
     
Falta de apoyo 
familiar 
     
Dificultad 
convivencial 
     
Mortalidad 
académica 
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2. ¿Cuáles aspectos cree que se deben continuar fortaleciendo con los estudiantes? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. ¿Cuáles aspectos cree que hacen falta por trabajar? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Gracias por su colaboración! 
DURACIÓN 
Treinta minutos. 
RECURSOS 
Formato de evaluación para cada docente, lápiz. 
EVALUACIÓN  
¿Se cumplió con los objetivos de la actividad? Si ____  No _____ 
¿Se realizaron las actividades programadas? Si ____  No _____ 
Observaciones y comentarios: los docentes respondieron la evaluación según lo 
programado y  sugirieron continuar con el refuerzo en cuanto a hábitos de estudio y 
fomento de autonomía en este grupo de estudiantes, así como seguir realizando 
actividades en donde se involucre más a los padres de familia  en el proceso formativo de 
sus hijos. 
RESULTADOS 
Tras el análisis estadístico de la evaluación se concluye que: 
 Los docentes perciben disminución en las dificultades convivenciales, 
especialmente en cuanto a desacato a la autoridad y evasión de clases.  
 El trabajo realizado en cuanto a hábitos de estudio ha llevado a disminuir un poco 
el desinterés por las asignaturas, no obstante, la mortalidad académica sigue 
siendo elevada. 
 El aspecto que menor impacto ha tenido es el apoyo familiar y los docentes 
sugieren realizar más actividades que involucren a padres y cuidadores en el 
proceso escolar de los estudiantes. 
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RECURSOS (SOSTENIBILIDAD) 
 
Los recursos utilizados a lo largo de la propuesta de intervención van desde los 
humanos (estudiantes, docentes, investigadora), hasta los físicos (salón de clase y 
de reuniones) y materiales (formatos autoaplicables de intereses escolares, estilos 
de aprendizaje, hábitos de estudio y prueba de atención para cada estudiante; 
evaluación de la propuesta para cada docente; folletos para padres; lápices y 
borradores; tablero, marcador y borrador; presentaciones digitales de acuerdo a 
las diferentes temáticas y video beam). 
 
MADUREZ 
 
Esta propuesta pedagógica de intervención se ha implementado durante los dos 
primeros períodos académicos del año lectivo (enero–abril y abril-julio de 2015). 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
La evaluación a la propuesta de intervención se realizó por medio de la aplicación 
de una encuesta que posibilitó conocer la percepción de cambio en los estudiantes 
que a la fecha han visualizado los docentes. De igual manera, se analizaron los 
resultados y caracterización de cada uno de los cursos realizados en las 
Comisiones de Evaluación de los dos primeros períodos lectivos de 2015. 
 
RESULTADOS 
 
Al empezar el año lectivo, y teniendo en cuenta que el 55% de los estudiantes de 
grado sexto iniciaron su año escolar en condición de repitentes, se decidió 
organizar un grupo numeroso de estudiantes entre los 10 y 11 años con la idea de 
tener un curso homogéneo en intereses, habilidades y características físicas y 
psicológicas, a su vez, se pretendió obtener un aula descontaminada de 
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problemáticas como evasión de clase, desacato a la autoridad y/o desinterés 
escolar que suelen presentar los estudiantes repitentes y de mayor edad según 
reportan los docentes de la institución, para de esta forma lograr los mejores 
resultados con esta población. Los demás estudiantes matriculados fueron 
distribuidos equitativamente teniendo en cuenta factores como edad, antigüedad y 
repitencia. La propuesta pedagógica de intervención se empieza a desarrollar con 
estos últimos estudiantes (tres grupos en total). 
 
Los resultados de la primera comisión de evaluación fueron contundentes al 
revelar que el grupo de estudiantes de menor edad presentó desempeños 
significativamente más altos en relación con los otros cursos en donde, a pesar de 
los esfuerzos docentes, siguen presentándose muestras de desinterés académico, 
evasión y pérdida reiterada de asignaturas. 
 
Para el segundo período y tras la puesta en marcha de la propuesta de 
intervención, se obtiene que pese a que no se han logrado resultados académicos 
satisfactorios, sí se han podido impactar las principales problemáticas 
convivenciales que se perciben en la institución, logrando que la evasión de clase, 
el desacato a la autoridad o la desadaptación a las normas se hayan visto 
gratamente disminuidos mejorando significativamente el clima al interior de los 
cursos. Esto ha facilitado abrir el camino para el mejoramiento académico y si se 
continúa con el reforzamiento de hábitos de estudio, el autoreconocimiento de 
procesos escolares y se evidencia mayor apoyo familiar se proyectan mejoras en 
el desempeño escolar general de los estudiantes de grado sexto. 
 
 
